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Students get 
real world 
financial 
experience 
By K E L L E Y B L O M B E R G 
STAFF REPORTER 
D e v i a t i n g f r o m t h e t r a -
d i t i o n a l c l a s s r o o m s e t t i n g , 
t h e F i n a n c i a l M a r k e t s P r o -
g r a m a t U M D e n c o u r a g e s 
i t s p a r t i c i p a n t s to l e a r n t h e 
r o p e s o f t h e t r a d e t h r o u g h 
e x p e r i e n c e . 
L o c a t e d o n t h e first floor 
o f t h e L a h o v i t z S c h o o l o f 
B u s i n e s s a n d E c o n o m i c s , 
1 2 U M D u p p e r c l a s s m e n 
t a k e a d i i f e r en t a p p r o a c h to 
l e a r n i n g a b o u t t h e w o r l d o f 
b u s i n e s s . 
" T h e p r o g r a m i s v e r y 
d i f f e r e n t f r o m t r a d i t i o n a l 
c l a s s e s , " s a i d t h i s y e a r ' s 
S t u d e n t D i r e c t o r , B r i a n 
B o l l . " W e h a v e a s e p a r a t e 
f a c u l t y m e m b e r a s s i g n e d to 
u s a n d w e m a n a g e a f u n d o f 
m o n e y for the U n i v e r s i t y . W e 
do n o t h a v e t e s t s o r a t r a d i -
t i o n a l c l a s s s e t t i n g . I n s t e a d , 
w e p r e s e n t s t o c k r e c o m m e n -
d a t i o n s to i n d u s t r y p r o f e s -
s i o n a l s f r o m W e l l s F a r g o 
a n d o t h e r b u s i n e s s . T h e 
e x p e r i e n c e w e get i s u n s u r -
p a s s e d . " 
O n e of th e u n i q u e a s p e c t s 
o f t h e p r o g r a m i s a J - t e r m 
p r a c t i c u m a t W e l l s F a r g o 
i n D u l u t h a n d M i n n e a p o l i s , 
w h e r e p a r t i c i p a n t s s p e n d 
five d a y s i n M i n n e a p o l i s a n d 
two d a y s i n D u l u t h l e a r n i n g 
a b o u t t h e f u n c t i o n s o f t h e 
i n d u s t r y a n d o f b u s i n e s s e s 
l i k e W e l l s F a r g o . S t u d e n t s 
a r e ab l e to m e e t w i t h p o t e n -
t i a l e m p l o y e r s a n d c o l l a b o -
r a t e to p r e s e n t i n f o r m a t i o n 
o n r e s e a r c h t h e y h a v e done . 
" T h e J - t e r m p r a c t i c u m i s 
a g r ea t w a y for s t u d e n t s to 
m a k e c o n t a c t s a n d to get e x -
p o s e d to the w a y We l l s F a r g o 
does b u s i n e s s , " s a i d D i r e c t o r 
o f t h e p r o g r a m , J o e A r t i m , a n 
i n s t r u c t o r i n th e F i n a n c e / 
M a n a g e m e n t In fo S c i e n c e s . 
W E L L S FARGO to page 9 
M o r r i s s t u d e n t f o u n d d e a d 
Investigators 
b l a m e 
n a t u r a l causes 
f o r death of 
2 7 - y e a r - o l d 
ASSOCIATED PRESS 
A p r e l i m i n a r y i n v e s t i g a -
t i on s t r o n g l y s u g g e s t s t h a t a 
2 7 - y e a r - o l d s t u d e n t w h o w a s 
f o u n d d e a d a t t h e U n i v e r s i t y 
of M i n n e s o t a - M o r r i s d i ed f r o m 
a n e x i s t i n g m e d i c a l c o n d i t i o n . 
S t e v e n s C o u n t y C o r o n e r 
D r . M i c h a e l B u s i a n s a i d t h e r e 
d i d no t a p p e a r to be a n y s u s -
p i c i o u s c i r c u m s t a n c e s s u r -
r o u n d i n g the d e a t h . 
T h e b o d y o f J a s o n C a r -
b o n a r i o f M u k w o n a g o , W i s . , 
w a s f o u n d i n a d o r m r o o m o n 
F r i d a y . 
C a r b o n a r i w a s a first-year 
s t u d e n t e n r o l l e d f u l l - t i m e a t 
M i n n e s o t a - M o r r i s . H e w a s a 
p o l i t i c a l s c i e n c e ma j o r . 
A u t h o r i t i e s d i d no t i m m e -
d i a t e l y r e l e a s e m o r e d e t a i l s o f 
the d e a t h . 
" T h e c a m p u s c o m m u n i t y i s 
deep ly s a d d e n e d , " s a i d S a n d r a 
O l s o n - L o y , v i c e c h a n c e l l o r for 
s t u d e n t a f f a i r s , i n a p r e p a r e d 
s t a t e m e n t r e l e a s e d M o n d a y . 
" J a s o n d e v e l o p e d a n u m b e r 
o f s i g n i f i c a n t f r i e n d s h i p s a n d 
c o n n e c t i o n s d u r i n g h i s t i m e 
a s a s t u d e n t a t U M M . H e w i l l 
be m i s s e d . " 
U M D c o m m u n i t y g a t h e r s f o r S o u l F o o d 
- ' L . 
LANCE FISCHER/UMD STATESMAN 
(Above) Two U M D 
studenis perform a West 
African dance for those 
at last weekend's Soul 
Food event, which was 
p u t on by the Black 
. Student Association. 
(Left) U M D Students, 
faculty and community 
members enjoy food and 
entertainment at the 
Soul Food event. 
LANCE FISCHER/UMD STATESMAN 
By K J E R E N S E L L 
STAFF REPORTER 
B l a c k H i s t o r y a n d A f r i -
c a n - A m e r i c a n c u l t u r e w e r e 
c e l e b r a t e d o n S a t u r d a y n i g h t 
a t t h e B l a c k S t u d e n t A s s o c i a -
t i on ' s S o u l F o o d event . 
S t u d e n t s , f a c u l t y a n d c o m -
m u n i t y m e m b e r s c a m e d r e s s e d 
i n t h e i r b e s t to e x p e r i e n c e t h e 
t r a d i t i o n s a n d c u l t u r e o f A f r i -
c a n - A m e r i c a n s a t U M D . 
T h e e ven t , h e l d i n the K i r h y 
B a l l r o o m , f e a t u r e d s p o k e n 
w o r d , p o e t r y , s i n g i n g , d a n c -
i n g a n d a h u g e bu f f e t f i l l e d 
w i t h " s o u l food." S o u l food i s 
d e f i n e d a s a c u s t o m a r y w a y 
of e x p r e s s i n g c u l t u r a l s p i r i t s 
a n d a s o u l - s a t i s f y i n g e s s e n c e 
of A f r i c a n - A m e r i c a n food. 
" S o u l F o o d i s a good w a y of 
p r e s e n t i n g A f r i c a n - A m e r i c a n 
c u l t u r e , " s a i d A s a m a u D e n i s e 
O j a r i g i , v i c e - p r e s i d e n t o f t h e 
B l a c k S t u d e n t A s s o c i a t i o n . 
" W e t r y a n d s h o w w h a t o u r 
c u l t u r e i s a l l a b o u t a n d i n v i t e 
e v e r y one to c e l eb ra t e o u r c u l -
t u r e . " 
" [ T h e S o u l F o o d event ] i s to 
Ce l ebra te B l a c k H i s t o r y M o n t h 
a n d i s a l s o u s u a l l y a r o u n d 
V a l e n t i n e ' s D a y , " s a i d J e n n a e 
R o b i n s o n , a j u n i o r m a n a g e -
m e n t m a j o r . " I t r e a l l y g e t s 
t h e s c h o o l a n d c o m m u n i t y 
i n v o l v e d . " 
T h e B a l l r o o m a n d G a r d e n 
R o o m w e r e d e c o r a t e d i n b l a c k 
a n d r e d ba l l o ons a n d e laborate-
t a b l e s e t t i n g s . A j a z z c o m b o 
p l a y e d w h i l e p eop l e e n t e r e d 
SOUL FOOD to page 9 
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U M D faculty walking for health 
W e b s i t e ( w w w . d . u m n . 
e d u / u m d h r / w e l l n e s s / 
u m d w a l k e r s ) . T h e W e b 
s i t e a l s o a l l o w s p a r t i c i -
p a n t s to c o n n e c t w i t h 
e a c h o the r . A c c o r d i n g 
to R a y m o n d , " P e o p l e 
w i t h p a r t n e r s t e n d to 
s t i c k to t h e i r w o r k o u t 
p r o g r a m s l onger . " 
P l e n t y o f people a r e 
p a r t i c i p a t i n g . T h e p r o -
g r a m h a s b e e n a i m e d 
m a i n l y a t f a c u l t y ; h o w -
ever , s t u d e n t s a r e a l s o 
w e l c o m e d . "A h e a l t h y 
f a c u l t y w i l l t r i c k l e d o w n 
By A S H L E Y BANNA 
STAFF REPORTER 
O n F e b . 7 , t h e U M D W e l l -
n e s s W a l k e r s , a g r o u p f o c u s e d 
o n i m p r o v i n g p h y s i c a l f i t n e s s 
o n c a m p u s , m e t a t n o o n o n the 
j o g g ing t r a c k to k i c k off t h e i r 
f i t n e s s p r o g r a m . 
U M D F i t n e s s a n d W e l l n e s s 
D i r e c t o r R o d R a y m o n d , a r e -
c e n t f i na l i s t i n a u d i t i o n s for the 
h i t r e a l i t y s h o w " S u r v i v o r " a n d 
r e p e a t e d f i n i s h e r o f t h e I r o n -
m a n T r i a t h l o n , s p o k e a t t h e 
k i c k - o f f to i n s p i r e p a r t i c i p a n t s . 
"1 be l i eve t h e body i s d e s i g n e d 
to m o v e , " R a y m o n d s a i d . 
P a r t i c i p a n t s i n t h e p r o -
g r a m w o u l d i n d e e d move , a n d 
t h e n d o c u m e n t t h o s e m o v e -
m e n t s i n a l og p r o v i d e d o n 
t h e U M D W e l l n e s s W a l k e r s 
to s t u d e n t s , " R a y m o n d 
s a i d . 
W h i l e t h e r e w e r e o v e r 6 0 
people a t the k i ck -o f f , p r o g r a m 
o r g a n i z e r L i t a C o n d e s W a l l a c e 
s a i d i t w i l l be i m p o s s i b l e to 
k n o w e x a c t l y h o w m a n y people 
a r e p a r t i c i p a t i n g u n t i l M a y 1 5 , 
UNIVERSITY GRAPHIC 
w h e n p a r t i c i p a n t s t u r n i n t h e i r 
a c t i v i t y logs. 
T h e goa l o f W e l l n e s s W a l k -
e r s i s to w a l k 1 0 0 m i l e s f r o m 
F e b r u a r y to May , a c c o r d i n g to 
t h e i r W e b s i t e . T h o s e p a r t i c i -
p a n t s fu l f i l l i ng t h a t goa l a r e to 
s u b m i t t h e i r log b y M a y 15 to 
he e l ig ib le for a p r i z e d r a w i n g . 
A $ 2 5 gift c e r t i f i c a t e to t h e 
U M D Books to r e i s u p for g rabs , 
a n d W a l l a c e s a y s the r e w i l l he 
c o n s o l a t i o n p r i z e s . 
I n a d d i t i o n to th e o f fered 
p r i z e s , R a y m o n d p o i n t s o u t 
t h e o t h e r b e n e f i t s to a f i t -
n e s s p r o g r a m . H e e n c o u r a g e s 
s t u d e n t s a n d S t a f f a l i k e to 
p a r t i c i p a t e a n d u s e s the t r u e 
S tory o f a fe l low s ta f f m e m b e r 
to i n s p i r e t h e m a s s e s . "1 k n o w 
a p ro f e sso r w h o w a l k s a m i l e 
a n d a h a l f to a n d f r o m s c h o o l 
e v e r y day . H e figured i t o u t , 
a n d t h e c a l o r i e s h e h u m s i n a 
y e a r a r e e q u a l to the l o s s o f 15 
p o u n d s , " h e s a i d . 
R a y m o n d a d d s t h a t a l a c k 
o f free t ime i s no t a v i ab l e e x -
c u s e . " I be l i eve i f y o u ' r e too 
b u s y to e x e r c i s e , t h e n y o u ' r e 
b u s i e r t h a n y o u r body w o u l d 
h a v e y o u h e , " h e s a i d . 
T h e U M D W e l l n e s s W a l k e r s 
do no t h a v e r e g u l a r m e e t i n g s . 
P a r t i c i p a n t s s e t u p a c t i v i t i e s 
w i t h e a c h o t h e r o n t h e i r o w n 
s c h e d u l e . 
R a y m o n d s a i d , " I f y o u ' r e 
r e a d i n g t h i s s l u m p e d o v e r , 
w i t h h o r r i b l e p o s t u r e . . . l o o k 
i n t h e m i r r o r a n d a s k y o u r -
s e l f W h a t a m I d o i n g for m y 
h e a l t h ? ' T h e n , l i k e N i k e s a y s , 
' J u s t do i t . ' " 
A m a p o f c a m p u s w i t h 
p o p u l a r w a l k i n g t r a i l s i s a v a i l -
ab l e f r o m c a m p u s S p o r t s a n d 
H e a l t h . 
T h e U M D W e l l n e s s W a l k e r s 
p r o g r a m i s f u n d e d i n p a r t b y 
t h e U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a 
Off ice of R i s k M a n a g e m e n t a s 
p a r t of t h e Saifety A w a r e n e s s 
p r o g r a m . 
Ashley Hama can be reached at 
hanna099@d.ttmn.edu. 
118Kirby Student Center 
10 University Drive 
Dulutti, Minnesota 55812 
Ttie UMD S t a t e s m a n is ttie of-
ficial newspaper of ttie University of 
Minnesota Dulutti and is published by 
the UMD Board of Publications each 
Thursday of the academic year except 
holidays and exam weeks. 
Opinions expressed in the UMD 
Statesman are not necessarily those 
of the student body, faculty or the 
University of Minnesota Duluth. 
Letters to the editor and guest es-
says provide a forum for readers. Let-
ters must be typed, double-spaced and 
signed with the author's name, year in 
school, major and phone number for 
verification purposes. 
Non-students should include other 
identifying information, such as occu-
pation or residency. Anonymous and 
form letters will not be published. 
Letters should not exceed 300 
words and must be received no later 
than Monday at 3 p.m. for Thursday 
publication. 
The UMD Statesman reserves the 
right to edit obscene and potentially 
libelous material. 
All letters become the property 
of the UMD Statesman and will not 
be returned. All letters are taken on a 
first-come-first-served basis, and the 
UMD Statesman reserves the right to 
edit letters to fit space. 
The Student Service Fee includes 
one weekly copy of the UMD S t a t e s -
man per student. A subscription is 
$6 per semester and is mailed upon 
request. Periodicals postage is paid at 
Duluth, Minnesota. The UMD States-
man and the University of Minnesota 
are equal opportunity employers and 
educators. P O S T M A S T E R : Send 
address changes to the UMD States-
man, 118 Kirby Student Center, 10 
University Drive, Duluth, MN 55812. 
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«It'd be fine 
wi th me, I 
guess." 
-Jv i l ian 
Palmquist 
*<If the Students 
had to go 2 5 
feet, that could 
m a k e t h e m 
late for class . " 
- I saak Shaqalle 
"You'd have, 
like, riots." 
-Amanda 
Neslon 
Students debate smoking on campus 
By JP L E I D E R 
STAFF REPORTER 
T h e s t u d e n t H e a l t h A d v i -
s o r y C o m m i t t e e ( S H A G ) h o s t e d 
a f o r u m y e s t e r d a y to d i s c u s s a 
p o s s i b l e p r o p o s a l f r o m H e a l t h 
S e r v i c e s t h a t w o u l d p r o h i b i t 
s m o k i n g w i t h i n 2 5 feet o f a n y 
U M D b u i l d i n g e n t r a n c e . 
A c c o r d i n g to L e e C h u r c h , 
t h e o r g a n i z a t i o n ' s c o - c h a i r , 
S H A C s e r v e s a s a l i a i s o n be -
t w e e n H e a l t h S e r v i c e s a n d 
s t u d e n t s a t U M D . T h e fo-
r u m w a s a i m e d a t d r a w i n g 
f e edback f r o m s t u d e n t s , s a i d 
C h u r c h d u r i n g t h e p r e s e n t a -
t ion. "We h a v e t h e p o t e n t i a l 
to af fect o t h e r s t u d e n t g r o u p s ; 
we w a n t to g ive t h e m a c h a n c e 
to s p e a k . " 
A p p r o x i m a t e l y 10 s t u d e n t s 
a t t e n d e d S H A C ' s f o r u m . 
S H A C p l a n s to i s s u e a r e c -
o m m e n d a t i o n s u p p o r t i n g a n d / 
o r a m e n d i n g t h e p r o p o s a l , 
which w o u l d m o v e a s h t r a y s 
2 5 feet f r o m e n t r a n c e s a n d 
p r o h i b i t s m o k i n g w i t h i n a 
m i n i m u m o f 2 5 f e e t o f a n y 
e n t r a n c e . T h e T w i n C i t i e s a n d 
C r o o k s t o n c a m p u s e s h a v e e n -
a c t e d s i m i l a r b a n s , a c c o r d i n g 
to t h e p r e s e n t a t i o n . 
T h e m a i n j u s t i f i c a t i o n for 
t h e b a n i s t h a t s t u d e n t s w h o 
h a v e m a d e a c o n s c i o u s d e c i -
s i o n n o t to s m o k e s h o u l d n ' t 
be e x p o s e d to i t , s a i d C h u r c h . 
"We ' r e n o t n e c e s s a r i l y t r y i n g to 
d i s s u a d e [ s m o k e r s ] ; i t ' s a b o u t 
c o m m o n c o u r t e s y . P e o p l e 
don ' t h a v e to w a l k t h r o u g h 
s e c o n d h a n d s m o k e . " ' 
S H A C ' s p r e s e n t a t i o n s u g - • 
g e s t e d t h e c u r r e n t p o l i c y ' 
c r e a t e s h e a l t h r i s k s d u e to • 
s e c o n d - h a n d s m o k e a n d ' 
d o e s n ' t e n c o u r a g e s m o k e r s . 
to q u i t . U M D s t u d e n t C h r i s I 
S i a s d i s a g r e e d , s t a t i n g t h a t . 
t h e r e w o u l d be m o r e r i s k to I 
s m o k e r s ' h e a l t h f r o m h a v -
i n g to t r a v e l 2 5 feet o r m o r e I 
d u r i n g t h e w i n t e r t i m e r a t h e r 
t h a n a " few s e c o n d s o f e x p o - I 
s u r e " to s t u d e n t s e n t e r i n g o r 
e x i t i n g t h e b u i l d i n g s . | 
D i s c u s s i o n p r o d u c e d a 
c o n s e n s u s no t o n the p r opos - ' 
a l i t se l f , b u t s t e p s t h a t m i g h t 
be t a k e n to e n c o u r a g e s u p p o r t 
o f t h e i n i t i a t i v e , m a i n l y i n t h e 
a d m i n i s t r a t i o n h o s t i n g f o r u m s 
b e f o r e t h e p o l i c y w o u l d b e 
e n a c t e d . 
S e v e r a l peop le p r e s e n t s u g -
g es t ed t h a t d e s i g n a t e d s m o k -
i n g a r e a s m i g h t be m o r e effec-
t i ve t h a n a 25- foot b a n . 
D e s p i t e t h e f o r u m , S i a s be -
l i e v es t h e i s s u e i s c l o s e d , " T h e 
m i n o r i t y [ smoke r s ] w i l l l ose o u t 
b e c a u s e the m a j o r i t y d e m a n d s 
i t - . b e r e a s o n a b l e . " 
A c c o r d i n g to U M D H e a l t h 
S e r v i c e s D i r e c t o r K a t h e r i n e 
M o r r i s , t h e p o l i c y w o u l d be 
p r o p o s e d to the Sa f e t y , H e a l t h 
a n d E m e r g e n c y P r e p a r e d n e s s 
A d v i s o r y C o m m i t t e e , w h i c h 
w o u l d t h e n m a k e i t s r e c o m -
m e n d a t i o n to U n i v e r s i t y A d -
m i n i s t r a t i o n . 
I n a d d i t i o n to t h e i r r e c o m -
m e n d a t i o n , S H A C i s w o r k i n g 
o n a l o n g - t e r m p r o p o s a l t h a t 
w o u l d m a k e U M D a smoke - f r ee 
c a m p u s b y 2 0 1 0 . 
JP LeidircM hi reached at 
leiM022@.d.umn.edu. 
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24-Pack Cans Genu ine Draft, 
Draft L isht O r 
Miller Lite 
Commencement 
quickly approaching 
By JAIME BERGLUND 
ASSISTANT NEWS EDITOR 
C o m m e n c e m e n t for g r a d u -
a t i n g s e n i o r s i s j u s t a r o u n d 
the c o r n e r . 
B u t before c o m m e n c e m e n t , 
i n o rde r to get r e a d y for g r a d u -
a t i o n , U M D S t o r e s w i l l p r e s e n t 
G r a d F e s t 2 0 0 5 . T h i s e v en t w i l l 
t a k e p l a ce o n W e d n e s d a y , F e b . 
2 3 , f r o m 1 to 6 p . m . 
" G r a d F e s t i s t h e t i m e to 
get a l l o f t h e r e g a l i a n e e d e d 
i n o r d e r to p a r t i c i p a t e i n t h e 
c o m m e n c e m e n t , " s a i d T e r i 
G l e m b i n , m a r k e t i n g c o o r d i n a -
tor for U M D S t o r e s . 
" E a c h s t u d e n t a t t e n d i n g 
G r a d F e s t w i l l r e c e i v e 2 0 p e r -
c e n t off o f t h e i r p u r c h a s e s . " 
I f s t u d e n t s a r e u n a b l e to 
m a k e i t to G r a d F e s t 2 0 0 5 , t h e y 
m a y o rde r t h e i r r e g a l i a o n l i n e 
a t u m d s t o r e s . c o m . I f o r d e r e d 
b e t w e e n F e b . 2 3 a n d F e b . 2 5 , 
t h e y c a n s t i l l r e c e i v e t h e 2 0 
p e r c e n t off. 
G r a d u a t i o n a n n o u n c e m e n t s 
w i l l a l s o be a v a i l a b l e t h r o u g h 
J o s t e n s . T h e y t a k e a b o u t two 
to t h r e e w e e k s to get done . 
V e n d o r s f r o m a c r o s s t h e 
c o m m u n i t y a n d c a m p u s w i l l 
be t h e r e i n o r d e r for s t u d e n t s 
to get e v e r y t h i n g t h e y n e e d to 
g r a d u a t e a n d p u t t o g e t h e r a 
p a r t y . 
" U n l i k e h i g h s c h o o l w h e n 
p a r e n t s p u t t oge the r a p a r t y 
750ML Jest Red 
California Red 
Table Wine 
%^9l 
Resular Price $9.99 • Save $3.02 
VINEyARDS 
750ML Merlot, 
Chardonnay 
Or Petite Sirah 
750ML Bottle 
Cabernet 
Or Zinfandel 
750ML Red, White O r Blue 
Chlmay 
Trappist Beer 
$g»7 
Save Up To $3.02 
I 
750ML Martini & Rossi 
Asti 
Spumante 
$ j W 7 
1.75 Liter 80 Proof 
Smirnoff 
Vodka 
13 97 
Resular Price $16.99 • Save $3.02 
1.75 Liter 
Ron Diaz 
Spiced Rum 
10 97 
; R r T V i 
Resular Price $14.99 • Save $4.02 
12-Pack Bottles Resular O r Dark 
Beck's 
German Beer 
Resular Price $12.99 • Save $4.02 mm 
S a l e P r i c e s G o o d T h r o u s h 2 / 1 9 / 0 5 • H O U R S : M o n d a y - S a t u r d a y 8 a m - 1 0 p m 
6 2 5 W e s t C e n t r a l E n t r a n c e , D u l u t h ( Loca ted Next To Cub Foods ) 7 2 2 - 4 5 0 7 
i n t h e b a c k y a r d , m o s t f a m i l i e s 
c o m e u p to see the g r a d u a t i o n , " 
G l e m b i n s a i d . " S t u d e n t s m u c h 
o f t h e t i m e h a v e to p l a n t h e i r 
o w n p a r t i e s . " 
V e n d o r s for t h i s e v e n t i n -
c l u d e F a m o u s D a v e s , M o u n t 
R o y a l F i n e F o o d s , J o s t e n s , 
A p p l e C o m p u t e r s , H o l i d a y I n n 
a n d R a d i s s o n Ho t e l a n d s e v e r a l 
b a n k s i n c l u d i n g W e l l s F a r g o 
a n d T C F . 
S t u d e n t s w i l l a l s o be a b l e 
to r e c e i v e i n f o r m a t i o n a b o u t 
w h a t to do a f t e r g r a d u a t i o n 
w i t h boo ths se t u p b y F i n a n c i a l 
A i d , C a r e e r S e r v i c e s , F i n a n c i a l 
C o l l e c t i o n s a n d G o o d w i l l W o r k -
L i n k s . 
AH s t u d e n t s a t t e n d i n g G r a d -
F e s t 2 0 0 5 h a v e t h e c h a n c e to 
w i n p r i z e s f r o m t h e v e n d o r s 
w h o a r e r e p r e s e n t e d . 
O n c e a l l o f t h e s u p p l i e s 
a r e p i c k e d u p for a s u c c e s s -
f u l g r a d u a t i o n , s t u d e n t s w i l l 
be r e a d y to t a k e p l a c e i n th e 
a c t u a l c o m m e n c e m e n t . 
C o m m e n c e m e n t w i l l t a k e 
p l a c e o n S a t u r d a y , M a y 1 4 , 
a t n o o n for u n d e r g r a d u a t e s a t 
t h e D E C C . 
G r a d u a t e S t u d e n t s w i l l 
h a v e t h e i r c e r e m o n y o n T h u r s -
d a y , M a y 1 2 , a t 7 p . m . 
S t u d e n t s w h o h a v e f i n i s h e d 
a l l c o u r s e w o r k n e c e s s a r y to 
g r a d u a t e i n e i t h e r t h e s p r i n g 
o r t h e f a l l a r e e l i g ib le to p a r -
t i c i p a t e i n t h e c e r e m o n y . T h e y 
m u s t get a p p r o v a l f r o m the ir 
co l lege off ice. 
E a c h g r a d u a t e w i l l h a v e 
t h e i r n a m e c a l l e d a n d w i l l h a v e 
a c h a n c e to c r o s s t h e s t a g e . 
A n y s t u d e n t n e e d i n g h e l p to 
c r o s s t h e s tage i s e n c o u r a g e d 
to e - m a i l t h e C o m m e n c e m e n t 
C o m m i t t e e . 
S i n c e t h e r e i s n o c o m m e n c e -
m e n t r e h e a r s a l , s t u d e n t s a t -
t e n d i n g t h e u n d e r g r a d u a t e 
c e r e m o n y m u s t a r r i v e a t t h e 
D E C C b e t w e e n 1 0 : 3 0 a n d 
1 1 : 3 0 a . m . 
G r a d u a t e S t u d e n t s m u s t 
a r r i v e t o t h e c e r e m o n y b e -
t w e e n 5 : 3 0 a n d 6 : 3 0 p . m . o n 
M a y 1 2 . 
F o r t h e u n d e r g r a d u a t e c e r -
e m o n y o n M a y 14 , g u e s t s m u s t 
h a v e t i c k e t s to get i n t o t h e 
c e r e m o n y . S t u d e n t s w h o s a i d 
t h e y w o u l d be a t t e n d i n g g r a d u -
a t i o n b y J a n . 3 1 w i l l r e c e i v e 
f o u r t i c k e t s . 
G u e s t t i c k e t s c a n be p i c k e d 
u p a t t h e U M D B o o k s t o r e 
b e t w e e n A p r i l 4 a n d A p r i l 2 2 . 
A f te r t h a t , t h e r e w i l l be a lo t t e ry 
for e x t r a t i c k e t s . 
No t i c k e t s a r e n e c e s a r r y 
for t h e G r a d u a t e c e r e m o n y . A 
r e c e p t i o n w i l l f o l l ow t h e c e r -
e m o n y i n t h e s m a l l g y m . 
A d d i t i o n a l i n f o r m a t i o n 
a b o u t c o m m e n c e m e n t c a n be 
f o u n d a t h t t p : / / w w w . d . u m n . 
e d u / c o m m e n c e m e n t . 
Jaime Ber^lund can be reached at 
berg12TI@dMmn.edu. 
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'Dream Alive' Program 
to be presented at UMD 
By H E A T H E R TROW 
STAFF REPORTER 
I n h o n o r o f F e b r u a r y b e i n g 
B l a c k H i s t o r y M o n t h , t h e for-
m e r L t . G o v e r n o r o f C o l o r a d o , 
J o e R o g e r s , w i l l be p r e s e n t i n g 
T h e D r e a m A l i v e P r o g r a m a t 
U M D o n F e b . 17 . 
P r e s e n t e d i n v a r i o u s l o c a -
t i o n s a r o u n d t h e c o u n t r y . 
D r e a m A l i v e i s a l i ve c o m m e n -
t a r y t h a t f o l l ows t h e p a t h o f 
M a r t i n L u t h e r K i n g , J r . , f r o m 
the m a r c h i n W a s h i n g t o n i n 
1 9 6 3 , t h e s i t e o f t h e "1 H a v e 
a D r e a m " s p e e c h , to h i s final 
d a y s i n M e m p h i s i n 1 9 6 8 . 
Roge r s c r e a t e d D r e a m A l i v e 
to h o n o r K i n g , h i s m e m o r y 
a n d e n h a n c e a w a r e n e s s o f h i s 
legacy to t h e n a t i o n . 
I n 2 0 0 3 , h e f o r m e d T h e 
D r e a m AUve P r o g r a m , I n c . , to 
ex t end t h e p r o g r a m ' s r e a c h to 
schoo l s a n d b u s i n e s s e s a c r o s s 
the c o u n t r y . 
R o g e r s b e g a n a s a B u s i -
n e s s A d m i n i s t r a t i o n m a j o r a t 
C o l o r a d o S t a t e U n i v e r s i t y a n d 
e a r n e d h i s l a w d e g r e e f r o m 
A r i z o n a S t a t e U n i v e r s i t y . H e 
c u r r e n t l y p r a c t i c e s l a w i n Co lo -
r ado . H e w a s the y o u n g e s t a n d 
t h e f o u r t h A f r i c a n A m e r i c a n 
to s e r v e a s L t . G o v e r n o r i n 
C o l o r a d o . 
I n a d d i t i o n , R o g e r s h a s 
r e c e i v e d t h e T r u m p e t A w a r d 
f r o m t h e T i m e W a r n e r B r o a d -
c a s t i n g s y s t e m i n 2 0 0 1 . T h i s 
i s a n a w a r d g i v e n to A f r i c a n 
A m e r i c a n s w h o m a k e s u b s t a n -
t i a l c o n t r i b u t i o n s t o w a r d t h e 
e n h a n c e m e n t of t h e q u a l i t y o f 
l i fe for a l l A m e r i c a n s . 
F o l l o w i n g t h e p r e s e n t a t i o n , 
w h i c h b e g i n s a t 4 : 3 0 p . m . i n 
t h e K i r b y B a l l r o o m , R o g e r s 
w i l l t a l k a b o u t t h e i m p a c t s o f 
K i n g ' s m e s s a g e o n A m e r i c a . 
Heather Trow can be reached at 
tremO022@d.Hmn.edu. 
$5 $5 
Students & Faculty 
S a v e $5 
On Your Next 
Oil ChangeWith 
This Coupon 
AUTO t ACE 
^EXPRESS LLBE 
Kenwood Shopping Center 
728-1453 ^-^p"^ 
Saturday 9-5p.m. 
Save Time and Money with 
7,500 mile o i l change 
No Appointments Necessary 
$5 $5 
Twice the happiness and. 
Buy One, Get One 
F R E E 
Love It (regular) size Creation^^ 
(of equal or lesser value) 
COLD STONE 
C R E A M E R Y 
1017 W Central Entrance 
Duluth •(218) 727-1955 
E x p i r e s 2/13/05 
Love It size is equal to a regular. Limit one per customer per visit. Not valid with any other offers.Valid only at the location listed. No 
cash value. No reproductions will be accepted. Coupon includes Love it size ice cream Creations only.This coupon Is void if altered, 
copied.sold.purchased.transferred.exchanged or where prohibited or restricted by law. Creations.Cold Stone Originals.Creation 
names, and Images portrayed are trademarks of Cold Stone Creamery Inc. ©2002-2004 www.coldstonecreamery.com 112 PLU 
H O M E S F O R S T U D E N T S 
28 to Choose From 
Large & Small 
Up to 6 Bedrooms 
2-3 Bathrooms 
On & Off Street Parking 
On Bus Line 
So get your friends together and 
call now for more information 
and a showing. I'm Tom. I look 
forward to hearing from you. 
Cell Phone 310-4932 
Office phone 729-0795 
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NEWS 
N e w s w r i t e r s n e e d e d ! 
Get great experience and collect clips for your first 
internship! Get paidfor your writing! 
S t o p b y t h e Statesman o f i f i c e f o r a n a p p l i c a t i o n o r c o n t a c t 
p a n M e y e r a t m e y e 0 6 5 2 @ d . u m n . e c l u . 
More students are 
graduating on time 
o 
^ 1 
( S O E E B 
t e e n M i U 
R b S T A L R A N T A N D P A R 
340 S Lake Ave, Duluth 
L A T E N I G H T HAPPY \ 
H O U R 
$ 2 L o n g I s l a n d I c e T e a s 
$ 2 C a p t a i n s 
$ 5 A p p e t i z e r s 
$ 1 o f f t a p b e e r 
( r a i l p o u r s a n d h o u s e w i n e 
7 D A Y S A W E E K , F R O M I 0 p M - I 2 a M 
ASSOCIATED PRESS 
- T h e U n i v e r s i t y o f M i n n e -
s o t a ' s p o l i c i e s to h u s t l e u n -
d e r g r a d u a t e s t u d e n t s t o w a r d 
g r a d u a t i n g i n f o u r y e a r s s e e m 
to be p a y i n g off, o f f i c ia l s s a i d . 
W i t h m o r e s t u d e n t s o n 
t r a c k to get t h e i r deg rees i n 
f o u r y e a r s , t h e u n i v e r s i t y 
h o p e s to s h e d i t s l o n g t i m e 
r e p u t a t i o n a s a p l a c e w e r e 
s t u d e n t s l i n g e r for y e a r s . 
I n 2 0 0 2 , t h e s c h o o l c r e -
a t e d po l i c i e s to c o m b a t w h a t 
s o m ? a d m i n i s t r a t o r s c o n -
s i d e r e d a g r o w i n g c u l t u r e o f 
u n d e r a c h i e v e m e n t a m o n g 
the s t u d e n t body . 
S t u d e n t s r e c e i v e d f r e e 
c l a s s e s a f t e r 13 c r e d i t s a n d 
t h o s e t h a t d i d n ' t t a k e a f u l l 
c l a s s l o a d w e r e r e q u i r e d to 
get a w a i v e r f r o m a c o u n -
se lo r . 
T h e f r e s h m e n o f 2 0 0 2 a r e 
n o w j u n i o r s a n d h a v e t a k e n 
a n ave rage o f m o r e t h a n 15 
c r e d i t s p e r s e m e s t e r s i n c e 
t h e y s t a r t e d s c h o o l . A t t h a t 
p a c e , t h e y w i l l g r a d u a t e i n 
f o u r y e a r s . 
C r a i g S w a n , v i c e p r o v o s t 
f o r u n d e r g r a d u a t e e d u c a -
t i o n , s a i d i t w a s too e a r l y 
to d e c l a r e v i c t o r y over t a r d y 
g r a d u a t i o n t i m e s - b u t th e 
t r e n d w a s e n c o u r a g i n g . 
" Y o u d o n ' t k n o w h o w 
m a n y m i g h t do d o u b l e m a -
j o r s o r m a k e a l a s t - m i n u t e 
c h a n g e , " S w a n s a i d . " B u t 
w e e x p e c t to s ee a good i n -
/" A 
If Pool Tables 
Ping Pong 
Air Hockey / 
] f Big Screen 
Foosball 
Darts and Much More! I 
1015 ToWer A v e 
Super ior , W i s e . 
c r e a s e i n th e g r a d u a t i o n r a t e 
n e x t y e a r . " 
T h e T w i n C i t i e s c a m p u s h a s 
l o n g h a d one o f the w o r s t g r a d -
u a t i o n r a t e s i n the B i g T e n , a 
f a c t t h a t h a d b e e n b l a m e d o n 
t h e l a r g e n u m b e r o f s t u d e n t s 
w h o c o m m u t e d o r w o r k e d to 
f u n d t h e i r s t u d i e s . 
T h o s e e x p l a n a t i o n s fell a p a r t 
i n 2 0 0 1 w h e n a r e p o r t b y u n i -
v e r s i t y d e a n s n o t e d t h a t m a n y 
s c h o o l s w i t h h i g h e r g r a d u a t i o n 
r a t e s h a d j u s t a s m a n y w o r k -
i n g s t u d e n t s a n d t h a t m o s t 
u n d e r g r a d u a t e s t u d e n t s l i v ed 
o n o r n e a r c a m p u s . 
T h e po l i cy c h a n g e s c a m e the 
n e x t y e a r . T h e r e w e r e i m m e d i -
a t e i m p r o v e m e n t s b u t o f f i c ia ls 
w o r r i e d t h a t t h e y w o u l d n ' t be 
s u s t a i n e d . N e w figures s h o w 
t h e y h a v e b e e n . 
S i n c e t h e c h a n g e s , t h e 
n u m b e r o f f r e s h m a n t a k i n g 
f ewer t h a n 13 c r e d i t s h a s b e e n 
a b o u t 1 p e r c e n t , a b o u t 2 pe r -
c e n t for s o p h o m o r e s a n d 4 . 5 
p e r c e n t i n the j u n i o r y e a r . 
I n t h e f a l l o f 2 0 0 0 , 1 2 . 4 
p e r c e n t o f f r e s h m a n took fewer 
t h a n 1 3 c r e d i t s . A t one t i m e 
m o r e t h a n 3 5 p e r c e n t o f o lde r 
u n d e r g r a d u a t e s t o o k f e w e r 
t h a n 13 c r e d i t s . 
S w a n s a i d h e e x p e c t s t h e 
c l a s s l o a d to d ip w h e n s t u d e n t s 
r e a c h t h e i r s e n i o r y e a r , i n p a r t 
b e c a u s e s o m e s t u d e n t s m i g h t 
no t n e e d to c a r r y a f u l l c l a s s 
l o a d for two s e m e s t e r s to mee t 
g r a d u a t e r e q u i r e m e n t s . 
l a c 1 4 2 7 London Road 
( 2 1 8 ) 7 2 8 - 5 1 5 3 
We Welcome CafFE to our Salon. 
Caffe i s offering a f r e e haircut with a 
color or perm service 
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Majority against U of M 'research school' 
A S S O C I A T E D P R E S S 
A d m i n i s t r a t o r s m i g h t w a n t 
the T w i n C i t i e s c a m p u s o f t h e 
U n i v e r s i t y of M i n n e s o t a to be 
o n e o f t h e t o p t h r e e p u b l i c 
r e s e a r c h u n i v e r s i t i e s i n t h e 
w o r l d , b u t a s u r v e y s h o w s 
M i n n e s o t a n s j u s t w a n t i t to b e 
a c c e s s i b l e to t h e i r c h i l d r e n . 
U n i v e r s i t y P r e s i d e n t R o b e r t 
B r u i n i n k s s a i d a t e l e p h o n e 
s u r v e y i n D e c e m b e r s h o w e d 
t h a t t w o - t h i r d s o f M i n n e s o t a n s 
w a n t t h e u n i v e r s i t y to be o p e n 
to a n y r e s i d e n t t h a t m e e t s 
m i n i m u m s t a n d a r d s . 
F e w e r t h a n 2 5 p e r c e n t 
s a i d t h e y t h o u g h t t h e c a m p u s 
s h o u l d be " s e l e c t i v e i n i t s a d -
m i s s i o n s p r o c e s s , a d m i t t i n g 
o n l y top s t u d e n t s , " a c c o r d i n g 
t o i n f o r m a t i o n r e l e a s e d a t 
T h u r s d a y ' s B o a r d o f R e g e n t s 
m e e t i n g . 
B r u i n i n k s a c k n o w l e d g e d 
t h e r e w a s a " d i s c o n n e c t " b e -
t w e e n w h e r e t h e a d m i n i s t r a -
t i o n w a n t s to t a k e t h e u n i v e r -
s i t y i n 10 y e a r s a n d the d e s i r e s 
o f m a n y i n the s t a t e . I t a l s o 
s h o w s a p u b l i c r e l a t i ons h u r d l e 
a s a d m i n i s t r a t o r s p r e p a r e t h e i r 
s t r a t e g i c p l a n . 
" T h e r e i s s o m e w h a t o f a 
d i s c o n n e c t b e t w e e n p u b l i c 
p e r c e p t i o n s a n d the r e a l i t y o f 
t h e u n i v e r s i t y , a n d t h e r e a l i t y 
o f t h e u n i v e r s i t y i n the f u t u r e , " 
h e s a i d . "We h a v e to b a l a n c e a l l 
o f t h e s e p u b l i c e x p e c t a t i o n s . " 
R e g e n t s w h o s p o k e T h u r s -
d a y e n t h u s i a s t i c a l l y s u p p o r t e d 
t h e a d m i n i s t r a t i o n ' s g o a l o f 
m a k i n g the T w i n C i t i e s c a m -
p u s one o f t h e top t h r e e p u b l i c 
r e s e a r c h u n i v e r s i t i e s i n t h e 
n a t i o n . " T h e goa l i s t h e r i g h t 
o n e . I t i s a s p i r a t i o n a l . I t i s 
c o n c r e t e , " s a i d R e g e n t M a u -
r e e n R e e d . 
T h e s t r a t e g i c p l a n to get 
t h e r e w o u l d p r o b a b l y c a l l for a 
T w i n C i t i e s c a m p u s t h a t w o u l d 
b e c o m e m o r e e l i te a n d l e s s a c -
c e s s i b l e b o t h i n t h e s t u d e n t s 
i t a c c e p t s a n d the p r o g r a m s i t 
o f fers . H e s a i d h e e x p e c t s t h e 
Washington U students 
teaching E n g l i s h to 
foreign-born staff 
4,^ , ASSOCIATED P R E S S 
W h e n W a s h i n g t o n U n i v e r s i -
t y s t u d e n t s r e a l i z e d t h a t s o m e 
i m m i g r a n t w o r k e r s o n the S t . 
L o u i s c a m p u s w e r e s t r u g g l i n g 
to c o m m u n i c a t e , t h e y p u t a 
u n i q u e t w i s t o n c o m m u n i t y 
s e r v i c e . 
R a t h e r t h a n s t e p off c a m -
p u s to f i n d a p l a c e to be o f 
h e l p , t h e y b e g a n a v o l u n t e e r 
p r o g r a m a t th e u n i v e r s i t y . I m -
m i g r a n t u n i v e r s i t y s ta f fers w h o 
w a n t to i m p r o v e t h e i r E n g l i s h 
c a n m e e t o n e - o n - o n e w i t h 
a b o u t 4 5 s t u d e n t v o l u n t e e r s , 
w h o o f f e r h e l p i n r e a d i n g , 
w r i t i n g a n d e v e n c o n v e r s a t i o n 
s k i l l s . 
T h e p r o g r a m i s c a l l e d T e a c h 
E n g l i s h a s a S e c o n d L a n g u a g e . 
T h r o u g h i t , M i c h e l l e F e a l k , 2 1 , 
a j u n i o r f r o m T u c s o n , A r i z . , 
b e g a n w o r k i n g l a s t f a l l w i t h 
a B o s n i a n i m m i g r a n t o n t h e 
u n i v e r s i t y ' s h o u s e k e e p i n g 
s t a f f , 3 1 - y e a r - o l d M u h a m e d 
S m a j i c . 
F e a l k v o l u n t e e r e d w h e n s h e 
r e a l i z e d t h e r e w e r e w o r k e r s 
o n c a m p u s s h e w a s h a v i n g 
t r o u b l e s p e a k i n g to b e y o n d a 
b a s i c l e ve l . 
" I t h i n k people a r e a l l l i v i n g 
toge ther a n d w o r k i n g together , 
a n d i t ' s odd to m e t h a t s o m e 
people a r e n ' t c o m m u n i c a t i n g , " 
s h e s a i d . " T h e r e ' s s o m a n y 
t h i n g s w e c a n l e a r n f r o m e a c h 
o the r . " 
S m a j i c c a m e to t h e U n i t e d 
S t a t e s f r o m B r a t u n a c i n B o s -
n i a i n 2 0 0 1 w i t h h i s w i f e a n d 
d a u g h t e r , n o w 8 - y e a r s - o l d . 
H e d i d n o t w i s h to t a l k a b o u t 
t h e e f fects o f w a r , b u t f o c u s e d 
i n s t e a d o n s t a r t i n g over i n a 
n e w c o u n t r y . 
W h e n h e first a r r i v e d , h e 
w a s g i v e n a f e w m o n t h s o f 
a s s i s t a n c e t h r o u g h the I n t e r -
n a t i o n a l I n s t i t u t e , a S t . L o u i s 
o r g a n i z a t i o n t h a t h e l p s i m m i -
g r a n t s a n d re fugees . H e f o u n d 
a t e m p o r a r y j o b a n d t h e n t h e 
w o r k a t W a s h i n g t o n U n i v e r -
s i t y . T h e c l e a n i n g j o b , h e s a i d , 
i s i m p o r t a n t to h i m , b r i n g i n g i n 
m o n e y to h e l p h i s f a m i l y . 
B u t l a n g u a g e b a r r i e r s l e d 
to d i f f i cu l t i e s i n h i s d a y - t o - d a y 
l i fe , l e a d i n g h i m s o m e t i m e s to 
s i m p l y n o d y e s w h e n he w a s n ' t 
r e a l l y s u r e w h a t s o m e o n e w a s 
s a y i n g . 
H e a n d F e a l k b e g a n mee t -
i n g one to t h r e e t i m e s a w e e k . 
T h e y t a l k , r e a d n e w s p a p e r s 
toge ther , go for coffee a n d e x -
c h a n g e m u s i c . 
B o t h s m i l e d a s t h e y r e ca l l e d 
a l e s s t h a n s u c c e s s f u l m u s i c a l 
e x c h a n g e . S m a j i c t o ld F e a l k h e 
l i k e d d i s c o m u s i c . S h e t h o u g h t 
t h e y ag r e ed to t r a d e m u s i c dif-
f e rent f r o m w h a t t h e y n o r m a l l y 
l i s t e n e d to , s o s h e l e n t h i m 
s o m e L o u i s A r m s t r o n g . 
" I l i k e d i s c o m u s i c . S h e gave 
m e j a z z m u s i c . M a y b e t h a t 
w a s m y f a u l t b e c a u s e I don ' t 
s p e a k E n g l i s h , " S m a j i c s a i d . " I 
c a l l e d M i c h e l l e , W h a t d i d y o u 
give m e ? ' " 
F e a l k s a i d w i t h a l a u g h , 
" S o m e t i m e s w e t r y n e w t h i n g s , 
a n d s o m e t i m e s y o u j u s t n e e d 
d i s c o i n y o u r l i f e ! " 
c h a n g e s " w i l l k i c k u p a lot of 
d u s t . " 
H e s a i d the t e n s i o n b e t w e e n 
the d e s i r e s o f t h e p u b l i c a n d 
t h o s e o f s c h o o l a d m i n i s t r a t o r s 
w e r e n a t u r a l . 
"We a r e t h e l a n d o f p o p u l i s t 
t h i n k i n g , " B r u i n i n k s s a i d . " B u t 
i n a w o r l d o f finite r e s o u r c e s , 
w e h a v e to d i f f e r e n t i a t e o u r 
r e s p o n s i b i l i t i e s f r o m o t h e r 
v e r y v a l u e d p a r t s o f t h e h i g h e r 
e d u c a t i o n s y s t e m . (We n e e d to 
a s k ) w h a t a r e o u r u n i q u e r o l e s 
a n d r e spons i b i l i t i e s . . . t o m a k e 
s u r e t h e u n i v e r s i t y i s l i v i n g u p 
to i t s r e s p o n s i b i l i t i e s . " 
T h e l a t e s t a n n u a l s u r v e y 
s h o w s s a t i s f a c t i o n w i t h t h e 
s c h o o l u p over 2 0 0 3 . O n t u -
i t i o n , m o r e peop le a l s o w e r e 
s a t i s f i e d w i t h a f f o r d a b i l i t y 
a l t h o u g h t u i t i o n a n d fees i n -
c r e a s e d f r o m 12 p e r c e n t to 14 
p e r c e n t l a s t y e a r . 
T h e m o s t t r o u b l i n g r e s u l t s 
for t h e u n i v e r s i t y w e r e f o u n d i n 
q u e s t i o n s a s k i n g M i n n e s o t a n s 
to r a n k t h e i r p r i o r i t i e s for t h e 
u n i v e r s i t y . B e i n g r a n k e d a s a 
top n a t i o n a l u n i v e r s i t y w a s l a s t 
o n t h e l i s t . 
The F r o i e n Yet i F i lm F e s t i v a l i s a s h o w c a s e o f U M D s t u d e n t s ' s e l f 
p r o d u c e d f i lms . T h e r e o r e 4 c a t e g o r i e s to en t e r w i t h the 
B e s t I n S h o w p r i z e o n A p p l e i P o d l T o c h e c k o u t c o m e r o e q u i p m e n t 
f r o m I T S S g e t o s l i p f r o m e i t h e r K P B o r U M D S t o r e s l o w e r l e v e l . 
T h e f i l m s w i l l b e s h o w n o n 2 / 2 3 , 2 / 2 5 a n d 2 / 2 6 © 7 p m i n B o H 9 0 
T h e F r o z e n Y e t i F i l m F e s t i v a l A w a r d s w i l l b e o n 3 / 4 @ 7 p m i n B o H 9 0 
w h e r e t h e w i n n e r s w i l l b e o n n o u n c e d l l l 
S u b m i s s i o D i s f r e e o n d f o r m o r e i n f o r m a t i o n s e e a S u b m i s s i o n F o r m ot t h e 
C o m p u t e r C o r n e r , K i r b y P r o g r a m B o a r d O f f i c e o r o n p o s t e r s o r o u n d c o m p u s i 
D e a d l i n e f o r s u b m i s s i o n i s 2 / 1 8 ^ /f^i>^i\i<*S * % f I ^ ' i f 
Spo«.o,.8by « SiDO} P|f 
Billiards 
B a r & G r i U 
2415 
West 
Supenor 
Street 
S u n d a y N i g h t fllktl 
Bucket of 6 M G D o r Miller L i te 
$S.OO 
MtU^lP M o n d a y s 
Featuring Botdes of Miller Products 
$1.75 
T u e s d a y s % 
1 for I Tap Beers & Rail D r inks 
9pm - midnight 
W e d n e s d a y 
Happy H o u r all day until Midnight 
CAPTAIN J A C K T h u r s d a y s J 
Captain Morgan & J a c k Daniels D i | | 
9pm - midnight $ 2 . C ^ 
Fiftg Cent F r i d a y s 
IOoz.Tap Beer 
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' C h e e s e b u r g e r b i l l ' d i s c u s s e d i n H o u s e 
ASSOCIATED P R E S S 
M u n c h i n g o n c a n d y , c h e e s e 
a n d i c e c r e a m , l a w m a k e r s o n 
a H o u s e p a n e l u n a n i m o u s l y 
a p p r o v e d l e g i s l a t i o n T u e s d a y 
t h a t w o u l d p r e v e n t o v e r w e i g h t 
peop le f r o m s u i n g r e s t a u r a n t s , 
food c o m p a n i e s o r f a r m e r s for 
t h e i r h e a l t h p r o b l e m s . 
S a y i n g t h e c o u r t s y s t e m i s 
" a s c logged a s cho l es t e ro l - f i l l ed 
a r t e r i e s , " R e p . D e a n U r d a h l , R -
G r o v e C i t y , s a i d h i s b i l l w o u l d 
p r e v e n t f r i v o l o u s l a w s u i t s b y 
p e o p l e s e e k i n g d a m a g e s f o r 
t h e i r w e i g h t p r o b l e m s . H e s a i d 
h e e x p e c t s t h e l e g i s l a t i o n to 
p a s s t h e f u l l H o u s e . 
F o u r t e e n s ta t es have a l r eady 
e n a c t e d s i m i l a r " c h e e s e b u r g e r 
b i l l s . " I n a n o d to M i n n e s o t a ' s 
a g r i c u l t u r a l b a c k g r o u n d , U r -
d a h l ' s p r o p o s a l s h i e l d s food 
g r o w e r s a n d p r o d u c e r s , a s w e l l 
a s r e s t a u r a n t s , food p r o c e s -
s o r s , p a c k e r s , d i s t r i b u t o r s a n d 
m a r k e t e r s . 
T h e o n l y o p p o s i t i o n c a m e 
f r o m t h e M i n n e s o t a T r i a l L a w -
y e r s A s s o c i a t i o n , w h o s e p r e s i -
d e n t , K a t h e r i n e F l o m , s a i d 
the l e g i s l a t i o n w o u l d give food 
b u s i n e s s e s w i d e - r a n g i n g i m -
m u n i t y f r o m c o n s u m e r c o m -
p l a i n t s . " D o y o u w a n t B u r g e r 
K i n g to b e y o u r k i n g ? " s h e 
a s k e d . 
B u t a n o t h e r t r i a l l a w y e r , 
J o e P r i c e f r o m F a e g r e a n d 
B e n s o n , s a i d l i t i g a t i o n w i l l 
e n t a i l s i g n i f i c a n t c o s t s w i t h o u t 
s o l v i n g t h e c o u n t r y ' s w e i g h t 
p r o b l e m s . T h e C e n t e r s f o r 
D i s e a s e C o n t r o l a n d P r e v e n -
t i on h a s e s t i m a t e d t h a t a l m o s t 
t w o - t h i r d s of U . S . a d u l t s a r e 
ove rwe i gh t o r obese . 
M i n n e s o t a h a s y e t to s ee 
l a w s u i t s s e e k i n g d a m a g e s f r om 
food s e l l e r s for obe s i t y a n d r e -
l a t e d h e a l t h p r o b l e m s . U r d a h l 
s a i d h e e x p e c t s s u c h s u i t s to 
c o m e u n l e s s h i s b i l l i s p a s s e d . 
S u p p o r t for t h e b i l l c r o s s e d 
p a r t y l i n e s . B o t h R e p u b l i c a n s 
a n d D e m o c r a t s o n the H o u s e 
A g r i c u l t u r e a n d R u r a l Deve lop-
m e n t C o m m i t t e e a l s o r e l i s h e d 
U r d a h l ' s c a l o r i e -packed s n a c k s 
d u r i n g the h e a r i n g , w i t h C h a i r -
m a n G r e g D a v i d s , R - P r e s t o n , 
a s k i n g U r d a h l to p a s s the i ce 
c r e a m . 
T h e c h e e s e b u r g e r b i l l d i ed 
l a s t y e a r b e c a u s e i t w a s i n t r o -
d u c e d too l a t e for c o m m i t t e e 
h e a r i n g s . I t n o w h e a d s to t h e 
H o u s e C i v i l L a w a n d E l e c t i o n s 
C o m m i t t e e . 
^ f v i c e s 
"Connecting PeopklS^t^Ccmmunities' 
4629 Airpark Blvd. 
Duluth, MN 55811 
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F T / P T P r o g r a m C o u n s e l o r s 
W e e k e n d R e c r e a t i o n S p e c i a l i s t s 
L i v e ' I n C o m p a n i o n s 
A s l e e p / A w a k e O v e r n i g h t P o s i t i o n s 
J o b C o a c h 
I n s u r e d V e h i c l e R e q u i r e d , T r a i n i n g P r o v i d e d . C o m p e t t t i V e W a g e s 
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Penh Delkdteisen & Bdgel 
Duluth's made from scratch, chef owned & 
operated bagel bakery. We are proud to offer only 
homemade soup, salads and baked goods. 
Menu items available all day: 
• B r e a k f a s t S a n d w i c h e s 
• H o m e m a d e S o u p s & S a l a d s 
• D e l l S a n d w i c h e s m a d e t o o r d e r 
• Muf f ins , C o o k i e s , B r e a d s , S w e e t s 
• C o f f e e D r i n k s : L a t t e s , E s p r e s s o s , e t c . 
Opened 6:30 am 
Closed- Mon-Sat 3pm, Sun I pm 
1516 Kenwood Ave 
Corner Kenwood & Arrowhead 
C a t e r i n g & S p e c i a l O r d e r s W e l c o m e ! ' 
1 0 % S t u d e n t D i s c o u n t w i t h I D I 
W h o l e s a l e r a t e s a v a i l a b l e 
Tel/F=ax 218-727-7325 www.peakbagel.com 
T a p R o o m 
What happens at the Tap Room stays at the Tap Room! 
F r i d a y T h u r s d a y 
College 
Night 
9:30-12:30 
F i r s t 4 0 L a d i e s 
D r i n k F r e e ! 
w / C o l l e g e I . D . 
8:30-9:30 
Free Beer! 
9:30-12 
$2 Cocktails 
9:30-12:30 
$1 Coors Light 
February 18th 
Deuces Wild 
(Dite/imr Piano 
comedy show) 
$10 cover 
advance seating 
I 2 for 1 
I c o u p o n 
Iw/coUegeID 
^ JPt.l ^ ! 
600 E . Superior St. 
Sa tu rday 
February 19th 
Afrornan 
ivl special guest 
Creiv Jones 
$10 a t d o o r 
S u n / M o n 
Free Pool 
$4 Domestic 
Pitchers 
$3 REAL Long 
Island Ice 
Teas 
1 0 6 " High Def. 
T V Screen 
Sunday 
X-Box Madden 
Tourneys 
(IVin Prizes!) 
(218)722-0061 • www.thetaproom.com 
T u e s d a y Wednesday 
Karaoke 
• J ! # 9-2 
$4 Domestic 
Pitchers 
$3 REAL Long 
Island Ice 
Teas 
Comedy 
Night 
9-10:30 pm 
$5 Cover 
. ' oni* '< l ia i i s a s st 't - i i a n 
I B O . C o i i i . - . l y C e n t r a l . 
BL'i" an t ! S h o w l i m e : 
• Lord Garrett 
Seven Days A Week 
• Randy $2.25 High Life 
Chestnut Old Style 
$2 Beer & Drinks 
( A l t e r C o m e i K ) 
Bnsch Lite 
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WELLS FARGO: 
Students gain 
work experience 
for the business 
world 
Continued from page 1 
T h e F i n a n c i a l M a r k e t s P r o -
g r a m k i c k e d o f f i n t h e f a l l 
o f 2 0 0 1 w i t h a n e n d o w m e n t 
f r o m U M D a n d s u p p o r t f r o m 
W e l l s F a r g o i n c o n s t r u c t i n g 
a l a b . W h e n w a l k i n g i n t o t h e 
F i n a n c i a l M a r k e t s P r o g r a m 
l a b , i t i s c l e a r t h a t p a r t i c i p a n t s 
i n t h e p r o g r a m h a v e a p ro f e s -
s i o n a l s e t t i n g a t t h e i r d i s p o s a l , 
c o m p l e t e w i t h n e w c o m p u t e r s , 
a r o u n d c o n f e r e n c e t a b l e a n d 
t w o T V s , w h i c h k e e p t h e s t u -
d e n t s u p d a t e d w i t h n e w s a n d 
s t o c k i n f o r m a t i o n . 
S i n c e i t s i n i t i a l c o n c e p t i o n , 
t h e p r o g r a m h a s g r o w n f r o m 
n i n e s t u d e n t s t h e f i r s t y e a r 
to 2 4 eage r a p p l i c a n t s to t h e 
2 0 0 5 - 0 6 p r o g r a m . T h e l a b i s 
o n l y e qu ipped to a c c o m m o d a t e 
2 0 people , w h i c h m e a n s t h a t 
f o u r s t u d e n t s a r e l i k e l y to be 
t u r n e d a w a y f r o m the p r o g r a m 
t h i s c o m i n g f a l l . 
" S t u d e n t s a r e v e r y f o r t u -
n a t e to h a v e t h i s o p p o r t u n i t y , " 
s a i d A r t i m . " I t ' s b a s i c a l l y a 
c o n d e n s e d c o r p o r a t e t r a i n i n g 
p r o g r a m . T h i s p r o g r a m c o v e r s 
th r ee to five y e a r s of e xpe r i ence 
i n a l i t t l e u n d e r a y e a r . I t ' s a 
r e a l , a p p l i e d o p p o r t u n i t y t h a t ' s 
v e r y i n t e n s e . " 
W i t h the he lp of We l l s Fa r go , 
U M D ' s F i n a n c i a l M a r k e t s P r o -
g r a m i s e n c o u r a g i n g i n - d e p t h 
l e a r n i n g expe r i ence u n m a t c h e d 
b y a n y o t h e r u n d e r g r a d u a t e 
p r o g r a m i n M i n n e s o t a . I t c o n -
t i n u e s to e x p a n d a n d c a p t u r e 
the i n t e r e s t o f m o r e a n d m o r e 
U M D s t u d e n t s . 
" T h i s p r o g r a m i s so u n i q u e , " 
s a i d p r o g r a m m e m b e r J o s h 
W i l l i a m s . "We w a n t people to 
r ea l i z e t h e a s s e t s o f t h i s p r o -
g r a m . I t ' s r e a l l y a s t r e n g t h to 
the U n i v e r s i t y . " 
Kelley Bkmberg can be reached at 
blom0114@d.umn.edu. 
S O U L F O O D : 
BSA invited 
community to 
enjoy food, cul-
ture 
Continued from page 1 
i n f o r m a l a t t i r e a n d m i n g l e d 
be f o r e t h e e v e n t s t a r t e d a n d 
w h i l e t h e y w e r e ea t ing . A d a n c e 
f o l l owed t h e m a i n e v e n t f r o m 
10 p . m . - 12 a . m . 
" W e u s u a l l y s e l l a b o u t 4 0 0 
t i c k e t s , " s a i d O j a r i g i . " T h i s 
y e a r w e ' r e s o l d o u t . " 
T h e B l a c k S t u d e n t A s s o -
c i a t i o n p u t s m a n y m o n t h s ' 
w o r t h o f w o r k i n t o t h e even t . 
P e r f o r m e r s a r e b r o u g h t i n f r o m 
a l l o v e r t h e M i d w e s t , s u c h a s 
M i l w a u k e e , C h i c a g o a n d t h e 
T w i n C i t i e s . M a n y U M D s t u -
d e n t s a l s o p e r f o r m a n d s h o w -
c a s e t h e i r t a l e n t s . 
" S o m e people i n q u i r e a b o u t 
i t , b u t m o s t l y w e go find t h e 
a c t s , " s a i d O j a r i g i . 
T h e n i g h t a l s o f e a t u r e d 
D F L S t a t e R e p r e s e n t a t i v e N e v a 
W a l k e r . W a l k e r i s t h e f i r s t 
A f r i c a n - A m e r i c a n w o m a n to 
be e l e c t ed i n t o t h e M i n n e s o t a 
L e g i s l a t u r e . S h e s p o k e a b o u t 
h e r e x p e r i e n c e s a n d the t h e m e 
o f the n i g h t , " B u i l d i n g B r i d g e s : 
C o n n e c t i n g i n s t e a d o f D i v i d -
i n g . " 
S u s a n a P e l a y o - W o o d w a r d , 
t h e t e m p o r a r y d i r e c t o r o f t h e 
A f r i c a n - A m e r i c a n L e a r n i n g 
R e s o u r c e C e n t e r , h e a r d W a l k e r 
s p e a k o n M a r t i n L u t h e r K i n g 
J r . D a y a n d s u g g e s t e d h e r to 
t h e s t u d e n t s . 
" I w a s v e r y i m p r e s s e d w i t h 
h e r m e s s a g e s t h a t s h e gave , 
e s p e c i a l l y to y o u n g p e o p l e , " 
s a i d P e l a y o - W o o d w a r d . " I a m 
a m a z e d w i t h the w o r k s h e h a s 
d o n e . " 
T h i s t r a d i t i o n o f t h e S o u l 
F o o d e v e n t s t a r t e d 14 y e a r s 
a g o , a n d s t a r t e d o f f r e a l l y 
s m a l l . I t b e g a n a s a c e l eb ra t i on 
d u r i n g . B l a c k H i s t o r y M o n t h 
w i t h s m a l l p o r t i o n s of food, b u t 
e x p a n d e d a s t h e c o m m u n i t y 
s t a r t e d h e a r i n g a b o u t i t . 
T h e B l a c k S t u d e n t A s s o -
c i a t i o n a l s o s p o n s o r s o t h e r 
e v e n t s d u r i n g B l a c k H i s t o r y 
M o n t h , a s w e l l a s t h r o u g h o u t 
t h e y e a r . T h e y h o s t a t a l e n t 
s h o w i n M a r c h , w h e r e m a n y 
p e r f o r m e r s t h a t w e r e s h o w -
c a s e d a t t h e S o u l F o o d e v en t 
w i l l a l s o p e r f o r m , a l o n g w i t h 
m a n y o t h e r s . 
Kieren Sell can be reacljed at 
sellO 141@d. umn. edu. 
News writers needed! 
Get clips for an internship and get paid for writing! 
Stop by the Statesman offic in KSC 118 to fill out an application. 
uium 
B U L L U O G S 
S e e k i n g 
E t t l J I P M E N T M A N A t i E l l . 
T H E D E P A R T M E N T O F I N T E R C O L L E G I A T E A T H L E T I C S 
'' • I S S E E K I N G A « « « 
S T U D E N T H O C K E Y E O U I P M E N T M A N A G E R . 
- S t r o n g v e r b a l c o m m u n i c a t i o n s k i l l s 
- A b i l i t y t o a s s u m e a v a r i e t y o f i n d e p e n d e n t r e s p o n s i b i l i t i e s 
- M u s t h a v e o w n transportatioi|^,»^^^,^^*r''^.^»-
- W o r k i n g a f t e r n o o n s , e v e n i n g s , " ** '^# ' * 
S(.«lY«W 
o f f i c i a l s c h o o l b r e a k s a n d w e e k e n d s , 
t r a v e l l i n g w i t h t h e h o c k e y t e a m . 
I F Y O U H A V E W O R K S T U D Y . H A V E K N O W L E D G E O F H O C K E Y E Q U I P M E N T . 
S K A T E S H A R P E N I N G AND/OR P L A Y I N G E X P E R I E N C E . 
- P L E A S E C A L L R I C K A T 7 2 2 - S 4 ^ ^  
STAC 
NDW OPEN! 
ITSS is excited to announce the launching 
of a new pilot help center for students, the 
"Student Technnlngy Assistance Center"(STAC). 
Goal: To meet the academic and persnna! technaiogy 
learning needs and goals of UMD students. 
ITSS student empioyBes will staff the STAC and provide ane-on-one 
assistance to students seeking help with software, hardware, password 
problems, digital cameras, video productions and other technology assistance. 
Students can get help with computer maintenance issues as well. 
LANCE FISCHER/UMD STATESMAN 
A number of guests enjoyed ethnic food at the Soul Food event last Saturday night. 
T « f ' * 
HDchargel 
n s s H B i f O B s k 
ITSS hopes that all students take advantage af this new 
Student Technaiogy Assistance Center whenever they have questions 
or problems with technaiogy. 
d i t o r i a l 
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" B e t h e c h a n g e y o u w a n t 
t o s e e i n t h e w o r l d . ^ ' 
- M a h a t m a G a n d h i 
Our View 
Our View is prepared by the Edito-
rial Board, which operates inde-
pendently from the newsroom. The 
views presented do not represent the 
views of the entire newsroom. 
Abby Nadeau Editor In Chief 
JP Leider. Opinion Editor 
Maddy Otto Head Copy Editor 
A reason for Lobby D a y 
D o n t sit on the sidelines a n d 
w a i t f o r things to change 
A l m o s t e v e r y s t u d e n t a t U M D h a s s o m e t h i n g to c o m p l a i n 
a b o u t o n t h i s c a m p u s . W h e t h e r a n i n c o m i n g f r e s h m a n i s u p s e t 
t h a t t h e y s p e n t t h e i r f i r s t s e m e s t e r d o w n a t t h e E d g e w a t e r 
H o t e l o r i f a s e n i o r c a n n o t f i n d a p a r k i n g spo t , s o m e t h i n g i s 
a l w a y s w r o n g . 
W h i l e s o m e s t u d e n t s l ook a t o u r c a m p u s a n d a r e s a t i s f i e d , 
o t h e r s l o ok a n d a r e d i s a p p o i n t e d . I f y o u h a v e b e e n d o w n i n 
t h e w e i g h t r o o m i n t h e S p o r t s a n d H e a l t h C e n t e r y o u c o u l d n ' t 
h a v e m i s s e d t h e l o n g l i n e s o f peop le j u s t w a i t i n g to get i n s i d e . 
W e n e e d a n e w H e a l t h C e n t e r . T h e p l a n s h a v e b e e n m a d e , 
b u t n o w t h e U n i v e r s i t y i s l o o k i n g for t h e m o n e y to f u n d the 
pro ject . A n o t h e r pro jec t t h a t i s b e ing c o n s i d e r e d i s a r e n o v a t i o n 
o f the S c h o o l o f B u s i n e s s a n d E c o n o m i c s . S B E h a s g r o w n a 
lo t i n t h e l a s t c o u p l e o f y e a r s a n d t h e r e i s a n e e d for a n e w a n d 
u p d a t e d b u i l d i n g . T h e r e a r e o t h e r p r o j e c t s t h a t a r e p l a n n e d 
for t h e f u t u r e , b u t for t h e s t u d e n t s w h o a r e a t U M D n o w , t h e s e 
a r e t h e p r o j e c t s t h e y m u s t f ight for. 
S o h o w does s o m e o n e fight for a p ro j e c t l i k e t h e S p o r t s a n d 
H e a l t h C e n t e r ? L o b b y D a y . 
. L o b b y D a y i s d e s i g n e d to a l l o w s t u d e n t s to t a l k w i t h t h e i r 
r e p r e s e n t a t i v e s a n d t e l l t h e m h o w m u c h t h e i r c h o i c e s a f fect 
s t u d e n t s . T h e o n l y w a y r e p r e s e n t a t i v e s a r e go ing to r ecogn i ze 
s t u d e n t s i s i f t h e y s h o w u p a n d t e l l t h e m w h a t i s w r o n g w i t h 
t h e e d u c a t i o n s y s t e m . 
S t u d e n t s p a y too m u c h for a col lege e d u c a t i o n . P a r e n t s 
a n d co l lege s t u d e n t s a l l k n o w t h i s , b u t do o u r l e g i s l a t o r s ? 
No. S t u d e n t s n e e d to m a k e a s t a n d a g a i n s t h i g h e r t u i t i o n 
r a t e s . D i d y o u k n o w i t i s go ing to go u p a n o t h e r 5 .5 p e r c e n t 
n e x t y e a r ? 
U s u a l l y before the s t u d e n t s m e e t w i t h t h e i r r e p r e s e n t a t i v e s 
t h e r e i s a " k i c k - o f T s p e e c h m a d e b y U n i v e r s i t y of M i n n e s o t a 
P r e s i d e n t R o b e r t B r u i n i n k s . I n t h e s p e e c h he a s k s s t u d e n t s to 
t h i n k a b o u t w h a t i s b e s t for t h e U n i v e r s i t y a n d t h e s t u d e n t s . 
I f 1 w e r e t h e r e I w o u l d a s k B r u i n i n k s w h y h e w a n t s t h e w h o l e 
U n i v e r s i t y s y s t e m to p a y for t h e T w i n C i t i e s c a m p u s to get 
a n e w s t a d i u m . O r h o w a b o u t P r e s i d e n t Geo rge W. B u s h ' s 
p r o p o s a l to c u t P e r k i n s L o a n s ? A s rtiuch a s s t u d e n t s n e e d 
to fight for e d u c a t i o n , U M D s t u d e n t s n e e d to fight for o u r 
c a m p u s . 
T h e r e a r e m a n y i s s u e s o u t t h e r e t h a t a f f ec t s t u d e n t s , 
b u t m a n y h a v e n o i d e a w h a t t h e y c a n do to c h a n g e t h e 
s y s t e m . L o b b y D a y i s a s t a r t to. t h e s o l u t i o n . T h e o n l y w a y 
r e p r e s e n t a t i v e s w i l l k n o w w h a t i s b o t h e r i n g col lege s t u d e n t s 
i s i f w e t e l l t h e m . 
I n s t e a d o f b i t c h i n g a b o u t one U M D a s p e c t o r a n o t h e r , go 
o u t a n d do s o m e t h i n g a b o u t i t . L o b b y y o u r n e e d s to y o u r 
r e p r e s e n t a t i v e . M a k e h e r o r h i m l i s t e n to w h a t i s i m p o r t a n t 
to col lege s t u d e n t s a n d w h a t ' s i m p o r t a n t to y o u . . 
/ ^ Q n , T u i s b U e f e u j a s S o m e w a y r o y v o i c e 
c o u l c j b e b e a r c l ?n U l S ^ if l fn u n i v e r s i t y / 
L E T T E R S T O T H E E D I T O R 
'Safewalk' 
program is a 
preventative 
measure 
T h i s l e t t e r i s i n r e s p o n s e to 
the a r t i c l e " S e c u r i t y p r o b l e m s 
a t U M D ; c o u l d t h e ' S a f e w a l k ' 
p r o g r a m b e u s e d m o r e ef-
ficiently?" b y A m b e r G l a w e . 
T h i s i s n ' t a n a t t a c k a g a i n s t 
h e r ; i t ' s j u s t a c o r r e c t i o n o f 
d i s c r e p a n c i e s . I u n d e r s t a n d 
h e r c o n c e r n w i t h t h e we l l - b e -
i n g o f s t u d e n t s o n c a m p u s 
a n d i t s s e c u r i t y . S o c o n t a c t 
U M D ' s s e c u r i t y o f f ice , d o n ' t 
a s k S a f e w a l k . 
S a f e w a l k i s a p r o g r a m de-
s i g n e d b y c o n c e r n e d s t u d e n t s 
for the sa f e t y of t h e i r p e e r s . I t 
w a s c r e a t e d to p r omo t e sa f e t y 
i n n u m b e r s b y h a v i n g s t u d e n t s 
mee t y o u o n c a m p u s a n d w a l k 
y o u to y o u r d e s t i n a t i o n w i t h i n 
two m i l e s . I t ' s b y no m e a n s a n 
e m e r g e n c y c o n t a c t n u m b e r . 
I f y o u ' r e i n d a n g e r c a l l 9 1 1 . 
T h e p o l i c e a r e e q u i p p e d to 
mee t y o u r n e e d s . I t ' s a p r e -
v e n t a t i v e m e a s u r e c r e a t e d to 
a v o i d e m e r g e n c y s i t u a t i o n s . 
I t ' s m e a n t to be u s e d for U n i -
v e r s i t y s a n c t i o n e d a c t i v i t i e s , 
t h e r e f o r e i t ' s o f f e red d u r i n g 
s c h o o l n i g h t s f r o m 8 p . m . to 
m i d n i g h t . 
M s . G l a w e a s k e d , " D o e s 
a n y o n e u s e t h i s s e r v i c e ? " T h e 
a n s w e r i s " y e s . " T h e r e a r e 
s t r i c t r e c o r d s k e p t o f t h o s e 
w h o u s e S a f e w a l k . T h e r e w a s 
a l so a n i s s u e b rough t u p a b o u t 
the l o ca t i on of the office. I t w a s 
r e l o ca t ed to i t s c u r r e n t p l a c e 
a f t e r the c o n s t r u c t i o n m a d e i t 
imposs i b l e for S a f e w a l k to keep 
th e i r l a s t l oca t ion . T h e c u r r e n t 
office i s c e n t r a l l y l o ca t ed o n 
c a m p u s . T h e r e w a s a q u e s t i o n 
o f w h e t h e r or no t people k n o w 
the n u m b e r . A n y o n e w h o l i v es 
o n c a m p u s ge ts a l a r g e y e l -
l ow k e y c h a i n w i t h r e d l e t t e r s 
t h a t r e a d " S a f e w a l k " a n d t h e n 
s t a t e s the p h o n e n u m b e r . 
I for one w o u l d t h a n k A l -
p h a P h i O m e g a a n d G a m m a 
S i g m a S i g m a for t h e i r c o n c e r n 
w i t h s t u d e n t s a f e t y a n d for 
v o l u n t e e r i n g t h e i r t i m e . T h e y 
a r e h e r e to he l p . I f y o u n e e d 
i t , c a l l 7 2 6 - 6 1 0 0 a n d t h e y w i l l 
be h a p p y to mee t y o u a n d w a l k 
y o u to y o u r d e s t i n a t i o n . 
K j i r s t e n G o r a n 
C S E 
Drugs should be 
respected and 
understood, not 
feared 
B r i a n S t e w a r t , i n h i s a r t i c l e 
l a s t w e e k h e a d l i n e d , " I f y o u 
don ' t qu i t , y o u w i l l d i e , " p r o v ed 
to be a per fec t e x a m p l e o f t h e 
poor e d u c a t i o n w e h a v e i n t h i s 
c o u n t r y r e ga rd ing d r u g s . W h i l e 
S t e w a r t d i d l a m e n t h i s l a c k o f 
p r o p e r know l edge on the s u b -
j e c t , h e d i d n ' t t e l l u s a n y t h i n g 
w e don ' t a l r e a d y k n o w . 
D r u g s a r e b a d . A d d i c t i o n 
c a n a n d d o e s k i l l . T h a n k s 
m a n , I d o n ' t t h i n k G . l . J o e 
m a d e t h a t c l e a r e n o u g h w h e n 
I w a s s e v e n . 
S t e w a r t w a s r i gh t i n t e l l ing 
u s t h a t a d d i c t i o n i s a h o r r i b l e 
t h i n g , b u t h i s w i l l i n g n e s s to 
" s t a n d i n t h e f r o n t l i n e s " o f 
the w a r o n d r u g s m a k e s m e 
l a u g h . D o e s h e r e a l l y t h i n k 
t h a t k i l l i n g a l l t h e d e a l e r s a n d 
the c r a c k h e a d s w i l l m a k e a n y 
d i f f e r ence? 
T h e fac t i s d r u g s h a v e a l -
w a y s been here a n d they a l w a y s 
w i l l be he r e . T h e y ' r e not go ing 
a n y w h e r e , desp i t e h o w m a n y 
t roops o u r p r e s i d e n t d u m p s i n 
C o l u m b i a . F i g h t i n g a w a r o n 
d r u g s i s abou t a s po in t l e s s a s 
fighting a w a r on i n s e c t s . 
D r u g s a r e a p r o d u c t of o u r 
soc i e t y j u s t l i k e h o m e l e s s n e s s , 
p o v e r t y a n d s i c k n e s s . T h e y 
c a n n o t s i m p l y be e l i m i n a t e d , 
no t w i t h o u t d r a s t i c a l l y c h a n g -
i n g t h e w a y o u r w o r l d f u n c -
t i ons . E v e n i n a n c i e n t c i v i l i z a -
t i ons , w h e n life moved s l ow ly 
a n d the s t r e s s f u l life of the New 
Y o r k r e a l estate agent d idn ' t ye t 
e x i s t , d r u g s we r e a p a r t of ev-
e r y d a y life. J e s u s d r a n k w ine ; 
the Nat i ve A m e r i c a n s u s e d the 
h a l l u c i n o g e n peyote i n rituals; 
a n d S o u t h A m e r i c a n t r i b e s 
c h e w e d o n the c o c a l ea f for e n -
ergy w h i l e h u n t i n g d inne r . 
D r u g s e x i s t i n n a t u r e a n d 
- j u s t l i k e t h e p l a n t s a n d a n i -
m a l s h u m a n s h a v e been ea t ing 
for t h o u s a n d s of y e a r s - have 
a p u r p o s e . D r u g s i n a n d of 
t h e m s e l v e s a r e no t e v i l , a n d 
t h e y s h o u l d not be feared; they 
s h o u l d , i n s t e a d , be respec ted . 
Don ' t m i s u n d e r s t a n d me. 1 
a m i n no w a y advoca t i n g the 
u s e of d r u g s , s i m p l y b e c a u s e 
m a n y d r u g s a r e d a n g e r o u s . 
T h i n g s l i k e o p i u m , coca ine a n d 
a lcoho l a re very easy to overdose 
on , a n d they s h o u l d be treated 
w i t h the u t m o s t respect . 
T h e p r o b l e m w i t h d r u g s 
c o m e s w h e n , a s Mr . S t e w a r t 
br ie f l y m e n t i o n e d , people don ' t 
u n d e r s t a n d t h e m . 
T h e f l i c k e r i n g b o x i n t h e 
l i v i n g r o o m te l l s m e t h a t d r u g s 
a r e b a d , b u t w h y ? H o w c o u l d 
s m o k i n g a j o i n t poss i b l y c a u s e 
m e to i n a d v e r t e n t l y shoot m y 
b e s t f r i end i n the face w i t h a 
p i s t o l ? A n d t h e r e i n l i e s t h e 
r u b . I t i s , i n m y e x p e r i e n c e , 
t h e a s k i n g of th e s e ques t i ons 
t h a t l e a d one in to a w o r l d of 
c u r i o s i t y , a n d t h a t c u r i o s i t y 
c a n l e a d to e x p e r i m e n t a t i o n . 
I t ' s i r on i c t h a t the government 's 
DRUGS to page I I 
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D e m s a r e r e s p o n s i b l e f o r t h e i r d o w n f a l l 
By P E T E R C A R P E N T E R 
STAFF WRITER 
M y v i e w o f d e m o c r a t s h a s 
n e v e r b e e n a f a v o r a b l e o n e , 
b u t y o u ' d t h i n k t h a t for m y 
f i r s t e l e c t i o n a f ew m o n t h s 
b a c k I w o u l d ' v e l i s t e n e d to M T V 
a n d " r o c k t h e vo t e " (for d e m o -
c r a t s ) , a s m u c h o f m y g e n e r a -
t i o n w a s dec e i v ed i n t o do ing . 
M a n y w e r e e a s i l y p e r s u a d e d 
b y p o p c u l t u r e to t h i n k t h a t 
o u r c o u n t r y w a s a d i s a s t e r i n 
the m a k i n g . 
W e l l , t h e o n l y d i s a s t e r I 
h a v e n o t i c e d i n the p a s t y e a r 
is w h a t A m e r i c a c a l l s i t s D e m o -
c r a t i c P a r t y . E v e n before 2 0 0 0 , 
t h e p a r t y h a d s l o w l y b e e n l o s -
i n g g r o u n d i n W a s h i n g t o n , a n d 
i n t h e e l e c t i o n s o f 2 0 0 4 , t h e y 
w e r e p o u n d e d a g a i n . 
B e i n g t h e m o d e s t p e r s o n 
t h a t I a m , I d i d n ' t feel t h e n e e d 
to w r i t e a b o u t t h e D e m o c r a t ' s 
l o s s e s i n t h e S e n a t e , H o u s e o f 
R e p r e s e n t a t i v e s o r t h e P r e s i -
d e n c y . U p u n t i l l a s t w e e k , 1 
w a s c o n t e n t w i t h w a t c h i n g 
p eop l e w a l k a r o u n d c a m p u s 
w i t h K e r r y p i n s , b u m p e r s t i c k -
e r s a n d t h e c l e v e r " a n y o n e 
b u t B u s h " t a g s . I f i g u r e d 
t h e y k n e w t h e e l e c t i o n h a d 
b e e n l o n g gone; I g u e s s I w a s 
w r o n g . B u t w i t h t h e r e c e n t 
n e w s o f M a r k D a y t o n t h r o w -
i n g i n t h e t o w e l i n t h e 2 0 0 6 
M i n n e s o t a s e n a t e r a c e ( e ven 
a s the i n c u m b e n t ) a n d H o w a r d 
D e a n b e c o m i n g the D e m o c r a t i c 
N a t i o n a l C o m m i t t e e c h a i r m a n , 
I felt c o m p e l l e d to t h r o w i n m y 
two c e n t s . 
Ne ed I r e m i n d y o u , 2 0 0 4 
w a s r e a l l y no t a good y e a r -
a t a l l - for. t h e D N C . H o w a r d 
D e a n , the gove rnor of V e r m o n t 
( w h i c h h e w o n b y d e f a u l t 
b e c a u s e t h e n -
governor R i c h -
a r d S n e l l i n g 
p a s s e d a w a y ) , 
l o o k e d to b e 
i n t h e l e a d i n 
the D N C p r e s -
i d e n t i a l r a c e , 
u n t i l h e b l e w 
h i s t o p a f t e r 
t h e I o w a c a u -
c u s a n d s t a r t -
e d s c r e a m i n g . 
W i t h D e a n 
s c a r i n g off a n y 
p r a y e r h e h a d 
a s t h e D N C 
p r e s i d e n t i a l 
n o m i n e e , 
d e m o c r a t s t h e n d e c i d e d to 
choose th e i r p r e s i d e n t i a l hope -
f u l b a s e d o n one w e l l t h o u g h t -
o u t p r e m i s e : w h o h a s the m o s t 
m o n e y ? W i t h J o h n K e r r y , the 
D N C s t r u c k gold. 
E v e n C B S d e m o n s t r a t e d 
t h e i r s h e e r i g n o r a n c e i n m i d -
2 0 0 4 w h e n a s c o o p c a m e i n 
( f rom the K e r r y c a m p a i g n ) t h a t 
s u g g e s t e d P r e s i d e n t B u s h r e -
f u s e d to t a k e a m e d i c a l e x a m 
w h i l e h e w a s i n the T e x a s A i r 
N a t i o n a l G u a r d . C B S p i c k e d 
t h i s s t o r y u p q u i c k l y a n d r a n 
it i n e a r l y S e p t e m b e r w i t h D a n 
R a t h e r o n " 6 0 M i n u t e s . " I t w a s 
p r i m e c a m p a i g n i n g t i m e for 
b o t h t h e G O P a n d D N C . C B S ' 
''Up until last week, I was con-
tent with watching people walk 
a r o u n d c a m p u s w i t h K e r r y 
p i n s , bumper stickers and the 
clever 'anyone but B u s h ' tags. 
Ifigured they knew the election 
had been long gone; I guess I 
was wrong." 
effort c a m e u p s h o r t w h e n the 
d o c u m e n t s w e r e p r o v e n fa l se , 
a n d s o o n th e s c a n d a l b e c a m e 
k n o w n a s " R a t h e r g a t e . " 
A n o t h e r e m b a r r a s s m e n t 
o c c u r r e d d u e to S e n a t o r M a r k 
D a y t o n , o n C a p i t o l H i l l i n Oc to -
ber , 2 0 0 4 . E a r l y i n the m o n t h . 
D a y t o n c l a i m e d S e n a t o r B i l l 
F r i s t , R - T e n n e s s e e , h e l d a 
b r i e f i n g a b o u t a " t op s e c r e t 
t e r r o r i s t a t t a c k " to o u r n a t i o n . 
W i t h h i s t a i l b e t w e e n h i s l egs , 
D a y t o n fled h i s off ice w i t h a 
note o n h i s door s a y i n g he ' d be 
b a c k pos t - e l e c t i on . A c c o r d i n g 
to H o m e l a n d S e c u r i t y , t h e r e 
w a s n o i m m e d i a t e t h r e a t to 
W a s h i n g t o n a n d l e a v i n g off ices 
w a s de f in i t e l y 
n o t r e c o m -
m e n d e d . 
D a y t o n a n -
n o u n c e d l a s t 
w e e k h e h a d 
d r o p p e d o u t 
of t h e M i n n e -
s o t a S e n a t e 
r a c e for 2 0 0 6 , 
c i t i n g m o n e y 
woes a s a p r i -
m a r y r e a s o n 
f o r h i s d e c i -
s i o n . 
A p p a r e n t -
l y , l o s i n g t h e 
2 0 0 4 p r e s i -
d e n t i a l e l e c -
t i on w a s n ' t the e n d for d e m o -
c r a t s a n d l i b e r a l s of O h i o . T h e 
p o s t - e l e c t i o n a n t i c s o f O h i o 
w e r e a l m o s t e n o u g h to p u t 
a n y c o n s e r v a t i v e ove r t h e top. 
I t w a s h i l a r i o u s t h a t d e m o c r a t s 
w o u l d s t i l l fight t h i s l o s s to the 
b i t t e r e n d . D e m o c r a t s c r i e d 
t h a t t h e r e w e r e h a c k e r s o n 
the c o m p u t e r v o t i n g s y s t e m s , 
a l a c k o f v o t i n g m a c h i n e s , m a l -
f u n c t i o n i n g v o t i n g m a c h i n e s 
a n d t h a t v o t e r s w a i t e d f our to 
s i x h o u r s ( a n d s o m e s a y u p to 
1 1 h o u r s ) to vote , a l l o f w h i c h 
l ed to P r e s i d e n t B u s h ' s v i c t o ry . 
A l l o f t h e s e a l l e ga t i ons we r e i n -
s i g n i f i c a n t , h o w e v e r , b e c a u s e 
o n Nov. 3 , J o h n K e r r y m a d e 
h i s d e c i s i o n to c o n c e d e f r o m 
the p r e s i d e n t i a l r a c e . 
A s y o u c a n p l a i n l y s e e , 
c y n i c a l d e m o c r a t s h a v e c r e -
a t e d d i s a s t e r , m a k i n g fools of 
t h e m s e l v e s a n d t h e i r p a r t y for 
the p a s t y e a r a n d , s a d l y , I don ' t 
see a n e n d to i t . W i t h j u s t a 
f ew e x a m p l e s o f t h e D e m o -
c r a t i c P a r t y ' s f a u l t s a n d t h e i r 
p r o m o t i o n o f f a l l a c i e s , I c a n n o t 
h e l p b u t l a u g h a n d feel s o r r y 
for t h e f u t u r e o f th e d e m o c r a t s 
a n d t h e i r p a r t y . 
K e e p " b l a s t i n g " a w a y a t 
P r e s i d e n t B u s h i f y o u ' d l i k e ; 
i t c o n t i n u e s to s h o w A m e r i c a 
h o w d e s p e r a t e y o u a r e a n d the 
l e n g t h s y o u w i l l t r a v e l to m a k e 
fools of y o u r s e l v e s . 
B u t b e w a r e - t h e r e i s n ' t 
m u c h foolery left to be m a d e 
o f t h e D e m o c r a t i c P a r t y a n d 
i t s c o n s t i t u e n t s . 
Pfter Ciirjyellter am be raiched at 
carpt) 160@d. miiu. edu. 
N e w proposal for stadium doesn't 
mesh w i t h students' needs or wants 
By J P L E I D E R 
OPINION EDITOR 
I t ' s a s h a m e t h a t U n i v e r s i t y p o l i c y d o e s n ' t 
a l l o w s o l i c i t o r s o r d o o r - t o - d o o r s a l e s m a n 
a r o u n d t h e d o r m s ; w e a l l n e e d to deve lop t h e 
a b i l i t y to t e l l w h e n s o m e o n e i s a t t e m p t i n g to 
s e l l u s s o m e t h i n g w e p r o b a b l y don ' t w a n t . I t 
c o u l d be f u n - p e r h a p s t h e y ' d t r y to s e l l u s 
s o m e m o o n p r ope r t y , p o s s i b l y a s e t o f e n c y -
c l o p e d i a s (who n e e d s t h o s e w h e n y o u h a v e 
Goog le? ) or , j u s t m a y b e , a n e w s t a d i u m for the 
T w i n C i t i e s c a m p u s . T h a t ' s r i gh t - e v e n i n t h i s 
t i m e o f financial t u r m o i l , P r e s i d e n t B r u i n i n k s 
h a s p r o p o s e d a n e w i n i t i a t i v e : c r e a t e a n o n -
c a m p u s f oo tba l l s t a d i u m for t h e G o p h e r s , a l l 
for o n l y $ 2 3 5 m i l l i o n . 
T o b e f a i r to B r u i n i n k s , t h e i d e a t h a t a n e w 
s t a d i u m n e e d s to be b u i l t , i r o n i c a l l y , for finan-
c i a l r e a s o n s i s p r o b a b l y c o r r e c t . I n 2 0 1 1 , t h e 
G o p h e r s w o t i l d find t h e m s e l v e s t h e so l e t e n -
a n t s o f t h e M e t r o d o m e , a s s u m i t i g t h e V i k i n g s 
a n d T w i n s c a n find a n e w h o m e . T h i s w o u l d 
l e a v e t h e G o p h e r s ( a n d t h e U n i v e r s i t y o f M i n -
n e s o t a s y s t e m ) w i t h a h e f t y r e n t . M y p r o b l e m 
w i t h B r u i n i n k s l i e s n o t i n h i s log ic , for i t i s 
b a s i c a l l y c o r r e c t ; i t i s i n the w a y h i s o r g a n i z a -
t i o n i s a t t e m p t i n g to s e l l t h i s i n i t i a t i v e . 
F r o m the " G o p h e r Foo tba l l S t a d i u m S t u d y : " 
" T h e t i m e h a s c o m e to r e k i n d l e t h e g a m e -
d a y t r a d i t i o n s t h a t a d d to c a m p u s life i n a 
w a y t h a t c a n n o t b e r e p l i c a t e d a n d i n s p i r e 
e n t h u s i a s m a n d p r i d e i n the U n i v e r s i t y a m o n g 
s t u d e n t s , f a c u l t y , s ta f f , a l u m n i a n d f a n s ev-
erywhere." ( E m p h a s i s m i n e ] 
E x c e p t U M D . 
B u t t h a t ' s b e s i d e t h e po in t . 
E v e n w h i l e a t t e m p t i n g to r e c o n c i l e t h e di f -
f e r e n c e s i n w h a t c i t i z e n s w a n t v e r s u s w h a t 
t h e B o a r d o f R e g e n t s w a n t s for the U n i v e r s i t y 
s y s t e m a t l a r ge , B r u i n i n k s i s t r y i n g to s e l l u s 
o n the i d e a o f a g r a n d , o p e n - a i r s t a d i u m . H o w -
ever , h e d o e s n ' t h a v e a n ov e r l y d e t a i l e d p l a n 
to c o m e u p w i t h t h e 6 0 p e r c e n t ( $ 1 4 1 m i l l i o n ) 
t h a t w e w o u l d n e e d to q u a l i f y for $ 9 4 m i l l i o n 
i n s t a t e a i d , a s s u m i n g t h e l e g i s l a t u r e a p p r o v e s 
the p l a n . A m o n g t h e p o t e n t i a l r e v e n u e s o u r c e s 
l i s t e d i n t h e S t a d i u m F e a s i b i l i t y S t u d y a r e 
p r i v a t e c o n t r i b u t i o n s / c o r p o r a t e s p o n s o r s h i p 
a n d s t u d e n t c o n t r i b u t i o n s . 
T h o u g h the s t u d y m i g h t sugges t o t h e r w i s e , 
p r i v a t e f u n d i n g i s no t e n d l e s s ; i t h a s i t s l i m i t s . 
I t i s t r u e e n o u g h t h a t d i f ferent people o r corpo-
r a t i o n s w i l l d o n a t e to a r e s e a r c h f a c i l i t y t h a n 
w o u l d to a foo tba l l s t a d i u m , b u t e v e n t u a l l y , 
w e w i l l r e a c h a s a t u r a t i o n po in t . T h e r e w i l l be 
l i t t l e o r no m o n e y left for n e w i n i t i a t i v e s . 
W h e n t h a t d a y c o m e s , w h e n pledge d r i v e s 
c a n do n o t h i n g for the inev i t ab l e cos t o v e r r u n s , 
i t w i l l (as i t a l w a y s does) fa l l o n the s t u d e n t 
p o p u l a t i o n . H o w m u c h m o r e s h o u l d we r ea l l y 
be e xpec t ed to g i ve? T h o u g h I don ' t b l a m e the 
s y s t e m for o u r e l ec ted r e p r e s e n t a t i v e s ' c h o i c e s 
over t h e p a s t c oup l e o f y e a r s , p e r h a p s t h e y 
s h o u l d r e m e m b e r t h a t t h e b u r d e n t h a t s t u -
d e n t s h a v e to b e a r i n c r e a s e s w i t h e a c h y e a r . 
O n e o f t h e " C o r e P r i n c i p l e s " u n d e r t h e 
P r e s i d e n t ' s O p e r a t i n g B u d g e t P l a n 0 4 - 0 5 i s 
t h a t "we m u s t r a i s e s u b s t a n t i a l , n e w r e v e n u e s 
f r o m m a n y s o u r c e s , i n c l u d i n g h i g h e r - t h a n -
d e s i r a b l e t u i t i o n a n d fees . " B r u i n i n k s ' r e c -
o m m e n d a t i o n w a s t h a t s t u d e n t s a b s o r b 4 5 
p e r c e n t o f th e " f i n a n c i a l c h a l l e n g e . " 
I l l be th e first to a d m i t t h a t I a m n o t w e l l -
v e r s e d i n the n u a n c e s o r p o l i t i c a l m a n e u v e r -
i n g s p r e s e n t i n t h i s s y s t e m . Howeve r , i t s e e m s 
to a s i m p l e t o n l i k e m y s e l f t h a t c o u p l i n g a n 
e v e r - i n c r e a s i n g t u i t i o n s i t u a t i o n w i t h " s t u -
d e n t c o n t r i b u t i o n " doesn ' t s e e m l i k e a good 
w a y to s e l l t h i s s t a d i u m . S i m p l y s t a t i n g t h a t 
s t u d e n t s w i l l r e ce i ve a " t a n g i b l e bene f i t " for 
t h e i r m o n e y (above a n d b e y o n d the i n c r e a s e d 
t i c k e t p r i c e s a n d a d d i t i o n a l t i c k e t s u r c h a r g e s ) 
t r u l y d o e s n ' t c u t i t . 
T h i s c o u l d v e r y w e l l b e t h e b e s t c o u r s e 
o f a c t i o n for t h e T w i n C i t i e s c a m p u s , i f n o t 
for e v e r yone i n t h e U n i v e r s i t y o f M i n n e s o t a 
s y s t e m , b u t y o u ' d n e v e r k n o w . T h e a c t u a l , 
t ang i b l e b ene f i t s a n d n e e d s a r e too e a s i l y l o s t 
to a f ee l ing t h a t y o u ' r e b e i n g s o l d , m a y b e e v e n 
dece i v ed . 
G o to w w w . u m n . e d u / s t a d i u m a n d dec ide 
for y o u r s e l f . 
JP Leider can be reached at ieid0022®d.um«.edu. 
D r u g s : 
Shouldn't be 
demonized 
outright 
Coiitiuiu'd from page 10 
c a m p a i g n a g a i n s t d r u g s often 
c a u s e s m a n y a teenager to t r y 
t h e m . 
Now on to the p a r t y o u ' v e 
a l l b e en w o n d e r i n g abou t . How 
does this asshole know any-
thing? T r u s t me , I get a s k e d 
t h a t a lo t . I 've d o n e m y f a i r 
s h a r e of d r u g s . F o r t u n a t e l y , I've 
neve r felt the r e l en t l e s s i t c h of 
a d d i c t i o n (I c o u l d n ' t e v e n get 
m y s e l f add i c t ed to c i gare t t es ) , 
so the r e i s a large c r o s s - s e c t i o n 
of the d r u g c u l t u r e I k n o w ve r y 
l i t t l e a b o u t . W h a t I do k n o w 
first-hand i s the po ten t i a l d r u g s 
h a v e for m a k i n g one ' s life bet-
ter. I 'm not saj f ing tha t s m o k i n g 
w e e d w i l l so lve a l l y o u r p r o b -
l e m s - bel ieve m e , I 've w a s t e d a 
lot o f m y life get t ing h i g h . 
B u t w h a t I a m s a y i n g i s 
t h a t s o m e d r u g s c a n be h e l p -
f u l . M a n y d r u g s e x i s t t h a t a s -
s i s t t h e body, p r o v i d i n g e x t r a 
s t r e n g t h a n d s t a m i n a w h e n 
needed . A b s i n t h e a l m o s t s i n -
g l e - h a n d e d l y p r o d u c e d s o m e 
o f t h e b e s t a r t , p o e t r y a n d 
l i t e r a t u r e i n m o d e r n h i s t o r y . 
A n d h a l l u c i n o g e n s h a v e f o r 
t h o u s a n d s o f y e a r s p r o v i d e d 
c u l t u r e s w o r l d w i d e s p i r i t u a l 
a w a k e n i n g s a n d v i s i o n s . 
I 've t r i e d a lot o f d r u g s t h a t 
w e r e f u n a t the t i m e , b u t a r e 
u l t i m a t e l y u s e l e s s . I H let y o u 
a l l s p e c u l a t e a s to w h a t those 
a r e . I w i l l , h o w e v e r , m e n t i o n 
one d r u g : L S D . 
A c i d c h a n g e d m y li fe. Y e s , 
L S D i s i l l ega l a n d d a n g e r o u s . 
a n d p r o b a b l y t h e m o s t t o x i c 
of h a l l u c i n o g e n s , b u t i t i s a l s o 
the m o s t ef fective. A c i d p ro -
v ided m e w i t h s o m e t h i n g I w a s 
u n a b l e to find a n y w h e r e e lse : 
a n a l t e r ed s t a t e of c o n s c i o u s -
n e s s . 
L S D a l l o w e d me to look a t 
the w o r l d no t o n l y f r o m a dif-
f e rent l i gh t , b u t a s i f t h e s u n 
h a d b e e n e x t i n g u i s h e d a n d 
s o m e o t h e r s o u r c e o f b o t h 
l i ght a n d life s h o n e a r o u n d me . 
T h e e x p e r i e n c e s I h a d forever 
c h a n g e d th e w a y I l ook a t m y 
life, a n d for t h a t I a m e t e r n a l l y 
g r a t e f u l to t h o s e t h r e e t i n y , 
w h i t e p i e c es of b lo t t e r p a p e r . 
P l e a s e d o n ' t m i s i n t e r p r e t 
t h i s a r t i c l e a n d p l ease don ' t te l l 
t h e D E A to s e a r c h m y a p a r t -
m e n t ; I h a v e been c l e a n of h a r d 
d r u g s for some t ime. A n d p lease 
don ' t go b u y a n y L S D . T h e r e 
a r e m a n y o ther w a y s to tap into 
u n e x p l o r e d a r e a s of the h u m a n 
m i n d t h a t don ' t invo lve d r u g s 
o f a n y k i n d . U n f o r t u n a t e l y , I 
d i dn ' t l e a r n t h i s u n t i l a f ter I 'd 
e x p e r i m e n t e d w i t h h i gh l y i l legal 
s u b s t a n c e s . 
T h e p u r p o s e o f t h i s c o l u m n 
i s no t to t e l l y o u t h a t d r u g s a r e 
o k a y , b u t r a t h e r to p rov ide a 
p e r s p e c t i v e o n the s u b j e c t o f 
d r u g s t h a t i s r a r e l y d i s c u s s e d 
i n t h e m a i n s t r e a m m e d i a . 
N o t h i n g , n o m a t t e r h o w d a n -
g e r o u s o r i l l e g a l , s h o u l d b e 
i m m e d i a t e l y d e m o n i z e d w i t h -
o u t p r o p e r k n o w l e d g e . I t h i n k 
d r u g s of e ve ry s t r i p e s h o u l d be 
s t u d i e d i n h i g h s c h o o l , a n d the 
s t u d e n t s t a u g h t w h a t p u r p o s -
e s d r u g s s e r v e i n t h e c u l t u r e s 
t h a t a c c e p t t h e m . W e f ea r t h a t 
w h i c h w e do no t u n d e r s t a n d , 
b u t f ea r does n o t l e a d to r e -
spec t . O n l y u n d e r s t a n d i n g c a n 
l e a d to r e s p e c t . 
D a n M e y e r 
C L A 
Statesman News Editor 
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R A N D O M G E N I U S ; 
A P r i v a t e M o m e n t W i t h K e v i n S e m l a k 
" W h e n l i fe gets t o u g h I j u s t t e l l m y s e l f , 'Hey ! A t l e a s t I ' m not 
the E l e p h a n t M a n ! ' a n d I i m m e d i a t e l y s t a r t to feel be t t e r . " 
Yeehaw to last week's "Dir ty Work" champions - Ryan Smi th , Rex 
Korkalo, Anthony Novak and Brandon Reinschmidt (AKA Mr. Cool)! 
Stay tuned for more mind-bending movie tr iv ia madness. . . l ike you 
even need to be told that. . .nerds. 
O s c a r o u s t e d f r o m S e s a m e Street 
By K E V I N S E M L A K 
STAFF REPORTER 
S e s a m e S t r e e t P o l i c e 
f o r c e fu l l y r e m o v e d O s c a r t h e 
G r o u c h f r o m h i s t r a s h c a n 
e a r l y W e d n e s d a y m o r n i n g a f ter 
c o n t i n u e d c o m p l a i n t s o f n o i s e 
p o l l u t i o n , a i r p o l l u t i o n a n d 
p e d d l i n g d r u g s to c h i l d r e n . 
T h e G r o u c h , m a d e f a m o u s b y 
h i s top 4 0 h i t " I t A i n ' t B a d to 
G e t M a d , " h a s b e e n t h e s u b -
j e c t o f n e i g h b o r h o o d d e b a t e 
for y e a r s . 
" H e ' s no t a v e r y n i c e c r e a -
t u r e , " s a i d D a v i d A l l e n G r i e r 
a f t e r h i s A p r i l 2 0 0 2 " i n v i t e 
o n l y " t r i p to S e s a m e S t r e e t . 
G s c a r a l l e g e d l y u s e d r a c i a l 
s l u r s a g a i n s t G r i e r , t h r e w r o t -
t e n p i e c e s o f l e t t u c e a t h i m 
a n d t h r e a t e n e d to " d r a g h i m 
d o w n to t h e s h a d o w y d e p t h s 
o f t r a s h c a n h e l l a n d f eas t o n 
h i s flesh." 
I n t h e s p r i n g o f 2 0 0 0 , L a d y 
E l a i n e F a i r c h i l d o f " T h e L a n d 
o f M a k e B e l i e v e " i n E a s t M r . 
R o g e r s ' Ne i ghbo rhood b r o u g h t 
h a r a s s m e n t c h a r g e s u p o n t h e 
G r o u c h . T h e r epo r t s t a t e s t h a t 
w h i l e F a i r c h i l d w a s v i s i t i n g 
S e s a m e S t r e e t o n v a c a t i o n s h e 
w a s c o n f r o n t e d b y t h e G r o u c h 
a s s h e p a s s e d h i s c a n . 
" H e to ld m e t h a t I l o o k e d 
l i k e a G o o d w i l l p u p p e t a n d 
be l onged i n the b i n o f c r a p p y 
t o y s a t s o m e o n e ' s g r a n d m a ' s 
h o u s e , " e x p l a i n e d F a i r c h i l d . 
" A n d t h e n a s I w a s j u s t p a s s -
i n g h i s c a n h e r e a c h e d o u t a n d 
t o u c h e d m e i n m y " ba th ing s u i t 
a r e a ' a n d to ld m e to go b a c k to 
' S e v e n t i e s W h o r e - L a n d . ' " 
T h e G r o u c h h a s a l s o b e e n 
the t a r g e t o f d r u g t r a f f i c k i n g 
c l a i m s for s e v e r a l m o n t h s . 
" I s e e S n u f f y h a n g i n g o u t 
t h e r e a l l t h e t i m e , " s a i d l o c a l 
b u s y b o d y - m o t h e r t y p e B i g 
B i r d . 
" G n e t i m e G s c a r w a s r e a l l y 
p i s s e d off a t S n u f f y . H e w a s 
t h r o w i n g y e t m o r e r o t t e n le t -
t u c e a t h i m a n d y e l l i n g t h a t 
h e d i d n ' t ' h o o k u p w a s h e d u p 
h i p p i e e l e p h a n t s fo r s e x u a l 
f a v o r s , " ' r e c a l l e d Mr . B i r d . 
G t h e r n e i g h b o r s o f G s c a r 
the G r o u c h v o i c e d t h e i r o p i n -
i o n s a s w e l l . 
" A l l a h k n o w s , I c a n be k i n d 
o f a g r o u c h s o m e t i m e s too, y o u 
k n o w ? " s a i d B e r t , l i f e t ime h e t -
e r o s e x u a l f r i e n d of E r n i e . " B u t 
I V e n e v e r t h r o w n r o t t e n l e t tuce 
a t t w o good f r i e n d s w a l k i n g 
d o w n t h e s t r e e t j u s t b e c a u s e 
t h e y w e r e h o l d i n g h a n d s . " 
A f t e r b a n g i n g o n t h e s i d e o f 
G s c a r ' s t r a s h c a n w i t h a b i l l y 
c l u b for 15 m i n u t e s w i t h n o r e -
s p o n s e , po l i c e s e n t i n a S W A T 
t e a m to r e m o v e t h e G r o u c h . 
A t a p p r o x i m a t e l y 7 : 3 0 a . m . the 
f u l l y a r m e d t e a m r i p p e d the l i d 
off t h e c a n a n d d e s c e n d e d i n t o 
the d u n g e o n - l i k e c a v e r n . 
" I n a l l m y y e a r s of t r a i n i n g , 
I h a v e n e v e r s e e n s u c h h o r r o r , " 
s a i d Sgt . P l i n k o o f t h e S e s a m e 
S t r e e t Po l i ce F o r c e . " I t w a s - l i k e 
i n t h a t mov ie ' S e v e n ' w h e n they 
go in to the r o o m w i t h a l l the a i r 
f r e s h e n e r s a n d t h a t g u y i s l a y -
i n g o n the b e d a l l h o o k e d u p to 
those t u b e s , " P l i n k o d e s c r i b e d . 
" E x c e p t G s c a r d i d n ' t h a v e a n y 
a i r f r e s h e n e r s a n d th e r e w a s 
t h a t g a l l d a r n e d r o t t e n l e t t u c e 
e v e r y w h e r e . " 
I n a d d i t i o n to ga rbage , t h e 
t e a m f o u n d a n u n i d e n t i f i e d set 
o f f a l s e t e e t h , e q u i p m e n t for 
m a k i n g M e t h a m p h e t a m i n e s 
a n d t h e r e m a i n s o f a h a l f -
e a t e n c a t . 
A f t e r s e v e r a l m i n u t e s o f 
s e a r c h i n g , t h e S W A T t e a m 
of f icers f o u n d the G r o u c h h i d -
i n g u n d e r a n e n o r m o u s p i l e 
o f s p a g h e t t i a m i d o ld n e w s p a -
p e r s , f a s t food w r a p p e r s a n d 
u s e d K l e e n e x e s . H e c l a i m e d 
t h a t h e h a d b e e n s l e e p i n g off 
a h a n g o v e r a n d d e m a n d e d to 
s p e a k w i t h h i s l a w y e r . 
" I t r e a l l y i s a s h a m e , " s a i d 
P l i n k o . " W h e n y o u t h i n k 
y o u ' r e k e e p i n g a n e i g h b o r h o o d 
sa fe a n d c l e a n for t h e p l e a s a n t 
G o d - f e a r i n g S e s a m e S t r e e t 
m u t a n t s b u t t h e n find o u t t h a t 
t h e r e ' s a l i t t l e g r e en fu z z y g u y 
e a t i n g c a t s a n d d e a l i n g d r u g s 
r i g h t o u t o f t h e c o r n e r t r a s h 
c a n . " 
A f t e r r e a d i n g G s c a r h i s 
r i g h t s th e S W A T t e a m s c r a p e d 
h i m f r o m t h e b o t t o m o f h i s 
t r a s h c a n w i t h a s h o v e l , h o i s t -
e d h i m o u t a n d i n t o the b a c k 
o f a c i t y g a r b a g e t r u c k a n d 
c r u s h e d h i m to d e a t h . 
Kevin Semlak can be reached at 
semlOOt 1@d.umn.edu. 
S a l u t a t i o n s , T e r r y 
N e c e s s a r y a d v i c e f o r e v e r y d a y l i v i n g 
T e r r y , 
I j u s t m o v e d i n t o J u n c t i o n 
A p a r t m e n t s . I fee l o u t o f t h e 
loop. I s t h e r e a n y w a y to i n t r o -
d u c e m y s e l f w i t h o u t s e e m i n g 
l i k e a n i n t r u d e r ? 
U n k n o w n Ne i ghbo r 
U N , ' 
Y o u ' r e f e e l i n g u n k n o w n ? 
U n w a n t e d ? Y o u s h o u l d . I f 
a l l o f a s u d d e n I g o t n e w 
n e i g h b o r s I ' d m a k e t h e m fee l 
a s u n w a n t e d a s p o s s i b l e , b u t 
t h a t ' s j u s t m e . I l i k e to m a r k 
m y t e r r i t o r y a l s o , so don ' t u s e 
t h e d r i n k i n g f o u n t a i n . 
G b v i o u s l y t h e a n s w e r i s 
s p e c i a l b r o w n i e s . G o door to 
door ; be t h e M a r t h a S t e w a r t 
of J u n c t i o n . S o o n t h e y w i l l be 
l i n e d u p o u t s i d e y o u r door beg -
g ing for " j u s t a l i t t l e m o r e . " 
G i v i n g p e o p l e s t u f f i s t h e 
b e s t w a y to m a k e f r i ends . G n c e 
I r e a l l y w a n t e d t h i s h o t g i r l to 
l i k e m e s o I c o l l e c t ed m y d a n -
d r u f f for a w e e k a n d c r e a t e d a 
s n o w globe w i t h h e r p i c t u r e i n 
i t . M y s i s t e r l o v ed t h e gift a n d 
w e V e b e e n c l o s e r e v e r s i n c e . 
S i n c e y o u d o n ' t s e e m l i k e 
the c r e a t i v e t ype , go w i t h c a s h 
o r goods for y o u r n e i g h b o r s . 
B u y s o m e t h i n g t h a t t h e y ' r e 
f o r c ed to u s e e v e r y d a y - l i k e 
a n e l e c t r i c t ie r a c k or a r e a l l y 
n i c e j e w e l e n c r u s t e d b o w l i n g 
b a l l b a g o r s o m e t h i n g . T h e y l l 
t h i n k o f y o u e v e r y t i m e t h e y 
u s e i t . 
I f y o u ' r e b r o k e , I 've got one 
w o r d for y o u - l o c a t i o n . T r y 
t h i s : h a n d c u f f y o u r s e l f to t h e 
b u i l d i n g door a n d wedge y o u r 
b o d y i n t h e f r a m e . W h e n a n y -
one a p p r o a c h e s , force t h e m to 
p l a y a r o u n d o f T w i s t e r , R u s -
s i a n r ou l e t t e o r w h a t e v e r y o u 
c r a z y k i d s a r e in to n o w - a - d a y s . 
I f t h e y r e f u s e , don ' t a l l o w t h e m 
i n s i d e . 
A f t e r y o u ' v e t r i e d t h i s , i t ' s 
t i m e to g i v e u p o n t h e " M r . 
R o g e r " l i f e s ty l e y o u ' r e l o o k i n g 
for. T h e y de f i n i t e l y w o u l d n ' t 
l i k e to be y o u r ne i ghbo r . 
G e t a l i t t l e " g a n g s t a " o n t h e y 
a s s e s . T h e y ' s " s t r a i g h t u p d i s s -
i n g " y o u . H a v e a p a r t y . I n v i t e 
t h e peop le y o u m e t o n the c i t y 
b u s a n d r a n d o m f o l k s w a n d e r -
i n g t h e s t r e e t s o f D u l u t h ( the 
f ewe r t e e t h , t h e be t t e r ) . T e l l 
t h e m to p a r k t h e i r s h o p p i n g 
c a r t s i n y o u r n e i g h b o r s ' p a r k -
i n g s p o t s . 
B u t i f y o u ' r e no t t h e p a r t y -
i n g t ype , m a k e s u r e no one i s . 
P u t 9 1 1 o n s p e e d d i a l . W a i t i n 
the l obby a r o u n d 2 a . m . a n d 
w h e n s o m e o n e c o m e s h o m e 
d r u n k , s e t off t h e cage y o u ' v e 
m a s t e r f u l l y h u n g f r o m t h e 
c e i l i n g . G n c e i t f a l l s a r o u n d 
t h e m , s p e e d d i a l . T e l l t h e m 
y o u p u t the " rage " i n u n d e - r a g e 
d r i n k i n g . 
T h e y w o n ' t l i k e y o u , G o d 
k n o w s t h e y w o n ' t r e s p e c t y o u , 
b u t a t l e a s t t h e y w i l l k n o w y o u 
e x i s t . 
M y g r a n d p a p p y a l w a y s 
s a i d , " I f t h e y don ' t a c c e p t th e 
h a n d , give t h e m the finger." G f 
c o u r s e , h e s a i d t h i s j u s t before 
a n a n g r y m o b b e a t th e s h i t o u t 
o f h i m . H o p e f u l l y y o u r n e i g h -
b o r s don ' t k n o w h o w to t h r o w 
too m e a n a p u n c h . 
S a l u t a t i o n s , 
T e r r y 
I've won the free 20 oq. Coke 
product like tliree times so far tins 
semester. If you write to me, IJust 
miglit let you be my friend. Maybe, 
salutations_terry@,yaboo. com 
Top Ten Rejected 
UMD Slogans 
B y K e i t h G r a u m a n 
1. We p u t the " b u l l " b a c k i n B u l l d o g s 
2 . G u r food c o u r t c a n b e a t u p y o u r food c o u r t ! 
3 . W h e r e t o m o r r o w ' s w o r l d l e a d e r s c o m e to get f r e a k i n ' 
h a m m e r e d 
4 . I c a n ' t be l i eve i t ' s no t H a r v a r d 
5. T e a c h i n g good hyg i ene one h i p p i e a t a t i m e 
6. Na lgene bo t t l es r e q u i r e d 
7 . U n o r g a n i z e d M o n e y D r a i n 
8. C o n t a i n s n o M S G 
9 . W e i r d t u n n e l s a n d be e r f u n n e l s 
10 . S a d d a h - T a y , S a d d a h - T a h , T i p p y - T o e 
CAPTION 
CONTEST 
£-ma// your creat/Ve 
caption for this photo to 
fors0201@d.umn.eclu by 
Monday! 
Winner gets their 
gorgeous face printed here 
next week! Sweet. ' 
ZAC MANGAS/QUEST coNTRiBUTER (NOTE: Crude is good. Too crude 
is not. Watch your language!) 
Oniecided °5 ^aoos 
b > o k , h o n e y , n o w y o o h<xvt 
a felctwe •{<, Invife f o our 
ee l . ' f 
OTo\her\oOAf4 ' 
T a C A S e y o u ' r e S t ' l l won i eT iny 
A n 4 r e O v , 'i{ co in R i l l f e f l y y o o ^ 
1o*^ air/, 
A'ooooo/ 
^ ^ ^ m - e ^ I I ^ t U M ' i r - 7 n ' h f < > ' V / l F • 
|No f e o l foWots w e r e U f N < 4 d o r l n y + ( , « r o o k i o y o f f h i S C c r h i c 
|TV Fs\ $ o h e d u d e i n <>> C o s - f u n e . 
S t u d e n t L i f e 
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Make plans for this weekend; 
check out the calendar 
PAGE 20 
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' R e a l W o r l d ' c a s t m e m b e r s d i s c u s s life a n d t h e i r M T V e x p e r i e n c e s 
By K I E R E N S E L L 
ASSISTANT STUDENT LIFE EDITOR 
E v e r y T u e s d a y n i g h t a t 
n i n e , t h e y e n t e r e d o u r l i v i n g 
r o o m s to s t o p b e i n g p o l i t e 
a n d s t a r t g e t t i n g r e a l . L a s t 
W e d n e s d a y , B r a d a n d C a m -
e r a n f r o m t h e R e a l W o r l d : S a n 
D iego e n t e r e d the h a l l s o f U M D 
a n d s h a r e d s t o r i e s a n d m o t i -
v a t i o n a l w o r d s w i t h a p a c k e d 
r o o m o f s t u d e n t s . 
T w o s t a r s o f one o f th e m o s t 
p o p u l a r r e a l i t y s h o w s o n T V 
t a l k e d s e r i o u s l y a b o u t d i v e r -
s i t y a n d u n d e r s t a n d i n g people 
for w h o t h e y a r e . 
" I f I w o u l d h a v e s e e n a 
p e r s o n l i k e F r a n k i e [ f r o m 
t h e i r s e a s o n ] i n t h e m a l l , I 
w o u l d h a v e j u d g e d h e r , " s a i d 
C a m e r a n . "1 l i v e d w i t h h e r 
a n d n o w I h a v e a be t t e r u n -
d e r s t a n d i n g for h o w I l ook a t 
o t h e r peop l e . " 
T h e y a l s o s h a r e d s t o r i e s 
f r o m t h e i r p a s t a n d d i s c u s s e d 
t h e t r o u b l e s of a l c o h o l a b u s e i n 
co l l eges a n d the d r a s t i c e f fects 
i t c a n h a v e . B o t h B r a d a n d 
C a m e r a n h a v e h a d peop le i n 
t h e i r l i v e s go t h r o u g h p r o b l e m s 
w i t h a l c o h o l a n d k n o w h o w 
i m p o r t a n t i t i s to t a k e y o u r c o l -
lege e d u c a t i o n s e r i o u s l y . 
" I s a w people f a i l o u t a n d 
I h a v e s e e n peop le s u c c e e d i n 
s c h o o l , " s a i d B r a d . " Y o u h a v e 
to s u r r o u n d y o u r s e l f v r i t h good 
p e o p l e a n d a good e n v i r o n -
m e n t . " 
W h i l e t o u c h i n g o n a f ew 
m o r e s e r i o u s i s s u e s , t h e two 
TONY MARQUARDT/UMD STATESMAN TONY MARQUARDT/UMD STATESMAN 
(Tip) Brad and Cameran discussed serious topics ranging from safe sex to alcohol abuse before launching into an extensive question 
and answer session. (Bottom left) Brad discussed life after The Real World and disclosed secrets about the house including FrankJe's 
strange behavior and what it was like on the last day. (Bottom rigliij Cameran joked with the audience about certain episodes, especially 
the episode Brad got arrested and left drunk messages on their answering machine while in the drunk tank. 
o p e n e d u p the f loor to q u e s - q u e s t i o n s l i k e i f t h e two w e r e s o m e w h i l e l a u g h i n g a n d o t h -
d a t i n g a n d o t h e r s w a n t e d to e r s w h i l e m a k i n g s u r e t h e 
k n o w the d i r t y g oss i p f r o m the o the r one d i d n ' t s a y a n y t h i n g 
S a n D iego h o u s e . t h a t t h e y s h o u l d n ' t . T h e tone 
B r a d a n d C a m e r a n a n - of t h e e ven t w a s m o r e l i k e a 
s w e r e d a l l o f t h e q u e s t i o n s , b i g g r o u p of f r i e n d s c h a t t i n g 
t i o n s f r o m the a u d i e n c e . T h e y 
s a i d t h a t t h e y w o u l d a n s w e r 
a n y t h i n g a n d U M D s t u d e n t s 
t ook a d v a n t a g e of t h i s oppor -
t u n i t y . S o m e a s k e d p e r s o n a l 
t h a n two c e l eb r i t i e s p r e a c h i n g 
f r o m t h e s tage . T h e two R e a l 
W o r l d e r s t a l k e d o p e n l y a n d 
e v e n ob l i ged to g ive a h u g to a 
few b r a v e a u d i e n c e m e m b e r s 
w h o d a r e d to a s k . 
W h i l e t h e c r o w d h a d t h e 
o p p o r t u n i t y to l i s t e n to B r a d 
a n d C a m e r a n s p e a k a n d a n -
s w e r a few q u e s t i o n s , I h a d t h e 
c h a n c e to t a l k one -on-one w i t h 
the two a n d get to k n o w t h e m 
a l i t t l e be t t e r . 
T h e p a i r a r e go ing to di f fer-
e n t co l l eges a n d d o i n g s i m i l a r 
t a l k s a b o u t s i m i l a r i s s u e s a t 
the c a m p u s e s . T h e y got a c a l l 
f r o m U M D a n d w e r e g l a d to 
c o m e to th e N o r t h l a n d . 
" I t ' s n i c e to be o u t of th e b i g 
c i t y , " s a i d B r a d . 
B r a d i s s t a r t i n g on a 12 c i t y 
t o u r i n 15 d a y s a n d th e two o f 
t h e m h a v e b e e n do ing e v e n t s 
l i k e t h i s for a b o u t a y e a r a n d 
1 a ha l f . 
" I t ' s n i c e to s ee a n d m e e t 
I a lot o f d i f f e rent peop le , " s a i d 
I B r a d . 
" I r e a l l y l i k e to see d i f f e rent 
I c a m p u s e s a n d w h a t t h e y a r e 
I l i k e , " s a i d C a m e r a n . " I a l s o 
l i k e to see the d i v e r s i t y a t the 
d i f f e rent s c h o o l s . " 
B e i n g o n the ' R e a l W o r l d ' 
o p e n e d doo r s i n t o t h e e n t e r -
t a i n m e n t b u s i n e s s f o r B r a d 
a n d C a m e r a n , b u t i t d i d n ' t 
m a k e t h e m o v e r n i g h t s u p e r -
s t a r s . 
" I t p u t s y o u i n t o u c h w i t h 
a l o t o f p e o p l e , " s a i d B r a d . 
MTV to page 19 
Greek tragedy revitalized through music 
j 
J 
TONY MARQUARDT/UMD STATESMAN 
"Prometheus Bound" stars Andy Frye as Prometheus. Ftye stands in one place, bound to a rock, for 85 minutes in the production. 
By ANN P E R K I N S 
STAFF REPORTER 
T h e n e w t r a n s l a t i o n o f 
" P r o m e t h e u s B o u n d " b y t h e 
U M D D e p a r t m e n t o f T h e a t r e 
i s v i b r a n t a n d r e f r e s h i n g . 
T h e s t o r y of P r o m e t h e u s , t h e 
G r e e k m y t h o l o g i c a l c h a r a c t e r 
t h a t b r o u g h t fire to m o r t a l s , i s 
se t to pop t u n e s f r o m the ' 6 0 s 
a n d ' 7 0 s a n d a c c o m p a n i e d 
b y d a n c e m o n t a g e s a n d v ideo 
p ro j e c t i ons . 
A m a z i n g l y , t h e n e w t w i s t 
o n t h e G r e e k t r a g e d y w o r k s . 
U M D T h e a t r e P r o f e s s o r J o n 
B e r r y t r a n s l a t e d t h e o r i g i n a l 
G r e e k t e x t w r i t t e n , b y A e s c h y -
l u s a r o u n d 4 8 0 B . C . , so t h a t i t 
t r a n s l a t e s i n t o m o d e r n t i m e s . 
T h e co l o r fu l p i e c e s b r o u g h t 
together b y the a c t o r s , s i n g e r s , 
d a n c e r s a n d v i d e o g r a p h e r s , 
m e s h toge ther i n t o a s e a m l e s s 
w o r k a n d c a n b e s t be c o m -
p a r e d to C i r q u e de So l e i l m e e t s 
A m e r i c a n B a n d s t a n d . 
T h e p l a y r e v o l v e s a r o u n d 
P r o m e t h e u s , w h o i s p u n i s h e d 
b y Z e u s for g i v ing fire to h u -
m a n s . H i s e t e r n a l p u n i s h m e n t 
i s to be s h a c k l e d to a b o u l d e r . 
H e i s c a l l e d o n b y th r e e v i s i -
t o r s w h o t r y to c o n v i n c e h i m 
to apo log ize to Z e u s a n d t a k e 
b a c k t h e fire, b u t P r o m e t h e u s 
r e f u s e s to c o m p l y a n d h e i s 
d a m n e d to h e l l b y Z e u s ' l i gh t -
e n i n g bo l t . 
A e s c h y l u s w a n t e d the a u d i -
e n c e to p o n d e r t h e gi fts t h e y 
h a d b e e n g i v en a n d h o w t h e y 
a r e a b u s e d . 
" D o w e u s e o u r ' f i re ' for t h e 
b e t t e r m e n t o f o u r s p e c i e s , l i f t -
i n g e v e r yone o u t of t h e m u c k 
o f e x i s t e n c e ? O r do w e u s e 
T H E A T R E to page 16 
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Event won t leave anyone out in the cold 
C o m p e t i t i o n s a n d p r i z e s m a k e w e e k m o r e p o p u l a r t h a n H o m e c o m i n g 
By R A C H E L S K E L T O N 
STAFF REPORTER 
T h e t h i r d a n n u a l O u t C o l d 
w e e k , a n a n n u a l w e e k f u l l o f 
f u n a c t i v i t i e s a n d c o m p e t i -
t i o n s , h a s h i s t o r i c a l l y b e e n a n 
e v e n b igger a n d m o r e p o p u l a r 
e v e n t a t U M D t h a n H o m e c o m -
ing . T h i s y e a r ' s O u t C o l d w e e k , 
F e b . 2 8 - M a r c h 5 , w i l l be n o 
d i f f e rent . 
P r e v i o u s l y , t h e S t u d e n t 
A s s o c i a t i o n s p o n s o r e d O u t 
C o l d , b u t t h i s y e a r th e e v e n t 
h a s b e e n t a k e n o v e r b y t h e 
K i r b y S t u d e n t C e n t e r a n d 
e a c h e v e n t i s s p o n s o r e d a n d 
p u t o n b y a d i f f e rent s t u d e n t 
o r g a n i z a t i o n . 
A l a r g e r b u d g e t t h a n e ve r 
be fore h a s m a d e i t p o s s i b l e to 
p l a n b igger e v e n t s a n d c o m -
p e t i t i o n s a s w e l l a s g ive a w a y 
s o m e b i g a n d f a b u l o u s p r i z e s . 
" O u t C o l d w i l l be a lot bigger 
t h i s y e a r , a n d hope fu l l y w e l l 
h a v e m o r e s t u d e n t p a r t i c i p a -
t i o n t h a n e v e r b e f o r e , " s a i d 
K i r b y S t u d e n t C e n t e r i n t e r n 
J e n n a T a p e . " W e h a v e a n 
a m a z i n g w e e k p l a n n e d w i t h a 
lot o f i n t e r e s t i n g a c t i v i t i e s a n d 
c o n t e s t s . " 
T h e f e s t i v i t i e s w i l l k i c k off 
o n F r i d a y , F e b . 2 5 , d u r i n g the 
first i n t e r m i s s i o n o f t h e U M D 
M e n ' s H o c k e y G a m e a g a i n s t 
B e m i d j i S t a t e . T h e r e w i l l a l s o 
be a n a p p l e p i e e a t i n g c o n t e s t 
s p o n s o r e d b y t h e U M D M a c 
U s e r G r o u p . T h e w i n n e r o f 
t h e c o m p e t i t i o n w i l l r e c e i v e 
a n i P o d . 
O t h e r h i gh l i gh t s of the w e e k 
i n c l u d e a W i n t e r B B Q o n the 
K i r b y T e r r a c e o n T u e s d a y , 
M a r c h 1, f r o m 1 1 a . m . - 2 p . m . 
s p o n s o r e d b y P i S i g m a E p s i l o n 
a n d a C h i c k e n S t r i p E a t i n g 
C o n t e s t a t t h e B o o k s t o r e o n 
W e d n e s d a y , w h i c h c a n i n c l u d e 
u p to 8 0 p a r t i c i p a n t s , s p o n -
s o r e d b y G r e e k L i f e , M a r c h 2 , 
f r o m 1 1 a . m . - 3 p . m . 
T h e r e w i l l be K a r a o k e i n 
G r i g g s C e n t e r o n W e d n e s d a y , 
M a r c h 2 , f r o m 7 - 1 0 p . m . 
s p o n s o r e d b y G a m m a S i g m a 
S i g m a a n d free l i f t t i c k e t s a t 
S p i r i t M o u n t a i n for t h e first 
1 0 0 U M D s t u d e n t s w h o a r r i v e 
a t S p i r i t o n F r i d a y , M a r c h 4 , 
f r o m 5 - 1 0 p . m . , s p o n s o r e d b y 
the Nord i c S k i C l u b . 
A f t e r t h e B u l l d o g s H o c k e y 
g a m e o n S a t u r d a y , M a r c h 5, 
t h e S A w i l l s p o n s o r the " S u -
pe r i o r S t u m b l e , " a P u b - C r a w l , 
w h i c h i n v o l v e s s t o p p i n g a t a 
v a r i t y o f l o c a l b a r s a n d c l u b s 
for a s h o r t t i m e . T h e c o s t i s 
$ 5 . 
A l o n g w i t h t h e s e e v e n t s , 
t h e r e w i l l be a m i l k c h u g g i n g 
c o n t e s t , a s l e d d i n g o u t i n g 
a n d o t h e r f u n a c t i v i t i e s f o r 
s t u d e n t s to p a r t i c i p a t e i n a n d 
w i n p r i z e s . 
A l l w e e k l ong the r e w i l l be 
a n off ice d e c o r a t i n g c o n t e s t , 
w h e r e off ices a n d d e p a r t m e n t s 
a r e i n v i t e d to get c r ea t i v e w i t h 
t h e i r d e c o r a t i o n s . T h e w i n n e r 
w i l l r e ce i ve th e O u t C o l d t ro -
p h y a n d a p i z z a p a r t y for the 
office. T h e d e c o r a t i o n s w i l l be 
j u d g e d i n the a f t e r n o o n , F r i -
d a y , M a r c h 5. 
S i g n u p for O u t C o l d e v e n t s 
a n d c o m p e t i t i o n s i n f r on t o f 
t h e B o o k s t o r e i n the u p c o m -
i n g w e e k s . 
Rachel Skdlon can be reached al 
skM0.)6@d.umn.edu. 
C O U ) D A Y S 
H O T D E A L 
T w o l / 3 l b . C h e e s e b u r g e r s 
The temperature may be dropping outside but 
the deals are getting hotter inside. For a limited 
time, enjoy two delicious 1/3 lb. Angus Beef 
Cheeseburgers for just $4! j 
^ H a r d e e ' s . 
^A^. CHMBBDIUIBBGBS BEff TBICIBUBGIBS 
For a Kmlted time only. Available during regular lunch dinner hours at participating 
Hardee's restaurants. Customers must pay any sales tax due. Not available In 
combination with other offers or discounts. 
I 
The U M D Statesman is 
currently hiring for the 
following writing positions: 
H u m o r 
N e w s 
S p a 
P ick up an application 
at the Satesman office, 
118 K S C . 
I t ' s n o t e a s i e r t o q u i t s m o k i n g a f t e r c o l l e g e . I t ' s h a r d e r . 
R e s e a r c h s h o w s m o s t c o l l o g u e g r a d s w h o s m o k e f i n d i t h a r d e r t o q u i t a f t e r c o l l e g f e . . . n o t e a s i e r . 
F o r h e l p , c a l l ( 8 8 8 ) 3 5 4 - P U V N 
U M D S t o r e s o f f e r a c e n t s - i b l e ' d e a l 
G e t t i n g f o u n t a i n p o p f o r a p e n n y - a n - o u n c e d r a w s i n c r o w d s 
By K I E R E N S E L L 
ASSISTANT STUDENT LIFE EDITOR 
O n c e a m o n t h , U M D S t o r e s 
h o l d s a s p e c i a l d e a l for s t u d e n t s 
a n d s t a f f b y o f fe r ing f o u n t a i n 
pop for a p e n n y - a n - o u n c e . T h e 
c o n v e n i e n c e s tore o n the s t r e e t 
l e v e l o f K i r b y i s p a c k e d w i t h 
t h o s e l i n e d u p for t h e i r c h e a p 
c u p s o f ca f f e ine . 
W h i l e t h e d e a l s t a r t e d 
a s a p r o m o t i o n to d r u m u p 
b u s i n e s s for t h e s t o r e , i t h a s 
n o w b e c o m e a n e v e n t t h a t 
s t u d e n t s a n d f a c u l t y l o o k 
f o r w a r d to. 
T h o u g h t h i s w e e k w a s t h e 
f o u r t h t i m e t h e s t o r e h a d 
o f f e r e d t h e s p e c i a l , m a n y 
peop le w e r e j u s t g e t t i ng t h e i r 
f i l l f o r t h e first t i m e . M a n y 
s t u d e n t s c o u l d n ' t p a s s u p t h e 
c h a n c e to get pop so c h e a p . 
M a n y U M D S to r e s employees 
h a v e s e e n s o m e s t r a n g e t h i n g s 
t a k e p l a c e o n p e n n y - a n - o u n c e 
d a y . S t u d e n t s p u t t h e i r 6 9 -
c e n t p u r c h a s e s o n t h e i r c h e c k 
c a r d s o r t a k e t h e o p p o r t u n i t y 
to t r e a t t h e i r f r i e n d s a n d co -
w o r k e r s to a d r i n k . T h e r e a r e 
a l s o t h e s t u d e n t s w h o p a y i n 
m o s t l y p e n n i e s o r n e e d t h e 
" t a k e a p e n n y , l e ave a p e n n y " 
c u p to h e l p t h e m o u t . 
E m p l o y e e s a r e b u s y s e r v i n g 
peop le b u y i n g the i n e x p e n s i v e 
d r i n k s , e spe c i a l l y d u r i n g l u n c h 
h o u r s a n d a t c l a s s b r e a k s , l i k e 
a t 10 to the h o u r . T h e r e a r e 
m a n y r epea t b u y e r s w h o s t op 
i n n u m e r o u s t i m e s d u r i n g t h e 
d a y to t a k e a d v a n t a g e o f t h e 
d e a l . 
" P e o p l e a r e g e t t i n g t h e 
h a n g o f i t , " s a i d T e r i G l e m b i n , 
m a r k e t i n g c o o r d i n a t o r of U M D 
S t o r e s . " W e l l p r o b a b l y l eave i t 
a t o n c e a m o n t h t h o u g h . " 
W h i l e peop le a r e s t o p p i n g 
i n to p u r c h a s e pop , G l e m b i n 
h o p e s t h a t p e o p l e t a k e t h e 
o p p o r t u n i t y to l o o k a t o t h e r 
p r o d u c t s a n d b u y s o m e t h i n g 
w i t h t h e i r p op , l i k e c l o t h i n g 
a n d s n a c k s . 
" T h i s i s one w a y to pror i io te 
t h e s e l f - s e r v e a r e a a n d 
c o n v e n i e n c e s to re a t the s t r e e t 
l eve l a n d get people u p s t a i r s to 
the n e w s t o r e , " s a i d G l e m b i n . 
T h e i d e a for t h e s a l e w a s 
s p a r k e d a t t h e b e g i n n i n g o f 
the y e a r a f t e r the U M D S t o r e s 
b u y e r s a w a s i m i l a r d e a l a t 
a g a s s t a t i o n / c o n v e n i e n c e 
s t o r e . I t h a s c o n t i n u e d to 
grow a n d w i l l be of fered once a 
m o n t h t h r o u g h the r e s t o f the 
s e m e s t e r . 
Kimn Sell cm he reached at 
setl0141@d.umn.edu. 
imakers 
m m n m 
5BuawelserPnilacts$5 
Tnpii^l Tuesday 
KaUPriced Tnuieaiariala 
iWEDSIESDWi 
Juin-close 
Half Priced lin!lerute+ 
MBBBeWes 
Ban Priced Hllller Lite+ 
MBBBemes 
•oiMayCcalcr (218)221-7414 
T h e UMD s t a t e s m a n i s now t a k i n g 
a p p l i c a t i o n s for a l l po s i t i ons for 
the 2005-2006 s c h o o l year . 
E d i t o r i n C h i e f 
M a n a g i n g E d i t o r 
N e w s E d i t o r s 
S p o r t s E d i t o r s 
S t u d e n t L i f e E d i t o r s 
H u m o r E d i t o r 
O u t d o o r E d i t o r 
O p i n i o n E d i t o r 
L a y o u t E d i t o r 
P h o t o E d i t o r 
H e a d C o p y E d i t o r 
C o p y E d i t o r s 
B u s i n e s s M a n a g e r 
A d v e r t i s i n g M a n a g e r / A s s i s t a n t B u s i n e s s M a n a g e r 
A d v e r t i s i n g S a l e s R e p r e s e n t a t i v e s 
A r t D i r e c t o r 
P r o d u c t i o n A r t i s t s 
C a r t o o n i s t 
W e b M a s t e r 
C i r c u l a t i o n M a n a g e r 
R e p o r t e r s 
P h o t o g r a p h e r s 
P i c k u p j o b d e s c r i p t i o n s a n d a p p l i c a t i o n s 
a t t h e S t a t e s m a n o f f i c e , 1 1 8 K S C . 
D e a d l i n e i s M o n d a y , F e b . 2 1 , a t n o o n . 
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T H E A T E R : 
Stevie Wonder 
complements 
Greek tragedy 
Continued from page 13 
o u r ' f i re ' to g ene ra t e m a s t e r y 
o v e r o u r e n v i r o n m e n t a n d o u r 
f e l l o w h u m a n b e i n g s ? " s a i d 
B i l l P a y n e , t h e p l a y ' s d i r e c t o r 
a n d T h e a t r e p r o f e s s o r , i n a 
p r e s s r e l e a s e f r o m t h e T h e a t r e 
D e p a r t m e n t . 
R e c o r d i n g a r t i s t s s u c h a s 
T h e T e m p t a t i o n s a n d S t e v i e 
W o n d e r a s k the s a m e k i n d of 
q u e s t i o n s i n t h e i r s o n g s f r o m 
t h e 1 9 6 0 s , w h i c h a r e f e a -
t u r e d i n t h i s p l a y , a c c o r d i n g 
to Payne . . 
" . . . O u r p e r f o r m a n c e t on i gh t 
i s a q u e s t i o n . A q u e s t i o n t h a t , 
n o w m o r e t h a n ever , we m u s t 
c o n t e m p l a t e t o g e t h e r a s a 
c o m m u n i t y t h a t a c c e p t s a n d 
u n d e r s t a n d s t h a t o u r p a s t i s 
w h o w e a r e n o w a n d o u r f u t u r e 
i s s h a p e d b y w h a t we dec ide to 
do w i t h o u r fire," s a i d P a y n e i n 
t h e p r e s s r e l ease . 
T h e first s o n g p e r f o r m e d b y 
the h ipp i e c h o r u s , " B a l l of C o n -
f u s i o n , " b y T h e T e m p t a t i o n s , 
i s a p p r o p r i a t e for the t h e m e of 
the p l ay . D a n c e r s i n p s y c h e -
d e l i c ou t f i t s i n t e r p r e t t h e h i t 
pop t u n e a s i m a g e s of fire f l a s h 
a r o u n d the v ideo s c r e e n s . 
T h e p lot i s i n t e r t w i n e d w i t h 
c o n f u s i n g , h a l l u c i n o g e n i c 
s o n g s p l a y i n g a n d d a n c e r s 
d r i f t i n g a b o u t . 
T h e p u l s a t i n g m u s i c a n d 
t h e t h o u g h t f u l l y s t y l e d c o s -
t u m e s r emove u s f r om every -
d a y r ea l i t y . I t f o rces u s to look 
a t the bigger p i c t u r e . 
W h i l e t h e m u s i c , t h e m e s 
a n d i n n o v a t i v e c h o r e o g r a p h y 
c o m b i n e to c r e a t e c o n f u s i n g 
m u s i c a l n u m b e r s , w h a t i s 
c l e a r i s the c o n v i n c i n g a c t i n g 
of A n d y F r y e a s P r o m e t h e u s , 
the s t a n d o u t v o c a l i s t s a n d the 
w e l l - c r a f t e d c o s t u m e s . 
F r y e p l a y s P r o m e t h e u s , 
w h o i s b o u n d to a b o u l d e r for 
the en t i r e p l ay . H e s t a n d s for 
8 5 m i n u t e s s t r a i g h t - s h a c k l e d 
to a p s y c h e d e l i c h e x a g o n . 
F r y e s a i d t h a t a f ter w e e k s 
4 7 6 6 W A r r o w h e a d R D 
7 2 7 - 5 0 6 1 
of p r a c t i c e h e d e v e l oped t h e 
m u s c u l a r s t r e n g t h to s t a n d i n 
one p l a ce for t h a t l ong . 
T h e s t a n d o u t v o c a l s of H a n -
n a h C a v i n s - W o l f o r d l eave t h e 
a u d i e n c e w a i t i n g i n a n t i c i p a -
t i on for m o r e a n d they a r e no t 
left d i s a p p o i n t e d . 
T h e o r n a t e c o s t u m e s b i n d 
the p l a y toge ther a s t h e y i n t r o -
d u c e the G r e e k a n d ' 6 0 s t i m e 
pe r i ods . 
" I u s e d the G r e e k s i l h o u e t t e 
a n d a m o u r w i t h f u n k y f a b r i c , 
m e l d i n g two pe r i ods in to one , " 
s a i d c o s t u m e a n d m a k e u p de-
S a r a h B a h r . 
F r o m the p s y c h e d e l i c d a n c -
er ' s out f i t s m a d e of flowing s i l k , 
to the s u p e r he ro c o s t u m e s of 
P r o m e t h e u s a n d H e r m e s , to 
t h e b o h e m i a n o u t f i t s o f t h e 
c h o r u s , the c o s t u m e s i n d u c e a 
f u r t h e r d r e a m - l i k e e x p e r i e n c e . 
It i s a n a r t i n flowing m o t i o n 
not to be m i s s e d . 
" P r o m e t h e u s B o u n d " w i l l be 
s h o w n F e b . 1 6 - 1 9 , at 7 :30 p .m . 
i n t h e M a r s h a l l P e r f o r m i n g 
A r t s C e n t e r . F o r more i n f o r m a -
t i on c a l l 7 2 6 - 8 5 6 1 . 
Ann Perkins can he reached al 
perk0115@d. num. edu. 
/ o o v v A r r  
R u n w a y G r i l l O p e n l l a m - l O p m R u n w a y B a r 
M o n d a y : 
T u e s d a y : 
W e d n e s d a y : 
T h u r s d a y : 
F r i d a y : 
$ 1 B u r g e r s 
$ 1 F r i e s 
$ 1 T a c o s 
$ 1 l a t e r R o u n d s 
S i C o n e y ' s 
$ 1 F r i e s 
25(Zi W i n g s 
F i s h F r y 
H a p p y H o u r P u l l T a b s 
for dr'mk specials! 
(Until Halftime) 
F r e e P o o l O n S u n d a y s 
All Nightly Food Specials 5-10pm 
W e d n e s d a y : 
A l l D a y & A l l N i g h t 
5 0 c e n t T a p s 
T h u r s d a y N i g h t s : 
L o n g N e c k $ 1 . 2 5 
9 : 3 0 - 1 1 : 3 0 p m 
r r i c l c i > ^ 9k S a t u r d a y N i f i l i t s 
l i v e C o c K / V i u s i c .VIDTHEATRE 
Keda Rehkamp, Ben Hi/edge and Hannah Cavins-Wolford in "Prometheus Bound." 
UMD 
S T R E E T L E V E L 
L O W E R L E V E L 
U M D S T O R E S , E T C . 
1 7 5 K S C , 1 1 2 0 K i r b y Dr i ve 
( 2 1 8 ) 7 2 6 - 7 2 8 6 
( 8 6 6 ) 7 2 6 - 8 6 3 1 
u m d s t o r e s . c o m 
Get what II want. 
c a r d 
S T U D E N T L I F E T H U R S D A Y . F E B R U A R Y 17, 2004| I'.XCiF. 1 ' 
Are they worthy 
of an Oscar®? 
Bv M I K K O L B K R O W S K I 
STAFF RKI'OUTFR 
W i t h t h e O s c a r s K j u s t 
a r o u n d the c o r n e r , m a n y a r e 
t r y i n g to find t i m e to see a i i o f 
t h e n o m i n a t e d fiims. H e r e a r e 
s o m e s h o r t r e v i e w s to h e i p y o u 
dec ide w h a t to see . 
" T h e A v i a t o r " 
M a r t i n S c o r s e s e h a s a l w a y s 
b e e n a d i r e c t o r o f g r a n d e u r 
s t o r y t e i i i n g , b u t h i s p a s t two 
f i l m s , " G a n g s o f N e w Y o r k " 
a n d n o w , " T h e A v i a t o r , " s e e m 
to su f f e r a b i t f r o m t h e i r t h r e e -
h o u r l e n g t h s . 
T h e r e i s p l e n t y to l i k e a b o u t 
" T h e A v i a t o r , " e s p e c i a l l y i t s 
a l l - s t a r c a s t . T h e c a s t i s led 
b y L e o n a r d o D i C a p r i o , w h o 
s t a r s a s H o w a r d H u g h e s , a 
w e a l t h y f i l m d i r e c t o r w i t h a 
p a s s i o n for a i r p l a n e s , w o m e n 
a n d c l e a n l i n e s s . 
D i C a p r i o ' s p e r f o r m a n c e 
i s v e r y g o o d , b u t i t ' s G a t e 
B l a n c h e t t w h o s t e a l s t h e 
s h o w a s H u g h e s ' s g i r l f r i e n d , 
K a t h e r i n e H e p b u r n . 
" T h e A v i a t o r " h a s l i t t l e 
to o f f e r , i n s t e a d , t h e f i l m 
r e s e m b l e s s o m e o f H u g h e s ' 
a i r p l a n e s : t h e o n e s t h a t a r e 
b e a u t i f u l l y m a d e b u t not qu i t e 
a b l e to d e l i v e r the flight t h a t 
w a s a n t i c i p a t e d . G r a d e : B 
" F i n d i n g N e v e r l a n d " 
I s t i l l r e m e m b e r t h e d a y 
m y m o m took m e to see "Pe t e r 
P a n . " S i n c e t h a t d a y , I h a v e 
s e e n a lot o f m o v i e s , b u t few 
t h a t h a v e h a d t h e p l a y f u l 
i m a g i n a t i o n o f " P e t e r P a n . " 
F o r t u n a t e l y , d i r e c t o r 
M a r c F o r s t e r c e l e b r a t e s t h e 
i m a g i n a t i o n o f " P e t e r P a n " 
a u t h o r J . M . B a r r i e w i t h 
h i s m a g i c a l t a l e , " F i n d i n g 
N e v e r l a n d . " 
J o h n n y D e p p s t a r s a s 
B a r r i e , a mode ra t e l y s u c c e s s f u l 
p l a y w r i g h t w h o s e l a s t p l a y w a s 
t o r n a p a r t b y a u d i e n c e s a n d 
c r i t i c s . 
" F i n d i n g N e v e r l a n d " m a y not 
h a v e the i m a g i n a t i o n o f " P e t e r 
P a n , " n o r s h o u l d i t . I n s t e a d 
i t f o c u s e s o n c e l e b r a t i n g the 
i m a g i n a t i o n t h a t w e a i l h a d a s 
c h i l d r e n . G r a d e : A -
" M i l l i o n D o l l a r B a b y " 
M a g g i e F i t z g e r a l d , t h e 
f e m a l e b o x i n g s t a r of " M i l l i o n 
D o l l a r B a b y , " i s p a s s i o n a t e , 
t a l e n t e d , h a r d w o r k i n g , s m a r t 
a n d a t t h e t op o f h e r g a m e 
de sp i t e h e r age. 
W i t h t h a t s a i d , C l i n t 
E a s t w o o d i s m u c h l i k e 
t h e M a g g i e F i t z g e r a l d o f 
filmmaking. 
At 7 4 - y e a r s - o i d , E a s t w o o d 
fo l lows u p l a s t y e a r ' s " M y s t i c 
R i v e r " w i t h a n e q u a l l y powe r fu l 
a n d t h o u g h t - p r o v o k i n g 
m a s t e r p i e c e t h a t e x a m i n e s 
h u m a n e x i s t e n c e a n d t h e 
s t rugg l e for s u c c e s s . 
" M i l l i o n D o l l a r B a b y " i s a 
s m a r t c h a r a c t e r s t u d y w i t h a 
t w i s t t h a t w i l l h i t y o u l i k e a 
s u r p r i s e left hook . G r a d e : A 
" R a y " 
T o s a y tha t J a m i e F o x x does 
a fine j o b a c t i n g i n " R a y " i s a n 
u n d e r s t a t e m e n t . 
W h a t F o x x d o e s i s m o r e 
t h a n a n ac t ; i t ' s a n a s t o n i s h i n g 
e m b o d i m e n t t h a t t u r n s a 
w o u i d - b e - a v e r a g e film i n t o a 
B e s t P i c t u r e n o m i n e e . 
At t imes i become so invo lved 
i n h i s pe r f o rmance , that i forgot 
I w a s w a t c h i n g a n a c t o r r a t h e r 
t h a n R a y C h a r l e s . 
E a s i l y o v e r l o o k e d b y 
F o x x ' s p e r f o r m a n c e i s the fine 
d i r ec t i on f rom T a y l o r H a c k f o r d . 
H e p r o v i d e s t h e f i l m w i t h a 
g l a m o r o u s look a n d feel t h a t 
c a p t u r e s the t ime a n d s t y l e of 
R a y C h a r l e s ' m u s i c . 
M y o n l y c r i t i c i s m of " R a y " 
i s t h a t i t r e l i e s too m u c h o n 
flashbacks, b u t t h a t ' s a s r n a i i 
c o m p l a i n t for a mov i e tha t i s 
a s e n t e r t a i n i n g a n d b e a u t i f u l l y 
m a d e a s " R a y . " G r a d e : A -
" S i d e w a y s " 
U n l i k e so m a n y film c r i t i c s , 
1 h a v e n e v e r t r u l y f a l l en u n d e r 
t h e s p e l l o f w r i t e r - d i r e c t o r 
A l e x a n d e r P a y n e . 
F o r t u n a t e l y , P a y n e ' s newes t 
f i l m , " S i d e w a y s , " h a s t h e 
per fec t c o m b i n a t i o n of b r a i n s , 
m a t u r i t y a n d h u m o r . 
" S i d e w a y s " s t a r s P a u l 
G i a m a t t i a s a d i v o r c e d 4 0 -
s o m e t h i n g a u t h o r w i t h a s t r ong 
p a s s i o n for w i n e . H i s col lege 
r o o m m a t e , T h o m a s H a d e n 
C h u r c h , w i l l s o on be m a r r i e d , 
so t h e y a d v e n t u r e o u t on one 
l a s t w i n e - t a s t i n g a d v e n t u r e 
together . 
" S i d e w a y s " b o a s t s one o f 
t h e finest s c r e e n p l a y s of t h e 
y e a r , i t ' s a s t o r y t h a t u n r a v e l s 
b e a u t i f u l l y a n d i m p r o v e s w i t h 
e a c h p a s s i n g m o m e n t . G r a d e : 
A 
.Mike DiihiTfiDskj can he nached al 
dnhAH) 19(iv.d. num. cdii. 
Spend your 
summer vvorkiug 
iu the Colorado 
Rockies! 
* D i n n i n g staff , c a b i n s e r v i c e , a n d k i t c h e n w o r k 
D a i l y v a r i e t y ; H a r d w o r k ; T e a m - a tmosphere 
* S w i m , r ide , raft , vvatersk i 
* S a l a r y + bonus + r o o m & board 
w w w . j o b s . w i l d e r n e s s t r a i l s . c o m 
E n joy Grea t food 
ANd Grea t fuN 
a t J T s 
"Not jusT youR AVERAqE Bar.'' 
G R E A T F O O D 
G R E A T F U N 
The DUD Statesman is currently accepting applications for: 
EDITOR IN C H I E F 
and 
BUSINESS MANAGER 
for the 2Q05-2Q06 school year, 
Job descfiptions and applications are available in the Statesman office, 118 KSC. 
T h e Dead l i n e for app l i c a t i ons is Monday, Feb . 2 1 , 2 0 0 5 , a t noon. 
H O M E S F O R S T U D E N T S 
28 to Choose From 
Large & Small 
Up to 6 Bedrooms 
2-3 Bathrooms 
On & Off Street Parking 
On Bus Line 
So get your friends together and 
call now for more information 
and a showing. I'm Tom. I look 
forward to hearing from you. 
Cell Phone 310-4932 
Office phone 729-0795 
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' L a r amie ' sets the stage for h u m a n i t y 
R E V I E W : P l a y g e t s a u d i e n c e t o r e f l e c t o n h u m a n r i g h t s i s s u e s 
By H E A T H E R T R O W 
STAFF REPORTER 
T h e r e a r e few t op i c s m o r e 
s e n s i t i v e i n c o n t e m p o r a r y 
s o c i e t y t h a n h o m o s e x u a l i t y . 
" T h e L a r a m i e P r o j e c t , " n o w 
p l a y i n g a t T h e P l a y G r o u n d , 
a s e c o n d s tage o f t h e D u l u t h 
P l a y h o u s e i n d o w n t o w n 
D u l u t h , i s a n e x p l o r a t i o n o f a 
h a t e c r i m e a n d i t s a f t e r m a t h . 
" T h e L a r a m i e P r o j e c t " i s 
t h e t r u e s t o r y o f M a t t h e w 
S h e p h e r d , a y o u n g gay col lege 
s t u d e n t a n d h i s d e a t h b y 
b r u t a l b e a t i n g i n t h e s m a l l 
t o w n o f L a r a m i e , Wyo . 
A l t h o u g h the s u b j e c t m a t t e r 
i s d i f f i cu l t a n d h i g h l y s e n s i t i v e , 
the b e a u t y of " L a r a m i e " i s i n i t s 
c o n s t r u c t i o n . I t doesn ' t s e e k 
to be c o n t r o v e r s i a l , i n s t e a d i t 
s e e k s to h u m a n i z e a t r agedy 
t h a t w a s b o t h s e n s a t i o n a l i z e d 
a n d d e h u m a n i z e d b y t h e 
m e d i a . 
W r i t t e n b y t h e p r o l i f i c 
M o i s e s K a u f m a n , w h o s e o the r 
t h e a t e r c r e d i t s i n c l u d e a T o n y -
w i n n i n g t u r n a s t h e d i r e c t o r 
of " I A m M y O w n Wi f e , " a n d 
the m e m b e r s o f t h e T e c t o n i c 
T h e a t r e P r o j e c t , t h e p l a y i s 
YES NO 
S U P C K I O R I 
C O L O R C H A N G I N G G L A S S P I P E S . W A T E R P I P E S . I N C E N S E 
T - S H I R T S A N D T I E - D V E S . A D U L T N O V E L T I E S . A D U L T D V D ' S 
& V I D E O S . P O S T E R S . S T A G G E T P A R T Y G I F T S . D U G O U T S 
. M A R T I A L A R T S W E A P O N S . T E A R G A S . S T U N G U N S 
. T A P E S T R I E S . D E T O X I F I E R S . L E G A L A L T E R N A T I V E S 
. M A S S A G E O I L S . S A L V I A D i V l N O R U M 
I 120 E. Superior St. Duluth, MN 55802 (218) 727-1244 | 
Save Up for a Better Spring Break 
SAnd Help Save Lives! 
Z L B Plasma Services 
can help you get where you want to go for Spring Break. When you donate plasma 
at ZLB Plasma Services, you earn extra income. We pay you generous rewards each 
time you donate so it won't be long before you'll have enough for a memorable Spring 
Getaway. Also, there's the great feeling you get knowing your plasma donation is used 
to develop products that save lives. 
j Feeling warmer already, right? 
ZLB Plasma Services 
9 W. Superior St. Duluth, MN 55802 
218.727.8139 
m w . z l b n l a s m a . c o m i 
s t a r k l y r e a l i s t i c , w i t h t h e 
a c t o r s p l a y i n g m e m b e r s of the 
T e c t o n i c g r o u p c o n d u c t i n g 
i n t e r v i e w s i n L a r a m i e . 
T h e P l a y G r o u n d a c t o r s 
do v e r y w e l l w i t h t h e d i f f i cu l t 
s c r i p t . E v e r y a c t o r p l a y s a t 
l eas t three ro les a n d i s therefore 
ab l e to m a k e a s u b s t a n t i a l a n d 
i n d e l i b l e c o n t r i b u t i o n to th e 
e x e c u t i o n of the s h o w . 
T h e c a s t i n c l u d e s U M D 
s t u d e n t Z a c h P i z z a , w h o s e 
ro l es i n c l u d e a college s t u d e n t , 
a m e m b e r o f t h e T e c t o n i c 
T h e a t r e g roup a n d a be l l igerent 
r e v e r e n d . 
I t ' s u n u s u a l to see a p l a y 
t h a t doesn ' t force one or two o f 
i t s c h a r a c t e r s to s t a n d ou t a n d 
de l i v e r m o s t o f the m a t e r i a l , 
a n d i n " L a r a m i e ' s " c a s e , t h i s 
i s a good t h i n g . 
A t r u e e n s e m b l e w o r k s 
toge ther to te l l a s t o r y , w h i c h 
i s e x a c t l y w h a t t h e c a s t o f 
" L a r a m i e " d o e s . E a c h c a s t 
m e m b e r h a s a t l e a s t o n e 
m o m e n t o f t r u e p o i g n a n c y 
a n d r a w emot i on , c o n t r i b u t i n g 
to t h e a l r e a d y g r i t t y r e a l i s m 
p ro v i d ed b y the w r i t i n g . 
A t t i m e s i t i s t h e w r i t i n g 
t h a t t h e a u d i e n c e i s p a y i n g 
a t t e n t i o n to , i n s t e a d o f t h e 
ac t o r s , b e c a u s e i t i s so though t 
p r o v o k i n g a n d de l i ca t e . T h e n 
the a c t o r s g r a b the a u d i e n c e ' s 
f o c u s o n c e m o r e a n d the p l a y 
c o n t i n u e s e f f i c ient ly . 
A m y S h a w ' s d i r e c t i o n 
p r o v i d e s s m o o t h s c e n i c 
t r a n s i t i o n s a n d s m a r t p a c i n g . 
" L a r a m i e " p r i m a r i l y c o n s i s t s 
o f m o n o l o g u e s a n d , i n t h e 
h a n d s o f a l e s s e r d i r e c t o r , 
c o u l d t u r n in to a t h r e e - h o u r -
p l u s s h o w a n d te l l . S h a w h a s 
m a n a g e d to e m p h a s i z e a l l the 
r i gh t m o m e n t s w i t h o u t l o s i n g 
the a u d i e n c e ' s a t t e n t i o n for a 
s e c o n d . 
P a t r i c k M u l c a h y ' s s e t s a n d 
l i g h t s f u r t h e r i n t e g r a t e t h e 
b a r r e n r e a l i s m o f a s m a l l 
t o w n i n W y o m i n g . T h e r e 
a r e no c o l o r f u l b a c k d r o p s o r 
c h e e s y s e t p i e c e s to d i s t r a c t 
the eye , t h e o n l y f o c u s o f t h i s 
s h o w i s t h e w o r d s a n d t h e 
people s p e a k i n g t h e m , w h i c h 
a l l o w s for e v en m o r e d r a m a t i c 
i m p a c t . 
A n o t h e r c l e v e r a n d e f f i c ient 
asp)ect of t h i s s h o w i s the ca r e fu l 
u s e of one or two c o s t u m e p ieces 
for e a c h ac to r ' s c h a r a c t e r . T h i s 
a l l o w s th e a u d i e n c e to no t o n l y 
u n d e r s t a n d w h o i s s p e a k i n g , 
b u t to r e m e m b e r c h a r a c t e r s 
e v e n a f t e r t h e y h a v e b e e n 
a b s e n t f r o m the s tage for l o n g 
p e r i o d s o f t ime . 
T h i s i s a k e y e l e m e n t w h e n 
p e r f o r m e r s a r e p l a y i n g m o r e 
t h a n one ro le . T h i s p r o d u c t i o n 
m a k e s e f f ec t i ve u s e o f h a t s , 
j a c k e t s a n d w i g s to c l a r i f y the 
d r a m a t i c a c t i o n . 
B e c a u s e o f i t s t h o u g h t -
p r o v o k i n g n a t u r e a n d n o n -
j u d g m e n t a l ang l e o n the s t o r y , 
" L a r a m i e " s u c c e e d s i n f o r c ing 
the a u d i e n c e to d r a w i t s o w n 
c o n c l u s i o n s o n h a t e c r i m e s 
a n d a l s o m u r d e r i n g e n e r a l . 
A l l s i d e s o f t h e s t o r y a r e 
p r e s en t , a n d the p l a y m e n t i o n s , 
b u t d o e s n o t a d v o c a t e , h a t e 
c r i m e l e g i s l a t i o n , b i b l i c a l 
r e f e r e n c e s , r e l i g i o u s b e l i e f s , 
the d e a t h p e n a l t y a n d p e r s o n a l 
c h o i c e s . 
I f t h e r e i s o n e r e s p o n s e 
t h a t a n y a u d i e n c e m e m b e r 
w o u l d h a v e to " L a r a m i e , " i t 
i s t h o u g h t f u l n e s s , b e c a u s e 
t h e p l a y d o e s n o t l e a v e i t s 
a u d i e n c e e x u b e r a n t o r i n the 
d e p t h s o f d e s p a i r . I n s t e a d , the 
a u d i e n c e i s f o r c ed to l ook a t 
the c o n d i t i o n o f c o n t e m p o r a r y 
soc i e ty a s a w h o l e . ' 
T h e t h e m e s o f " L a r a m i e " 
a r e u n i v e r s a l ; t h e p l a y i s no t 
d i s c u s s i n g g a y r i g h t s , b u t 
h u m a n r i g h t s a n d the role t h a t 
o t h e r h u m a n b e i n g s h a v e to 
p l a y w i t h i n a r a p i d l y c h a n g i n g , 
for be t t e r o r for w o r s e , soc ie ty . 
" T h e L a r a m i e P r o j e c t " a s k s 
q u e s t i o n s a n d l e a v e s i t to the 
a u d i e n c e to find th e a n s w e r s . 
" T h e L a r a m i e P r o j e c t " i s 
p l a y i n g a t the P l a y G r o u n d a t 
11 E . ' S u p e r i o r S t r e e t F e b r u a r y 
1 7 - 1 9 a n d 2 4 - 2 6 a t 7 : 3 0 p . m . 
C a l l 7 3 3 - 7 5 5 5 o r v i s i t w w w . 
d u l u t h p l a y h o u s e . o r g for m o r e 
i n f o r m a t i o n . 
Heather Troir can he reae/jed at 
/raii{)002(a}d.awn.ed/f. 
S t u d e n t s - F a c u l t y - S t a f f 
S H O W Y O U A U ' C A U D A T A N Y 
F O O D - N ' F U C L A N D G E T 
U O F F 
?IR G A L L O N O F G A S O L I N E / mi I I n I 
offer good for entire 2004-2005 school year 
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M T V : 
Cameran and 
Brad discuss 
their stint on 
'Real World' 
Continued from page 13 
" B u t i t w o n ' t h e l p y o u get i n t o 
the i n d u s t r y . " 
T h e y a r e b o t h p u r s u i n g 
v e n t u r e s t h a t t h e y m i g h t n o t 
h a v e h a d t h e o p p o r t u n i t y to 
do w i t h o u t t h e s h o w . B r a d 
i s w o r k i n g p r o m o t i n g h i s n e w 
m o t o r c y c l e s t u n t c o m p a n y , 
w h e r e t h e y a r e h o p i n g to p r o -
d u c e v i d e o s a n d p i t c h a s h o w 
for S p i k e T V . C a m e r a n j u s t got 
a j o b w i t h the N F L n e t w o r k a n d 
h a s b e e n d o i n g a lot o f t r a v e l -
i n g for h e r w o r k . 
W h i l e b o t h B r a d a n d C a -
m e r a n w o u l d n o t h a v e g i v e n 
u p t h e e x p e r i e n c e o f b e i n g o n 
the ' R e a l W o r l d , ' t h e n e w f o u n d 
f a m e h a s i t s u p s a n d d o w n s . 
" I t ' s k i n d o f w e i r d , " s a i d 
C a m e r a n . " M o s t o f t h e f a n s 
a r e r e a l l y n i c e a n d coo l , b u t 
y o u r e a l l y a r e n ' t p r e p a r e d for 
i t a l l . " 
" I t h a s i t s e x t r e m e h i g h s 
a n d l o w s . W h e n y o u ' r e h a v -
i n g a b a d d a y a n d people w a l k 
u p to o n the s t r e e t a n d s t a r t 
t a l k i n g to y o u a b o u t the s h o w , 
i t ' s h a r d , b e c a u s e y o u h a v e to 
go o u t o f y o u r w a y to be n i c e , " 
s a i d B r a d . 
B r a d a l s o s a i d t h a t w h i l e h e 
l oves t r a v e l i n g a n d d o i n g t h e 
w o r k h e does n o w , h e s o m e -
t i m e s m i s s e s the r o u t i n e o f h i s 
o ld l i fe . 
" I m i s s t h e t h o u g h t o f h a v -
i n g a n i n e to five," h e s a i d . 
" T h e r e a r e p o s i t i v e s a n d n e g a -
t i v e s a n d y o u h a v e to w e i g h 
t h e m o u t . " 
T h e S a n Diego s e a s o n w a s 
one o f t h e c l o s e s t k n i t c a s t s 
i n R e a l W o r l d h i s t o r y a n d 
t h e y s t i l l c o n t i n u e to k e e p i n 
t o u c h , e x c e p t for F r a n k i e . I f 
y o u w a t c h e d t h e i r s e a s o n , y o u 
k n o w t h a t F r a n k i e w a s a l i t t l e 
c r a z y a n d o u t of c o n t r o l , b u t 
B r a d a n d C a m e r a n s a i d y o u 
d i d n ' t e v e n s ee h o w c r a z y s h e 
a c t u a l l y w a s . 
" S h e t h r e a t e n e d to c a s t 
s p e l l s o n m e , " s a i d B r a d . " S h e 
w a s l i k e a s e c r e t w e a p o n to 
c a u s e d r a m a o n the s h o w . " 
A n o t h e r h i t M T V s h o w i s the 
R o a d R u l e s / R e a l W o r l d c h a l -
l enge , w h i c h b o t h B r a d a n d 
C a m e r a n h a v e p a r t i c i p a t e d i n . 
C a m e r a n d i d n ' t l i k e i t a n d of-
fered to go h o m e , b u t B r a d s a i d 
h e m a d e s o m e good f r i e n d s , 
b u t h a s y e t to w i n m o n e y . 
" I c a n ' t w i n o n e o f t h o s e 
t h i n g s for t h e life o f m e , " h e 
s a i d . 
T h e r e i s a n e w c h a l l e n g e 
c o m i n g o u t i n a few m o n t h s , 
w h i c h B r a d s a y s i s e v e n rnore 
d r a m a t i c t h a n t h e o n e s i n the 
p a s t . 
" T h e n e x t one i s the w o r s t , " 
h e s a i d . " T h e g i r l s a r e so ca t t y . 
T o n y a t h r o w s a g i r l ' s s u i t c a s e 
f u l l o f c l o t h e s i n the poo l . T h e 
c a m e r a g u y s d i d n ' t k n o w w h a t 
to do . " 
T h e R e a l W o r l d i s t a p e d for 
five m o n t h s , b u t o n l y a i r s a 
h a l f h o u r a n i g h t , once a w e e k 
fo r a c o u p l e m o n t h s . T h i s 
d o e s n ' t a l l o w t h e m to s h o w 
e v e n c l o s e to a l l o f the footage 
t h a t t h e y c a p t u r e a n d B r a d 
a n d C a m e r a n s a i d t h a t t h e 
p r o d u c e r s e d i t t h e s h o w to 
m a k e t h e m l ook th e w a y t h e y 
w a n t t h e m to. 
" M T V does t j q j e cas t , " s a i d 
C a m e r a n . " T h e y o n l y s h o w 
one s i d e o f y o u a n d n e v e r a i r 
t h i n g s t h a t don ' t go w i t h y o u r 
c h a r a c t e r . " 
" T h e y o n l y s h o w 1 / 2 2 0 * of 
t h e film t h e y h a v e , " s a i d B r a d . 
" T h e y s h o w the e x c i t i n g s tu f f , 
t h e b e s t o f t h e b e s t a n d t h e 
w o r s t o f t h e w o r s t . " 
A f t e r a n s w e r i n g m y q u e s -
t i o n s . B r a d a n d C a m e r a n 
s h a r e d some i n s i d e i n f o rma t i on 
t h a t w i l l l eave e v e r y M T V a d -
d ic t s h o c k e d a n d d i s appo in t ed . 
B u n i m / M u r r a y P r o d u c t i o n s , 
t h e c o m p a n y b e h i n d th e R e a l 
W o r l d a n d o ther h i t s h o w s , h a s 
d e c i d ed no t to m a k e a n y m o r e 
s e a s o n s o f R o a d R u l e s a n d w i l l 
s t o p p r o d u c t i o n o f t h e R e a l 
W o r l d a f t e r t h e 2 0 * s e a s o n . 
T h e y a r e c u r r e n t l y filming the 
1 6 * s e a s o n i n A u s t i n , T e x a s . 
F o r a R e a l W o r l d f a n a t i c 
l i k e m e , m e e t i n g B r a d a n d 
C a m e r a n w a s l i k e m e e t i n g t h e 
P r e s i d e n t o f t h e U n i t e d S t a t e s . 
I c a n s a f e l y s a y t h a t to m e , 
t h e y a r e n o l onge r j u s t two of 
the s e v e n s t r a n g e r s f r o m S a n 
Diego ; t h e y a r e two d o w n - t o -
e a r t h r e a l people w h o a r e j u s t 
l i k e y o u a n d me . 
Kieren Sett can be reached at 
sell0141@d.umn.edu. 
U D I B NIGHT 
^ E v e r y F r i d a y it 's . . . 
FREE emyAPAGNE 
From 9-10pm at the Arcade Bar with complimentary coupon 
FREE P<yAPERiN6 
C A P E L L I 
Massage, paraffin 
hand treatment, 
and nail painting 
10pm-mldnlght. 
G R A N D M A ' S 
S P O R T S j 
C O M M E N C E M E N T T I C K E T S 
A T T E N T I O N 
G R A D U A T I N G 
S E N I O R S ! 
Guest tickets will be required at the May 14 , 2 0 0 5 
commencement ceremony at the DECC for students 
receiving baccalaureate degrees. In order to receive 
your tickets, your Commencement Attendance Sheet 
should have been turned In by January 31. 
D o n ' t f o r g e t G r a d F e s t f r o m 1 0 a . m . t o 6 p . m . o n 
W e d n e s d a y , F e b r u a r y 2 3 i n K i r b y B a i i r o o m . 
G r a d u a t e P r o g r a m C o m m e n c e m e n t w i l l b e h e l d a t 7 : 0 0 p . m . o n T h u r s d a y , M a y 1 2 i n R o m a n o G y m . 
T h e B a c c a l a u r e a t e C o m m e n c e m e n t w i l l h e h e l d a t n o o n o n S a t u r d a y , M a y 1 4 a t t h e D E C C . 
h t t p : / / w w w . d . u m n . e d u / c o m m e n c e m e n t 
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What's going on in and around Du luth 
O N C A M P U S " A m e r i c a B e h i n d the 
C o l o r L i n e " 
B e n n e t t ' s D i n n e r T h e a t r e 
F i t g e r ' s B r e w e r y C o m p l e x * $ H € > V T I A i E $ * 
Thursday, 2.17.05 12 p . m . 600 E . Superior St . 722-2829 
D r e a m A l i v e P r o g r a m 
J o e R o g e r s 
K i r b y S t u d e n t C e n t e r 2 7 3 
B a t t l e o f t h e B a n d s - A / M A -
4 : 3 0 p . m . I a n A l e x y 9 p . m . 
K i r b y B a l l r o o m 10 p . m . 
K i r b y R a f t e r s 
S t o r m ' s D e n 
Co l l ege o f S t . S c h o l a s t i c a 
D U L U T H 1 0 L A K E S 1 0 
" P r o m e t h e u s B o u n d " H o t e l R w a n d a ( P G - 1 3 ) B o o g e y m a n ( P G - 1 3 ) 
( T h r o u g h 2 . 19 ) Wednesday, 2.23.05 S a r a S o f t i c h , T h e P i n e s a n d 1:15, 3 : 4 0 , 6 : 5 0 , 9 : 2 0 1:20, 3 : 2 0 , 5 : 2 0 , 7 : 2 0 , 9 : 2 0 
7 : 3 0 p . m . F r o z e n Y e t i F i l m F e s t i v a l J a c k N o r t o n 
$ 1 3 / $ 1 0 / $ 6 7 p . m . 8 p . m . Mee t the F o c k e r s ( P G - 1 3 ) F i n d i n g N e v e r l a n d (PG) 
M a r s h a l l P e r f o r m i n g A r t s B o h a n n o n 9 0 $ 6 1:15, 3 : 4 5 , 7 : 1 0 , 9 : 3 5 1 2 : 4 5 , 2 : 5 5 , 5 : 0 5 , 7 : 1 5 , 9 : 2 5 
C e n t e r B e a n e r ' s C e n t r a l 
726 -8561 A r e a d i n g f r o m J o e Ma io lo 324 N. Centra l Ave. 624-5957 A r e W e T h e r e Y e t ? ( PG ) H i t c h ( P G - 1 3 ) 
S p o n s o r e d b y the L i t e r a r y 1 :05, 3 : 0 5 , 5 : 0 5 , 7 : 0 5 , 9 : 0 5 1 :15, 3 : 4 0 , 6 : 5 0 , 9 : 2 0 
F r e e G a m e s N i gh t G u i l d D e u c e s W i l d 
10 p . m . 4 p . m . $ 1 0 H i t c h ( P G - 1 3 ) H i d e a n d S e e k (R) 
K i r b y G a m e s R o o m L i b r a r y R o t u n d a T h e T a p R o o m 
600 E . Superior St . 722 -0061 
1:30, 4 : 0 0 , 7 : 1 5 , 9 : 3 5 1 :05, 3 : 1 0 , 5 : 1 5 , 7 : 2 0 , 9 : 2 5 
Saturday, 2.19.05 T w o C o w G a r a g e S i d e w a y s (R) S o n o f t h e M a s k (PG) 
S t u d e n t L e a d e r s h i p 10 p . m . Saturday, 2.19.05 1:00, 3 : 3 5 , 7 : 0 0 , 9 : 3 0 1:10, 3 : 1 0 , 5 : 1 0 , 7 : 1 0 , 9 : 1 0 
C o n f e r e n c e K i r b y B a l l r o o m A f r o m a n 
F e a t u r i n g J e r m a i n e M . D a v i s W i t h C r e w J o n e s T h e A v i a t o r ( P G - 1 3 ) W e d d i n g D a t e ( P G - 1 3 ) 
9 : 3 0 a . m . - 3 p . m . O F F C A M P U S $ 8 a d v a n c e / $ 1 0 door 1 2 : 4 5 , 4 : 1 5 , 7 : 4 5 1:15, 3 : 1 5 , 5 : 1 5 , 7 : 1 5 , 9 : 1 5 
K i r b y R a f t e r s T h e T a p R o o m 
T o r e g i s t e r c a l l 7 2 6 - 7 1 6 9 Thursday, 2.17.05 600 E . Superior St. 722 -0061 M i l l i o n D o l l a r B a b y ( P G - 1 3 ) C o n s t a n t i n e (R) 
" T h e L a r a m i e P ro j e c t " 1 2 : 4 0 , 3 : 4 0 , 6 : 4 0 , 9 : 3 0 1:20, 3 : 4 5 , 7 : 0 5 , 9 : 3 0 
Sunday, 2.20.05 ( T h r o u g h 2 . 19 ) F i n e D i n i n g a t G l e n s h e e n 
G u e s t A r t i s t C o n c e r t : 7 : 3 0 p . m . H i s t o r i c E s t a t e P h a n t o m o f t h e O p e r a B e c a u s e o f W i n n - D i x i e (PG) 
W i n t e r r e i s e $ 1 0 4 : 3 0 p . m . t o u r ( P G - 1 3 ) 1 2 : 3 5 , 2 : 4 5 , 4 : 5 5 , 7 : 0 5 , 9 : 1 5 
3 p . m . D u l u t h P l a y h o u s e 5 : 3 0 p . m . d i n n e r 1 2 : 3 0 , 3 : 3 0 , 6 : 3 0 , 9 : 1 5 
$ 1 0 / $ 8 / $ 5 T h e P l a y G r o u n d $ 4 7 . 5 0 p e r p e r s o n T h e r e s e : T h e S t o r y of S a i n t 
W e b e r M u s i c H a l l 11 E . Superior St. 733-7555 1-888-454-4536 B o o g e y m a n ( P G - 1 3 ) 
1:10, 3 : 1 0 , 5 : 1 0 , 7 : 1 0 , 9 : 1 0 
T h e r e s e o f L i s i e u x (PG) 
1 2 : 5 5 , 3 : 0 0 , 5 : 0 5 , 7 : 1 0 , 9 : 1 5 
Tuesday, 2 . 2 2 . 0 5 Friday, 2.18.05 J e r r e e S m a l l , B i l l G e e z y a n d 
F a c u l t y A r t i s t R e c i t a l : " O l e a n d L e n a ' s W e d d i n g " T e a g u e A l e x y I n G o o d C o m p a n y ( P G - 1 3 ) P ooh ' s H e f f a J u m p Mov ie ( 0 ) 
U 3 i n 3 D ( T h r o u g h 2 .20 ) 8 p . m . 1 2 : 4 0 , 2 : 5 0 , 5 : 0 0 , 7 : 1 5 , 9 : 3 0 1:00, 3 : 0 0 , 5 : 0 0 , 7 : 0 0 
7 : 3 0 p . m . F r i . - S a t . 6 : 3 0 p . m . $ 5 
$ 8 / $ 6 / $ 5 S u n . 12 p . m . B e a n e r ' s C e n t r a l R a c i n g S t r i p e s (PG) 
W e b e r M u s i c H a l l $ 4 0 / $ 2 8 324 N. Centra l Ave. 624-5957 8 : 3 0 
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R a y C h a r l e s s w e e p s t h e G r a m m y s 
M a r o o n 5 , U s h e r a n d A l i c i a K e y s a m o n g s t o t h e r b i g w i n n e r s 
ASSOCIATED P R E S S 
R a y C h a r l e s h a d a l e g e n d -
a r y c a r e e r t h a t de f i ed c a t e g o r i -
z a t i o n a n d i n f l u e n c e d g e n e r a -
t i o n s of a r t i s t s , b u t h e n e v e r 
h a d one o f t h o s e b l o c k b u s t e r 
a l b u m s t h a t m a n y l e s s e r a r t -
i s t s h a v e en j oyed . 
E i g h t m o n t h s a f t e r h i s 
d e a t h , a l l i s r i g h t w i t h t h e 
w o r l d . 
C h a r l e s ' final a l b u m , " G e -
n i u s L o v e s C o m p a n y , " w o n a 
l e a d i n g e i gh t G r a m m y a w a r d s 
o n S u n d a y n i g h t , i n c l u d i n g 
a l b u m o f t h e y e a r , r e c o r d o f 
the y e a r for " H e r e W e G o A g a i n " 
w i t h N o r a h J o n e s a n d pop vo -
c a l a l b u m . 
C h a r l e s ' b i g n i g h t w a s l e s s 
h a p p y f o r C B S . V i e w e r s h i p 
for t h e G r a m m y s w a s d o w n 
2 8 p e r c e n t f r o m l a s t y e a r , to. 
1 8 . 8 m i l l i o n f r o m 2 6 . 2 m i l l i o n , 
a c c o r d i n g to N i e l s e n M e d i a 
R e s e a r c h . 
T h e v i c t o r i e s h i gh l i gh t ed the 
a s t o u n d i n g s u c c e s s of " G e n i u s 
L o v e s C o m p a n y , " w h i c h h a s 
so l d m o r e t h a n 2 m i l l i o n cop i es 
- t h e m o s t of C h a r l e s ' 6 0 - p l u s 
a l b u m s . 
" I ' m go ing to c r y , a c t u a l l y , " 
J o n e s s a i d a s s h e a c c e p t e d t h e 
t r o p h y for r e c o r d o f th e y e a r . " I 
t h i n k i t j u s t s h o w s h o w w o n -
d e r f u l m u s i c c a n b e . " 
U 2 w o n t h r e e a w a r d s , i n -
c l u d i n g b e s t r o c k p e r f o r m a n c e 
b y a d u o o r g r o u p . G r e e n D a y , 
t h e m o s t n o m i n a t e d r o c k a c t 
w i t h s i x f o r t h e i r p o l i t i c a l l y 
c h a r g e d p u n k o p e r a " A m e r i c a n 
Id i o t , " w o n b e s t r o c k a l b u m . 
" R o c k ' n ' r o l l c a n be d a n -
g e r o u s a n d f u n a t t h e s a m e 
t i m e , so t h a n k s a l o t , " G r e e n 
D a y l e a d s i n g e r B i l l i e J o e A r m -
s t r o n g s a i d a s h e a c c e p t e d t h e 
a w a r d . 
A l i c i a K e y s a n d U s h e r 
s h a r e d a n a w a r d S u n d a y n i g h t 
for b e s t R & B p e r f o r m a n c e b y 
a d u o o r g r o u p w i t h v o c a l s for 
t h e i r c h a r t - t o p p i n g d u e t " M y 
B o o . " E a c h w a s n o m i n a t e d for 
e ight G r a m m y s ; K e y s w o n f o u r 
w h i l e U s h e r h a d t h r e e . 
J o h n M a y e r w a s one o f t h e 
a r t i s t s w h o p r e v e n t e d a r e c o r d 
n i g h t b y K e y s , a s h i s m e l l o w 
t r i b u t e " D a u g h t e r s " w o n s o n g 
of t h e y e a r . 
K e y s h a d a c h a n c e to w i n 
m o r e t h a n a n y o the r w o m a n i n 
one e v e n i n g . I n 2 0 0 2 s h e w o n 
five G r a m m y s f o r h e r d e b u t 
a l b u m , " S o n g s i n A M i n o r , " be -
c o m i n g o n l y th e s e c o n d w o m a n 
to w i n t h a t m a n y i n one n i g h t . 
( L a u r y n H i l l w o n five i n 1 9 9 9 ; 
J o n e s a n d B e y o n c e a l s o w o n 
five a f t e r K e y s d id. ) 
T h e m o s t n o m i n a t e d a r t i s t o f 
t h e y e a r w a s p e r h a p s t h e m o s t 
m u l t i f a c e t e d - K a n y e W e s t , t h e 
s o n g w r i t e r - p r o d u c e r w h o m a d e 
tiis r a p d e b u t i n 2 0 0 4 w i t h t h e 
=utt ing-edge C D " T h e Co l l ege 
Oropout . " H e w a s n o m i n a t e d 
ibr 10 G r a m m y s , i n c l u d i n g a l -
b u m o f the y e a r , b u t o n l y t ook 
h o m e th r e e , i n c l u d i n g b e s t r a p 
a l b u m a n d b e s t r a p s o n g for 
" J e s u s W a l k s . " 
H e w a s u p s e t i n t h e b e s t 
n e w a r t i s t ca tegory , l o s i n g to 
M a r o o n 5 i n a r a c e t h a t a l s o i n -
c l u d e d c o u n t r y s i n g e r G r e t c h -
e n W i l s o n , L o s L o n e l y B o y s a n d 
s o u l s i r e n J o s s S t o n e . 
M a r o o n 5 ' s A d a m L e v i n e 
s e e m e d a l m o s t apo loget ic a f ter 
w i n n i n g . 
" K a n y e W e s t , I w a n t to 
t h a n k y o u s o m u c h fo r b e -
i n g w o n d e r f u l , " h e s a i d . T h e 
c a m e r a c u t a w a y to W e s t , w h o 
l o o k e d l e s s t h a n p l e a s e d . 
S o m e expec t ed W e s t to h a v e 
a m e l t d o w n l i k e a t the A m e r i -
c a n M u s i c A w a r d s , w h e r e h e 
c o m p l a i n e d b i t t e r l y b a c k s t a g e 
a f t e r l o s i n g t h e s a m e a w a r d to 
W i l s o n . B u t o n S u n d a y n i gh t 
he w e n t o n to de l i v e r a n eye-
p o p p i n g p e r f o r m a n c e of " J e s u s 
W a l k s " a n d a n e m o t i o n a l a c -
c e p t a n c e s p e e c h for b e s t r a p 
a l b u m . 
A f t e r r e f e r r i n g to t h e c a r 
a c c i d e n t a few y e a r s ago t h a t 
a l m o s t t o o k h i s l i f e . W e s t 
p r o m i s e d to l ive li fe to t h e f u l l -
e s t : " I p l a n to c e l e b r a t e a n d 
s c r e a m a n d p o p c h a m p a g n e 
e v e r y c h a n c e I get b e c a u s e I 'M 
A T T H E G R A M M Y S , B A B Y ! " 
H e a l s o m e n t i o n e d h i s A M A 
e m b a r r a s s m e n t . " E v e r y b o d y 
w a n t e d to k n o w w h a t w o u l d I 
do i f I d i d n ' t w i n . I g u e s s w e l l 
n e v e r k n o w , " h e s a i d , h o l d i n g 
h i s t r o p h y u p h i g h . 
A t l e a s t W e s t d i d n ' t h a v e to 
w a i t d e c a d e s to get a t r o p h y , 
a s d i d s o m e v e t e r a n s finally 
h o n o r e d b y t h e R e c o r d i n g 
A c a d e m y . 
S t e v e E a r l e ' s l e f t - l e a n i n g 
" T h e R e v o l u t i o n S t a r t s . . . Now" 
w o n f o r c o n t e m p o r a r y f o l k 
a l b u m . A n d R o d S t e w a r t , w h o 
h a d c o m p l a i n e d i n r e c e n t 
y e a r s a b o u t n e v e r w i n n i n g a 
G r a m m y - w o n for t r a d i t i o n a l 
pop v o c a l a l b u m for h i s s t a n -
d a r d s r e c o r d i n g " S t a r d u s t . . . 
T h e G r e a t A m e r i c a n S o n g b o o k 
V o l . I I I . " 
B r i a n W i l s o n , w h o r e l e a s e d 
h i s a l b u m " S m i l e " a f t e r a m o r e 
t h a n t h r e e - d e c a d e w a i t , w o n 
b e s t r o c k i n s t r u m e n t a l p e r -
f o r m a n c e for " M r s . O ' L e a r y ' s 
C o w . " He h a d neve r b e e n h o n -
ored before, e v e n a s l e ade r o f 
T h e B e a c h B o y s . T h e b ig i r ony : 
the m a n w h o d i d m o r e for v o c a l 
h a r m o n y t h a n a n y o n e i n r o c k 
' n ' r o l l w o n i n a n i n s t r u m e n t a l 
ca tegory . 
" I w a i t e d 4 2 y e a r s for t h i s 
G r a m m y a n d i t w a s w e l l w o r t h 
the w a i t , " W i l s o n s a i d b a c k -
s tage . " I t r e p r e s e n t s t r i u m p h 
a n d a c h i e v e m e n t i n m u s i c t h a t 
I feel t h a t I d e s e r v ed , a n d I ' m 
r e a l l y g l a d I w o n . " 
B r i t n e y S p e a r s a l s o w o n 
h e r first G r a m m y - b e s t d a n c e 
r e c o r d i n g for " T o x i c . " 
S p e a r s w a s n ' t p r e s e n t , b u t 
a n o t h e r n e w l y w e d w a s o n 
h a n d : J e n n i f e r L o p e z p e r -
f o r m e d a d u e t i n S p a n i s h w i t h 
n e w h u b b y M a r c A n t h o n y , 
t h e i r first p u b l i c p e r f o r m a n c e 
together . 
O t h e r p e r f o r m e r s i n c l u d e d 
G r e e n D a y , w h o s e r o l l i c k i n g 
a c t w a s b l e eped b y t h e c e n -
s o r s ; a n d U 2 . E v e n the " G o d -
f a t h e r o f S o u l , " J a m e s B r o w n 
j o i n e d U s h e r for a f u n k y n u m -
be r s h o w c a s i n g t h e i r d a n c i n g 
p r o w e s s . 
P e r h a p s t h e e v en ing ' s m o s t 
e x h i l a r a t i n g p e r f o r m a n c e w a s 
f r o m M e l i s s a E t h e r i d g e . T h e 
r o c k e r , w h o i s b a t t l i n g b r e a s t 
c a n c e r , took to the s tage for 
a J a n i s J o p l i n t r i b u t e w i t h a 
s h a v e d h e a d b u t s t r o n g vo i ce , 
a n d r e ce i v ed a s t a n d i n g o v a -
t i on . 
B u t u l t i m a t e l y , t h e n i g h t 
be l onged to R a y C h a r l e s . B e -
s i d e s t h e f o u r a w a r d s for b e s t 
a l b u m a n d s o n g , " G e n i u s 
L o v e s C o m p a n y " w o n for b e s t 
i n s t r u m e n t a l a r r a n g e m e n t 
a c c o m p a n y i n g a v o c a l i s t , b e s t 
g ospe l p e r f o r m a n c e , b e s t - e n -
g in e e r ed a l b u m a n d bes t s u r -
r o u n d s o u n d a l b u m . 
C h a r l e s w a s 7 3 w h e n h e 
d i e d i n J u n e , w i t h a t o t a l o f 12 
G r a m m y s i n h i s 5 0 - p l u s y e a r 
c a r e e r . T h e m o s t h e eve r w o n 
i n one n i g h t w a s f o u r i n 1 9 6 0 , 
i n c l u d i n g two for t h e c l a s s i c 
" G e o r g i a O n M y M i n d . " 
T h a t w a s t h e s o n g p e r -
f o r m e d S u n d a y b y K e y s a n d 
t h e a c t o r J a m i e F o x x . 
F o x x , s a t a t a p i a n o o p -
pos i t e K e y s a s Q u i n c y J o n e s 
c o n d u c t e d t h e o r c h e s t r a . 
" F o r a n o l d f r i e n d , " F o x x 
s a i d a s he b e g a n to p l a y . 
B u y O n e , 
G e t O n e F r e e ! 
All Ikjita 
February 
with this 
coupon. 
C A N T C N A 
A N D G R I L L 
Enjoy any one of our sizzling 
fajilasjuncti or dinner, al 
reguiar price and receive a 
second one of equai value or 
less for FREE! Limited to 
one coupon per visit Not 
redeemable for casfi. Expires 
2/28/05. Must tiave coupon. 
Eat In only. 
T H E R E E F 
2 0 0 2 L o n d o n R o a d 7 2 4 - 9 8 4 5 
SUN/MON • T U E S 
Free 
Pizza 
Karaoke Night 
with C A S H 
prizes 
W E D 
Live 
Music 
T H U R S i F R I / S A T 
Big Beer 
Special Prices 
Free 
Pizza 
H a p p y H o u r Everyday 4 to 7 pm • Open 7 Days a Week 
^I>'' 
C a m p u s P a r k 
T O W N H O M E S 
D o n ' t D e l a y ! 
• O n l y a f e w u n i t s l e f t ! I 
R o o m m a t e s W a n t e d ! 
I f you don't have a group to sign 
up with, call to be added to our 
roommate list. 
ARROWHEAD ROAD 
F e a t u r e s I n c l u d e : 
•Private single bedrooms (F ive person/unit occupancy) 
•Fully-equipped kitchen with microwave and dishwasher 
•Full-size washer and dryer in each unit 
•Telephone, computer and cable hook-ups in each room 
•Optional garage with automatic opener 
•Bus service to and from St. Scholastica and U M D each 
class day 
•Free on-site parking for three cars 
•Plush carpeting in decorator colors 
•$390 per month per student with a 10-month lease. 
Groups o f four or five people required 
•Two complete bathrooms 
•Custom closet storage areas 
•No parking hassles 
•A i r conditioning 
•Window treatments 
•Free cable television . > 
•Heat included 
•Intercom security system (Vi l las ) 
•Four and five bedroom Vi l las 
C a m p u s P a r k 
V I L L A S 
C A L L I M M E D I A T E L Y T O R E S E R V E Y O U R T O W N H O M E O R V I L L A ! 
CAMPUS PARK TOWNHOMES & V I L L A S 
2 1 0 2 - 2 3 7 4 R i c e L a k e R o a d 
D u l u t h , M N , 5 5 8 1 1 
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C h e c k o u t t h e B u l l d o g 
r u n d o w n o n p a g e 2 6 . 
W O M E N ' S B A S K E T B A L L 
Bulldog Bashing 
U M D was out-
scored and out-
rebounded by 
Fighting Sioux 
By S T E V E D O M B E C K 
STAFF REPORTER 
T h e U n i v e r s i t y of M i n n e s o t a 
D u l u t h w o m e n ' s b a s k e t b a l l 
t e a m d r o p p e d to s e c o n d p l a c e 
i n t h e N o r t h C e n t r a l C o n f e r -
e n c e a f t e r a d i s a p p o i n t i n g 
8 4 - 4 9 l o s s to th e U n i v e r s i t y o f 
N o r t h D a k o t a S a t u r d a y n i g h t 
i n G r a n d F o r k s . 
L i n d s e y D i e t z r e c o r d e d y e t 
a n o t h e r doub l e -doub l e w i t h 17 
p o i n t s a n d 1 1 r e b o u n d s , b u t 
th e r e s t o f t h e B u l l d o g s c o m -
b i n e d to s co r e o n l y 3 3 p o i n t s 
a n d g rab 2 2 r e b o u n d s . 
T h e B u l l d o g s j u m p e d o u t to 
a n e a r l y 1 2 - 4 l e a d five m i n u t e s 
in to the game , b u t th e F i g h t i n g 
S i o u x c a p i t a l i z e d o n B u l l d o g 
t u r n o v e r s a n d m i s s e d s h o t s . 
T h e No. 1 F i g h t i n g S i o u x w e n t 
o n to a 3 3 - 4 r u n to e n d the 
first ha l f . 
" I d o n ' t k n o w w h a t h a p -
p e n e d , " s a i d H e a d C o a c h K a r -
e n S t r o m m e . " T h e m o m e n t u m 
j u s t s w i t c h e d a n d w e n e v e r got 
i t b a c k . " 
O n l y t h r e e B u l l d o g s s c o r e d 
i n t h e first ha l f . K a t i e W i n k e l -
m a n l e d t h e t e a m w i t h n i n e 
p o i n t s , w h i l e D i e t z a n d J u s t i n e 
A x t e l l a c c o u n t e d for t h e o t h e r 
s e v e n . A t t h e e n d o f t h e first 
h a l f , t h e B u l l d o g s w e r e d o w n 
3 7 - 1 6 to a n u n d e f e a t e d t e a m 
a t h o m e . 
T h e s e c o n d h a l f w a s m u c h 
l i k e t h e first for t h e B u l l d o g s . 
UMD STATESMAN ARCHIVES 
Guard Justine Axtell defends her position in the game against South Dakota Coyotes. 
T h e s h o o t i n g w o e s c o n t i n u e d , 
a s d i d the S i o u x ' s i n s i d e p r e s -
e n c e . 
" D e f e n s i v e l y , w e h a d t r o u -
b le s t o p p i n g t h e i r c e n t e r a n d 
m i s s e d s o m e e a s y l a y u p s o n 
the o f fensive e n d of the floor," 
s a i d c o - c a p t a i n M e g a n C H e r n . 
" T h a t gave t h e m some m o m e n -
t u m a n d t h e y r a n w i t h i t . " 
S e v e r a l m i s s e d l a y u p s 
a n d 4 2 m i s s e d s h o t s o v e r a l l 
m a d e a c o m e b a c k i m p o s s i b l e . 
T h e B u l l d o g s s h o t 2 6 . 3 p e r -
c e n t c o m p a r e d to th e F i g h t i n g 
S i o u x ' s i m p r e s s i v e 5 3 . 2 p e r -
c e n t , w h i c h w a s m o s t l y f r o m 
i n s i d e s h o t s . 
" I f y o u m i s s a l a y u p , y o u 
give u p one o n the o t h e r e n d , " 
s a i d S t r o m m e . " I t w a s v e r y 
d i s c o u r a g i n g . " 
T h e F i g h t i n g S i o u x d o m i -
n a t e d the p a i n t a s t h e y o u t -
s c o r e d t h e B u l l d o g s 4 8 - 1 2 . 
S i o u x c e n t e r A s h l e y L a n g e n 
s c o r e d 3 6 o f t h e 4 8 p o i n t s . 
w h i c h w o n the f r e s h m a n the 
h o n o r o f N o r t h C e n t r a l Con f e r -
e n c e P l a y e r of t h e W e e k . 
" S h e ' s good," s a i d S t r o m m e 
w h o c o m m e n t e d o n L a n g e n ' s 
ab i l i t y . " S h e w a s f o c u s e d . W e 
t h o u g h t w e c o u l d c o v e r h e r . " 
T h e S i o u x r a c k e d u p 2 7 
p o i n t s off o f t h e B u l l d o g s ' 2 5 
t u r n o v e r s . 
T h e B u l l d o g s w e r e a l s o 
o u t r e b o u n d e d 4 2 - 3 3 , w h i c h 
w a s a r a r i t y . O n l y once t h i s 
y e a r h a v e the B u l l d o g s m a n -
aged to w i n desp i t e b e i n g o u t -
r e b o u n d e d a n d t h a t w a s b a c k 
i n November , a g a i n s t T r u m a n 
S t a t e U n i v e r s i t y . 
" W e m a d e i t v e r y c o m -
p l i c a t e d o n S a t u r d a y , " s a i d 
S t r o m m e . " B a s k e t b a l l i s a v e r y 
e a s y game . W h e n y o u w a l k in to 
the g y m , y o u h a v e to find a w a y 
to w o r k toge ther . " 
T h e B u l l d o g s k n o w t h a t 
t h e y c a n n o t a f f o r d a r e p e a t 
p e r f o r m a n c e . 
UMD STATESMAN ARCHIVES 
Tanysha Scott has scored over 900points for her career and has moved past Beth 
McCleaty(UMD, 1977-81) into 18th on the all-time Bulldog scoring chart. 
" I n t h e f u t u r e , w e h a v e to 
p l a y 4 0 m i n u t e s o f b a s k e t b a l l , " 
s a i d O ' H e r n . " T h e N C C i s a 
c o m p e t i t i v e l e a g u e a n d w e l l 
h a v e to p l a y b e t t e r i n o r d e r 
to c ompe t e w i t h s u c h q u a l i t y 
t e a m s a s U N D . " 
T h e l o s s d r o p s the B u l l d o g s 
to 1 8 - 5 o v e r a l l a n d 6 - 3 i n the 
N C C . T h e No. 2 B u l l d o g s w i l l 
t r a v e l to O m a h a to t a k e on the 
No. 5 U n i v e r s i t y of N e b r a s k a -
O m a h a M a v e r i c k s on S a t u r d a y 
a t 6 p . m . 
Steve Dombeck can be reached at 
domh0035@d.umn.edu. 
More than just a mascot 
i A 
KEITH GRAUMAN/UMD STATESMAN 
Champ signs autographs at South Terrace elementary school in Carlton. The mascot 
not only represents UMD at athletic events, but also at various charity events. 
By K E I T H G R A U M A N 
STAFF REPORTER 
U p o n w a n d e r i n g i n t o t h e 
D u l u t h E n t e r t a i n m e n t C o n -
v e n t i o n C e n t e r for w h a t m i g h t 
be N o a h R o g n e s s ' l a s t a p p e a r -
a n c e a s C h a m p the B u l l d o g , 
i t d i d n ' t t a k e m o r e t h a n 2 0 
s e c o n d s to find h i m . A l l I h a d 
to do w a s fo l low the s c r e a m s 
o f p r e - p u b e s c e n t b o y s , w h i c h 
e c h o e d l i k e b o u n c i n g b a l l s 
t h r o u g h t h e D E C C ' s c u r v i n g 
c o n c r e t e h a l l s . 
" C h a m p ! W h o a , w h e r e y o u 
go ing? I love y o u C h a m p ! " 
T h e n f r o m a r o u n d the co r -
n e r . C h a m p a p p e a r e d . H e 
w a s s u i t e d u p i n g r a y , w i t h 
f u r r y l egs , a b u l l d o g h e a d a n d 
a h o c k e y j e r s e y b e a r i n g t h e 
n u m b e r 3 3 , g i v i ng a h i g h five 
to a t y p i c a l l o o k i n g 12 - y ea r - o l d 
boy . A s C h a m p w a l k e d a w a y 
t h e k i d l o o k e d d o w n a t h i s 
p a l m i n b e w i l d e r m e n t . 
" I ' m n e v e r w a s h i n g t h i s 
h a n d a g a i n , " h e s a i d to h i s 
f r i e n d s . 
" S o m e k i d s go to h o c k e y 
g a m e s o r s p o r t i n g e v e n t s j u s t 
to see C h a m p , so i t ' s k i n d o f 
coo l to m a k e t h e i r d a y , " s a i d 
R o g n e s s , w h o h a s b e e n a v o l -
u n t e e r C h a m p for m o r e t h a n 
th r e e y e a r s n o w . H e h a s do-
n a t e d a lot of h i s p e r s o n a l t i m e 
to p a r t i c i p a t e i n c h a r i t y e v e n t s 
s u c h a s the H e a r t W a l k a n d 
the D o w n S y n d r o m e W a l k . 
" T h o s e t h i n g s a r e r e w a r d -
i n g b e c a u s e , a t t h e D o w n 
s y n d r o m e w a l k , y o u go o u t 
a n d h a n g o u t w i t h a l l t h e s e 
d i s a b l e d k i d s , a n d y o u ' r e th e 
h i g h l i g h t o f t h e i t d a y , " s a i d 
R o g n e s s . 
A s C h a m p , h e i s a h e r o to 
k i d s a n d h i s c o m m u n i t y ; i n 
r e a l l i fe R o g n e s s i s a m e m b e r 
o f t h e A r m y R e s e r v e . A f t e r 
s p e n d i n g s i x m o n t h s i n Af -
g h a n i s t a n i n 2 0 0 2 , he r e t u r n e d 
to s c h o o l a s a P h y s i c a l E d u -
c a t i o n a n d H e a l t h E d u c a t i o n 
m a j o r a t U M D . 
Now, a s a s e n i o r , h e i s be -
i n g c a l l e d u p a g a i n , t h i s t ime 
to C e n t r a l A m e r i c a o n F e b . 2 0 , 
w h e r e he w i l l be for the n e x t s i x 
m o n t h s to a y e a r . R o g n e s s i s a 
C h a p l a i n ' s A s s i s t a n t ; a C h a p -
l a i n c a n be a p a s t o r , r e v e r e n d 
o r p r i e s t o f a n y r e l i g i ous de -
n o m i n a t i o n . U n d e r the G e n e v a 
C o n v e n t i o n , c h a p l a i n s do no t 
c a r r y w e a p o n s , so t h e A r m y 
s e n d s people w i t h t h e m i n the 
field to pro tec t t h e m . 
"We p r e t t y m u c h go w h e r -
e v e r t h e c h a p l a i n goes a n d 
C H A M P to page 27 
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Twins talk 
Who they kept... Who they lost... 
By M A T T H E W S A U T E R • S T A F F R E P O R T E R 
A f t e r w i n n i n g t h e i r t h i r d c o n s e c u t i v e A m e r i c a n L e a g u e 
C e n t r a l C h a m p i o n s h i p i n 2 0 0 4 , t h e M i n n e s o t a T w i n s a r e b a c k 
i n a c t i o n t h i s s p r i n g a n d f o c u s i n g o n t h e i r f o u r t h s t r a i g h t d i v i -
s i o n t i t l e . 
S p r i n g T r a i n i n g w i l l k i c k off t h i s w e e k e n d , s t a r t i n g w i t h a l l 
p i t c h e r s a n d c a t c h e r s . T h e r e s t of t h e t e a m w i l l r epo r t to F o r t 
M y e r s a t t h e e n d o f t h i s m o n t h w o r k i n g for w h a t s h o u l d be 
a n o t h e r e x c i t i n g y e a r . H e r e i s a r u n t h r o u g h o f w h a t s h o u l d be 
t h e s t a r t i n g l i n e u p for t h e T w i n s . 
P i t c h e r s : P e r h a p s t h e m o s t u n c h a n g e d f a c e s of t h e T w i n s 
t h i s y e a r a r e t h e p i t c h i n g s ta f f . A t t h e s t a r t o f t h e 2 0 0 4 s e a s o n 
t h e y w e r e t h e b igges t c o n c e r n o f t h e o r g a n i z a t i o n , b u t p r o v e d 
t h e y w e r e a fo rce to b e r e c k o n e d w i t h b y p o s t i n g the l eague ' s 
l o w e s t t e a m E R A . 
J o e N a t h a n , t h e T w i n s ' o n l y a l l - s t a r i n 2 0 0 4 w i l l r e t u r n a s 
t h e c l o s e r t h i s s e a s o n . J a u n R i n c o n b e c a m e one o f t h e b e s t 
m i d d l e r e l i e v e r s i n t h e g a m e a f t e r L a T r o y H a w k i n s w a s s e n t to 
t h e C h i c a g o C u b s . J . C . R o m e r o w i l l r e t u r n a s r e l i e v e r a n d the 
T w i n s b u l l p e n s h o u l d be ab l e to p rov ide a n o t h e r s o l i d y e a r . 
T h e s t a r t i n g co re o f p i t c h e r s for t h e t w i n s w i l l b r i n g b a c k 
B r a d R a d k e , w h o i s t h e c o r n e r s t o n e o f t h e T w i n s r o t a t i o n . 
R a d k e s i g n e d a n $ 1 8 m i l l i o n t w o - y e a r d e a l k e e p i n g h i m w i t h 
t h e t e a m . 
C y Y o u n g A w a r d w i n n e r J o h a n S a n t a n a , w h o w a s p r o b a b l y 
t h e b igges t s t o r y i n 2 0 0 4 , a g r e e d to a $ 4 0 m i l l i o n d e a l for f ou r 
y e a r s o n M o n d a y w i t h t h e T w i n s k e e p i n g h i m i n M i n n e s o t a 
a n d finalizing a s t r o n g one - two p u n c h w i t h R a d k e , w h o w i l l 
r e m a i n t h e n u m b e r one p i t c h e r , ge t t ing to open the s e a s o n i n 
S e a t t l e . 
S a n t a n a , p i t c h e d flawlessly a f t e r t h e a l l - s t a r b r e a k i n 2 0 0 4 
(13-0 ) a n d p o s t i n g a 2 0 - 6 r e co rd , h e o w n e d the A m e r i c a n L e a g u e 
l e a d e r b o a r d s a t t h e top i n E R A (2 .61 ) a n d s t r i k e o u t s ( 2 6 5 ) . 
R a d k e w i l l r e m a i n the n u m b e r one guy , ge t t ing to o p e n the 
s e a s o n i n S e a t t l e . 
C a r l o s S i l v a w a s a l s o k n o t t e d for two m o r e y e a r s a f t e r h e 
p o s t e d a n i m p r e s s i v e r e c o r d o f 1 4 - 6 ; h e w i l l be the n u m b e r 
th r e e s t a r t e r a t the b e g i n n i n g o f t h e s e a s o n . K y l e L o h s e , the 
f o u r t h s t a r t e r i n the r o t a t i o n , w i l l r e c e i v e $ 2 . 4 m i l l i o n i n 2 0 0 5 . 
L o h s e s t r u g g l e d l a s t s e a s o n , g i v i ng u p too m a n y b i g i n n i n g s ; 
h e finished 9 - 1 3 w i t h a 5 . 3 4 E R A . 
T h e fifth p o s i t i o n i s s t i l l i n q u e s t i o n . J o e M a y s , a n a l l s t a r i n 
2 0 0 1 , i s c o m i n g b a c k f r o m s u r g e r y b u t h a s e n c o u n t e r e d a few 
s e t b a c k s . J D D u r b i n , a y o u n g h a r d - t h r o w i n g m i n o r l e ague r , 
m a y be n e x t i n l i n e . 
I n f i e l d : C n l y one 2 0 0 4 s t a r t e r s t i l l r e m a i n s a T w i n today . 
C o r e y K o s k i e (Toronto ) , M i e n t k i e w i c z (Bos t on ) a n d C h r i s t i a n 
G u z m a n ( W a s h i n g t o n D . C . ) a l l w i l l be p l a y i n g i n d i f f e rent b a l l -
p a r k s t h i s s e a s o n . L u i s R i v a s w i l l r e m a i n a t s e c o n d b a s e a n d 
w i l l l i k e l y s h a r e t i m e w i t h s e c o n d y e a r m a j o r N i c k P u n t o . A t 
t h i r d b a s e M i c h a e l C u d d y e r w i l l fill i n for K o s k i e . C u d d y e r h i t 
t h e m a j o r s i n 2 0 0 1 a n d w a s e x p e c t e d to do good t h i n g s , b u t he 
h a s n e v e r f i t i n a s a s t a r t e r a n d t h i s c h a n c e c o u l d p rov ide a w a y 
for h i m to p r o v e h i m s e l f w o r t h y of a n i m p o r t a n t ro le . T h o u g h 
C u d d y e r i s a s t ep d o w n de f ens i v e l y a n d i s c a p a b l e o f a r o u n d 
2 0 h o m e r u n s ; h e h i t 12 t h i s p a s t y e a r w i t h 3 3 9 a t b a t s . E r i c 
M u n s o n , f o r m e r T i g e r , i s a l s o a v a i l a b l e to p l a y t h i r d b a s e . He 
w a s a c q u i r e d t h i s o f f - s e a s o n a s a free agen t . T e r r y Ti f fee , a 
m i n o r l e a g u e r w h o s a w s o m e m a j o r l e ague p l a y la te l a s t s e a s o n , 
c o u l d a l s o be c a l l e d u p for t h e u t i l i t y ro le . 
T h e o t h e r c o r n e r i s t a k e n over b y M o r n e a u , the T w i n s ' o n l y 
c h a n c e a t a 3 0 h o m e r u n h i t t e r ; h e s l u g g e d 17 i n o n l y 2 8 0 a t 
b a t s l a s t s e a s o n . H e , l i k e C u d d y e r , i s o n a s l i gh t de f ens i ve s l i d e 
c o m p a r e d to h i s p r e d e c e s s o r , b u t w i l l be a c e n t e r s t a p l e i n the 
c l e a n - u p ro le i n the T w i n s ' b a t t i n g o rder . 
T h e o n l y q u e s t i o n i n the T w i n s ' i n f i e l d i s a t s h o r t s t o p , a 
c o n c e r n a f t e r l o o s i n g G u z m a n . T h e r e a r e f o u r p l a y e r s u p for 
the j o b , i n c l u d i n g : J u a n C a s t r o , J a s o n B a r t l e t t , N i c k P u n t o a n d 
Aug i e C j e d a . A l l f ou r h a v e s e e n s o m e type of m a j o r l e ague p l a y , 
b u t o n l y C a s t r o h a s b e e n a f u l l t i m e s t a r t e r . C a s t r o , a f o r m e r 
C i n c i n n a t i R e d , s i gned t h i s y e a r b y the T w i n s , i s not a n of fensive 
t h r e a t b u t i s a v e r y s o l i d de f ens i ve p l a y e r . 
B a r t l e t t a n d C j e d a a r e bo th m i n o r l e ague r s t h a t h a v e c ome u p 
t h r o u g h t h e T w i n s f a r m s y s t e m . B o t h h a v e de f ens i ve s t r e n g t h s 
3u t do n o t h a v e e n o u g h o v e r a l l t a l e n t or e x p e r i e n c e . P u n t o i s 
:he f a v o r e d p i c k ; w i t h t r e m e n d o u s s p e e d o n the b a s e p a t h s , h e 
n a y fill t h e v o i d left b y the speedy G u z m a n . P u n t o a l s o i s s t r o n g 
l e f e n s i v e l y a n d c a n p rov ide a s p a r k a t t h e p la t e . 
C u t f i e l d : T h e s e l f p r o c l a i m e d ' s o u l p a t r o l ' w i l l a g a i n be t a k i n g 
;he field t h i s s e a s o n , l e d b y T o r i i H u n t e r , f o l l owed b y J a c q u e 
J o n e s a n d S h a n n o n S t e w a r t . T h e ' s o u l p a t r o l ' s h o u l d be the 
:hree s t a r t e r s i n c e n t e r , r i g h t a n d left field r e spec t i v e l y . D e p t h 
n th e ou t f i e l d h a s n e v e r b e e n a p r o b l e m for the T w i n s i n r e c e n t 
r ea r s . L e w F o r d w h o h a d a b r e a k - o u t s e a s o n l a s t y e a r , h i t t i n g 
2 9 9 a n d l e a d i n g t h e t e a m i n h i t s ( 1 7 0 ) . F o r d w i l l be u s e d w h e n 
omeone n e e d s a r e s t o r i f s o m e o n e i f s o m e o n e goes d o w n o n 
in i n j u r y . H e got h i s c h a n c e l a s t y e a r w h e n b o t h H u n t e r ( h a m -
Domino's 
728-3627 
1701 Woodland Ave. 
A l ! m a j o r c r e d i t c a r d s a c c e p t e d . O n the co rne r t i f St. Marie and Woodland 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Large 
1 Topping Pizza 
$4.99 
No Limit 
Order as many as you iike!!! 
i ! 
No Coupon Required 
(good oniy mon.) 
Expires 3/30/05 
Customer pays sales tax. 
Additionai toppings & Deep Dish extra.I 
Delivery dtarges may apply. • _ 
Not valid with any other offer. • I Expires 3^ 0/05 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Customer pays sales tax. H 
Additional toppings & Deep Dish extra. • 
Dettvery charges may apply. h 
Not valid wtttt any other offer. • 
3 M e d i u m 
1 T o p p i n g P i z z a s 
$ 1 5 . 0 0 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
E x t r a L a r g e J U M B O 
1 T o p p i n g P i z z a 
$ 7 . 9 9 
Customer pays sales tax. 
Additional toppings & Deep Dish extra.l 
Delivery charges may apply. ^ ^ 
• I 
I
1 Med 1 Topping Pizza $ 5 . 9 9 
2 Medium Pizzas $ 1 0 . 9 9 
Large 1 Topping Pizza $ 6 . 9 9 
2 for $ 1 2 . 9 9 
Customer pays sales tax. 
Additional toppings & Deep Dish extra.l 
Delivery charges may apply. _ 
Ex^ res3/30/05 Not valid ..th any other offer. • - ^p^e s S / ' S s " Not valid with any other offer. | 
o p e n d a i l y a t 1 1 a . m . u n t i l L A T E 
(at least 1a.m. Sun-Thurs and 2a.m. F r i & Sat) 
H O M E S F O R S T U D E N T S 
28 to Choose From 
Large & Small 
Up to 6 Bedrooms 
2-3 Bathrooms 
On & Off Street Parking 
On Bus Line 
So get your friends together and 
call now for more information 
and a showing. I'm Tom. Hook 
forward to hearing from you. 
Cell Phone 310-4932 
Office phone 729-0795 
T W I N S to page 26 
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TWINS: 
get to know em 
s t r ing ) a n d S t e w a r t ( P l a n t a r f a s c i i t i s ) su f f e r ed i n j u r i e s t h a t b o t h -
e r ed t h e m for a l a r ge p a r t o f the s e a s o n . 
S t e w a r t ' s i n j u r y m o s t a f fec ted the T w i n s , w h i l e h e s t i l l b a t t e d 
a n i m p r e s s i v e . 3 0 1 f r o m the l eado f f spot . T h e T w i n s n e e d e d h i s 
o f fens ive s p a r k a n d m a t u r i t y , w h i c h s h o w e d b e c a u s e w h i l e h e 
w a s i n a c t i v e t h e w h o l e t e a m s t r u g g l e d . 
H u n t e r , t h e h e a r t o f t h e T w i n s , n e v e r t r u l y a d m i t t e d to be -
i n g i n j u r e d a n d f o rced h i m s e l f to p l a y t h r o u g h a n i n j u r y t h a t 
w o u l d h a v e s i d e l i n e d a n y o t h e r p l a y e r for w e e k s . H e s t i l l m a d e 
a m a z i n g c a t c h e s i n t h e ou t f i e l d , b u t i t w a s o b v i o u s h e w a s s t i l l 
n o t ICQ p e r c e n t . H u n t e r l e d the t e a m i n R B l s (81) a n d s to le a 
t e a m - l e a d i n g 2 1 b a s e s . 
J o n e s t ook th e b igges t d i ve f r o m the 2 0 0 3 to 2 0 0 4 s e a s o n 
d r o p p i n g h i s a v e r ag e ove r 5 0 p o i n t s ; h e finished w i t h a . 2 5 4 
E R A , b u t s t i l l m a n a g e d to d r i v e i n 8 0 r u n s . J o n e s w a s i n k e d 
for a n o t h e r y e a r a f t e r r o o k i e p r o s p e c t J a s o n K u b e l su f f e r ed a 
k n e e i n j u r y e a r l y l a s t Oc tobe r . K u b e l , a p o w e r h i t t e r w i t h good 
de fens ive s k i l l s , w a s p r ed i c t ed to t a k e over for a n e xpens i v e J o n e s 
b u t t h e i n j u r y w i l l s e t b a c k t h o s e p l a n s for one m o r e y e a r . 
O t h e r n a m e s y o u m a y see i n the ou t f i e l d t h i s y e a r a r e M i -
c h a e l R e s t o v i c h a n d M i c h a e l R y a n , b o t h m i n o r l e a g u e r s t h a t 
h a v e b o u n c e d u p a n d d o w n f r o m the m a j o r s t h r o u g h o u t t h e 
p a s t two y e a r s . R e s t o v i c h , a n o t h e r y o u n g p o w e r f u l h i t t e r , m a y 
be u s e d a s a d e s i g n a t e d h i t t e r a n d c o u l d s ee p l a y i n g t i m e w h e n 
s o m e o n e n e e d s a d a y off. 
C a t c h e r a n d D H : A f t e r a n e a r l y e x i t f r o m the 2 0 0 4 s e a s o n , 
J o e M a u e r i s o n c o u r s e to b e c o m e t h e f u l l t i m e s t a r t e r t h i s y e a r . 
M a n y p r e d i c t e d M a u e r to be t h e r ook i e o f t h e y e a r , b u t i n t h e 
s e c o n d g a m e o f the 2 0 0 4 s e a s o n h e i n j u r e d h i s k n e e a n d w o u l d 
o n l y p l a y i n 3 5 g a m e s . H e d i d b a t . 3 0 8 a n d h i t s i x h o m e r u n s , a l l 
w h i l e h a n d l i n g the p i t c h i n g s t a f f l i k e a s e a s o n e d v e t e r a n . U n f o r -
t u n a t e l y t h e n a g g i n g i n j u r y n e v e r a l l o w e d h i m to se t t l e i n . A f t e r 
t h e i n j u r y , H e n r y B l a n c o w a s the fu l l t ime c a t c h e r b u t t h i s s e a s o n 
h e op t i oned o u t o f h i s c o n t r a c t a n d b e c a m e a free agen t . 
I n B l a n c o ' s p l a c e t h e T w i n s s i g n e d 3 3 - y e a r - o l d M i k e R e d -
m o n d . R e d m o n d i s a n e x p e r i e n c e d c a t c h e r t h a t w i l l b a c k u p 
M a u e r a n d c o a c h h i m t h r o u g h a c o m p l e t e s e a s o n . T h o u g h 
R e d m o n d i s n o t a n o f fens ive t h r e a t h e w i l l p rove w o r t h y a s a 
gu ide t h r o u g h M a u e r ' s first f u l l y e a r . 
T h e t h i r d c a t c h e r a n d m o r e l i k e l y , a D H o r la t e g ame p i n c h 
h i t t e r , i s M a t t h e w L e c r o y . T h o u g h h e h a s a s t r o n g b a t , h i s 
p r o b l e m i s de f ense . Not ag i le e n o u g h for first b a s e , h e a l s o does 
n o t h a v e the q u i c k n e s s for a c a t c h e r . H e w i l l r e m a i n an-o f f - the 
b e n c h t h r e a t a n d , o c c a s i o n a l l y , s u b i n a t first b a s e . 
Matthew Sauter can be reached at saut0048@d.umn.edH. 
The Bulldog Rundown 
Losing becomes the trend of the week 
By AARON P R I C E 
SPORTS EDITOR 
A w e e k e n d o n the r o a d for 
the U M D w o m e n ' s h o c k e y t e a m 
a n d m e n ' s b a s k e t b a l l t e a m 
l e a v e s the B u l l d o g s w i t h a l a s t 
m i n u t e l o s s , a t r a g i c d e f ea t 
a n d a p a i r o f d i s a p p o i n t i n g 
finishes. 
W o m e n ' s H o c k e y : T h e 
w e e k e n d s t a r t e d o n a pos i t i v e 
no te w i t h t h e w o m e n ' s h o c k e y 
t e a m a t S t . C l o u d S t a t e . T h e 
B u l l d o g s s c o r e d f o u r s t r a i g h t 
g o a l s a g a i n s t t h e H u s k i e s 
r e c o r d i n g t h e i r s e v e n t h 
s h u t o u t o f t h e s e a s o n , R i i t t a 
S c h a u b l i n ' s s i x t h . 
S c o r i n g for the B u l l d o g s w a s 
l a s t w e e k ' s W C H A rook i e of th e 
w e e k K a r i n e D e m e u l e a n d 
f r e s h m a n f o r w a r d S a m a n t h a 
H o u g h i n t h e first. J e s s i c a 
K o i z u m i w o u l d b e t h e t h i r d 
b u l l d o g to s c o r e i n t h e first 
p e r i o d , a n d a l s o a d d e d a final 
goa l l a t e r i n t h e n i g h t . 
O n S a t u r d a y , t h r e e 
u n a n s w e r e d g o a l s b y t h e 
H u s k i e s i n t h e s e c o n d p e r i o d 
s t u n n e d U M D , e v e n t u a l l y 
t a k i n g the w i n a n d 11 t h s w e e p 
f r o m the No. 2 B u l l d o g s . F o r 
t h e s e c o n d s t r a i g h t g a m e , 
D e m e u l e got t h e B u l l d o g s o n 
t h e b o a r d first. 
C a p t a i n C a r o l i n e O u e l l e t t e 
d o u b l e d t h e s c o r e a n d S t . 
C l o u d w o u l d e v e n t u a l l y c l a w 
t h e i r w a y b a c k to w i t h i n one . 
H o u g h n o t c h e d a p o w e r p l a y 
g o a l i n t h e s e c o n d p e r i o d 
g i v i n g t h e B u l l d o g s a 3 - 1 
l e a d a s S c h a u b l i n g a v e w a y 
t o f r e s h m a n A n n a - K a i s a 
P i i r o i n e n b e t w e e n t h e p i p e s . 
F r o m t h e r e o n , t h e H u s k i e s 
w e n t o n a t h r e e goa l s c o r i n g 
d r i v e i n t h e r e m a i n i n g t h r e e 
m i n u t e s of t h e p e r i o d , t a k i n g 
t h e l e a d a w a y f r o m t h e 
B u l l d o g s a n d d e s t r o y i n g a l l 
the m o m e n t u m U M D h a d b u i l t 
u p i n t h e g a m e . 
P a t r i c i a E l s m o r e r e p l a c e d 
P i i r o i n e n i n the t h i r d b u t U M D 
f a i l e d to find t h e n e t for t h e 
r e s t o f the n i g h t , d e s p i t e o u t -
s h o o t i n g t h e H u s k i e s 3 7 - 2 3 . 
The Bulldogs are now 23-
3-2 overall, and hold a 22-3-2 
record in the WCHA. UMD has 
this weekend off but returns to 
action February 26-27 when 
UMDATHLETJCS 
Freshman Karine Demeule was rewarded 
with the WCHA Foohe of the Week 
honor for Feb. 7, 2005. 
they host their arch-rival, the 
Minnesota Gophers. 
M e n ' s B a s k e t b a l l : T h e 
m e n ' s b a s k e t b a l l t e a m fe l l to 
t h e U n i v e r s i t y o f N o r t h D a k o t a 
i n o v e r t i m e o n S a t u r d a y n igh t , 
8 2 - 7 8 . 
U M D j u n i o r S e a n S e a m a n 
l e d a l l s c o r e r s w i t h 2 6 po in t s . 
H e a l s o p o s t e d a g a m e - h i g h s i x 
a s s i s t s i n G r a n d F o r k s , N .D. 
T h e B u l l d o g s w i l l r e t u r n to 
a c t i o n o n S a t u r d a y w h e n they 
t a k e to t h e r o a d for a n 8 p .m. 
g a m e a g a i n s t t h e U n i v e r s i t y of 
N e b r a s k a - O m a h a . 
The University of Minnesota 
Duluth men's basketball team 
currently holds a 11-13 overall 
record and are 3-6 in the North 
Central Conference. 
B a s e b a l l : T h e B u l l d o g s 
s t a r t e d p r a c t i c e i n t h e W a r d 
W e l l s F i e l d H o u s e t h i s w e e k i n 
p r e p a r a t i o n for th e u p c o m i n g 
s e a s o n . U M D h a s l e s s t h a n 
3 0 d a y s r e m a i n i n g be fore the 
t e a m o p e n s i t s 3 4 t h s e a s o n and 
i t s first i n t h e N o r t h C e n t r a l 
C o n f e r e n c e . 
The Baseball team starts 
their season on Wednesday, 
March 9, against St. Johns Uni-
versity at the Metrodome. 
Aaron Price can he reached at 
pric0155@d.umn.edu. 
S i e Presents... 
Lobby Day 
i i s ii;uiiiiiig..i-
Feb 
Starts at 10 am . - - r -
• Meet and talk with Legislators -^-^ 
to keep UMD a priority 
•Get out of Glasses 
• Free Lunch 
(who said there's no such thingPl ~^ 
• Free Ride 
•Ask your professors for 
extra credit! 
S L C Arefuseabie/refuudahiefee 
^ QuestionsP 
« (find out mere from the Student Asseciatleu; 
just ask about Lobby Day.l 
Fight against 
tuition hikes! 
FiGirriMYOiimGm's 
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C H A M P : 
Anonymity of 
the suit allows 
complete loss of 
inhibitions 
Continued from page 24 
m a k e s s u r e h e d o e s n ' t g e t 
s h o t , " R o g n e s s s a i d p l a i n l y . 
" I ' ve got to get t h r o u g h t h i s 
w h o l e a r m y t h i n g first," s a i d 
R o g n e s s w h e n a s k e d a b o u t 
h i s f u t u r e p l a n s . " H o p e f u l l y 111 
come b a c k a n d p i c k u p s c h o o l 
a g a i n . " 
O n e d a y h e h o p e s to w o r k 
as a c o a c h a t the h i g h s c h o o l 
level . 
R o g n e s s ' first m a s c o t e x -
per i ence w a s d u r i n g h i s t i m e 
in h i g h s c h o o l w h e r e h e w a s 
a l i o n f o r t h e H o p k i n s R o y -
a l s . A t U M D h e n o t i c e d t h a t 
C h a m p w a s n ' t p r e s e n t a t a f ew 
dif ferent s p o r t i n g e v e n t s a n d 
v o l u n t e e r e d f o r t h e j o b ; t w o 
yea rs l a t e r h e h a d t h e c o v e t ed 
pos i t ion o f w o r k i n g t h e m e n ' s 
hockey g a m e s . 
"Peop le c o m e i n , s o m e t i m e s 
they w o r k , s o m e t i m e s t h e y 
don ' t , " s a i d R o g n e s s a b o u t 
those w h o h a v e a l s o t a k e n 
on the C h a m p r e s p o n s i b i l i t y . 
T o u ' v e got to h a v e a c e r t a i n 
c h a r i s m a , y o u c a n ' t j u s t s t a n d 
i n o n e p l a c e ; y o u ' v e got to b e 
ab l e to i n t e r a c t w i t h th e l i t t l e 
k i d s . " 
T h e r e a r e s e v e r a l a c t i v e 
C h a m p s , b u t R o g n e s s i s t h e 
veteran o f the g r o u p . 
W i th e x p e r i e n c e a n d a n o -
n y m i t y w o r k i n g o n h i s s i d e , 
Rogness s a i d b e i n g a m a s c o t 
came n a t u r a l l y to h i m . 
" N o b o d y r e a l l y k n o w s e x -
cep t for m y f r i ends w h o ' s i n s i d e 
t h e s u i t , s o y o u c a n k i n d o f get 
a w a y w i t h w h a t e v e r y o u w a n t 
to do a n d n o b o d y k n o w s . 
Y o u c a n m a k e a t o t a l fool 
o u t o f y o u r s e l f a n d e v e r y b o d y 
l a u g h s a n d y o u c a n go o u t 
to t h e b a r a f t e r t h e g a m e , o r 
w h a t e v e r , a n d n o b o d y k n o w s 
t h a t y o u w e r e t h a t p e r s o n , " 
s a i d R o g n e s s . 
W i t h o u t a f e a r o f e m b a r -
r a s s m e n t h a n g i n g o v e r h i s 
h e a d , R o g n e s s i s f ree to do 
w h a t e v e r h e w a n t s d u r i n g th e 
g a m e s . O p p o s i n g f a n s w h o 
t h i n k t h e y c a n t e a s e C h a m p 
a r e a b r u p t l y p u t i n t h e i r p l a c e 
w i t h a f e r o c i o u s " B a r k ! " A n y -
one i n the D E C C i s f a i r g a m e , 
e v e n a w o m a n t r y i n g to h a v e 
a s e e m i n g l y i m p o r t a n t p h o n e 
c a l l c a n ' t h e l p b u t l a u g h a s 
C h a m p m o c k s h e r . 
W h i l e w a t c h i n g C h a m p 
d a n c e a j i g to " C o t t o n E y e d 
J o e " b y R e d n e x , i t w a s h a r d to 
p i c t u r e t h e c a l m , co l l e c t ed pe r -
s o n i n s i d e t h e s u i t , t h e s a m e 
p e r s o n t h a t j u s t e i gh t h o u r s 
e a r l i e r w a s s i t t i n g oppos i t e m e 
i n a l i b r a r y s t u d y r o o m t a l k i n g 
a b o u t b e i n g d ep l o y ed w i t h t h e 
A r m y . 
W h e t h e r y o u k n o w h i m 
a s C h a m p o r N o a h R o g n e s s , 
i t ' s no t h a r d to a p p r e c i a t e h i s 
h u m i l i t y . A f t e r m e e t i n g h i m 
a n d s h a k i n g h i s h a n d I l o o k e d 
d o w n a n d t h o u g h t to m y s e l f , 
" I ' m n e v e r w a s h i n g t h i s h a n d 
a g a i n . " 
Keith Grauman can he reached al 
grau0045@d. umn. tdu. 
KEITH GRAUMAN/STATESMAN 
NMA Kogness believes it takes a certain "charisma" and attitude to be Champ. 
"We Got What You Like" 
Monday & Wednesday 
Buffalo Wings 
25C 
r T u e s d a y 
I 
Best Happy Hour 
in Town! 
Non-Fri 3-6&9-close 
Sports Editor Wanted! 
Pick up an application in the Statesman 
office todsyl 
The Dream Alive Program 
At the University of Minnesota Duluth 
Colorado's Former Lt. Governor Joe Rogers 
Presents 
Dedication In Honor Of 
Martin Luther King, Jr. 
Thursday, February 17, 2005 
4:30 to 6:00 p.m. 
Kirby Student Center 
Ballroom 
Sponsored by: UMD Office of Equal Opportunity; UMD Vice Chancellor for Finance and 
Operations; UMD Office of Equity; Education and Services; UMD Diversity Commission; 
UMD African American Learning Resource Center; UMD Black Student Association; 
Duluth Public Schools Integration Program; University of Minnesota College of Pharmacy, 
Duluth; UMD American Indian Learning Resource Center; UMD Multicultural Learning 
Resource Center; UMD Department of Education; Calvary Baptist Church; and Harbor 
City International School. 
The University of Minnesota is an equal opportunity educator and employer. 
Upcoming Concerts 
in WEBER MUSIC HALL 
^ l 8 E i 
Guest Artist Concert 
Sunday, February 20, 2005 at3:00p.m. -$10/$8/$5 
Winterreise 
Netherlands native Johan Lippens, baritone, and American 
pianist Brook Cuden perform "Winterreise," Schubert's 
powerful song cycle of intense grief. 
Sunday, February 27,2005 at 7:3o p.m. - AII seats $ 10 
Brazil Trip Benefit: Band Dancings! 
Maestro Dario Sotelo from the Conservatory of Music in Tatui, Brazil 
conducts original wind ensemble works based on traditional South 
American dances. Proceeds help support the UMD Bands tour expenses 
for their trip to Brazil 
Sattirday. MarchS, 2005 at 7:30 p.m. -$10/$8/$5 
Head of the Lakes Jazz Festival Concert 
Featuring jazz guitarist John Scojieid with UMD Jazz I. 
For a brochure, or more information, visit our website at www.d.umn.edu/music, or call 218-726-8877 
The University of Minnesota is an etfual opportunity educator and employer. 
: Burger &Fi 
$2.99 
sal-Sun 9-close 
"Stop in for Food & Fun" 
Outdoors 
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"Calling fly fishing a hobby is like calling 
brain surgery a job." 
-Paul Schullery 
Lake Superior 
laker action 
heating up 
By K E N T PAULSEN 
STAFF R E P O R T E R 
T h e r e a r e f ew t h i n g s m o r e 
e x c i t i n g t h a n c a t c h i n g a 
f i s h t h a t m a y be o lde r t h a n 
y o u a n d t h a t c a n e x c e e d 3 0 
p o u n d s i n 1 6 0 feet o f w a t e r . 
I f o u n d t h i s o u t f i r s t - h a n d 
t h i s p a s t w e e k e n d a s I m a d e 
a l a k e - t r o u t fishing t r i p to t h e 
A p o s t l e I s l a n d s i n B a y f i e l d , 
W i s e . 
E v e r y w i n t e r , a n g l e r s flock 
to B a y f i e l d for the o p p o r t u n i t y 
to c a t c h l a k e t r o u t t h r o u g h 
the i ce . T h e s e fish c a n r a n g e 
a n y w h e r e f r o m 14 i n c h e s to 
over 3 0 p o u n d s . 
A f te r a 2 0 0 - y a r d w a l k f r o m 
p u b l i c a c c e s s , t h e f i r s t h i t 
c a m e a b o u t a n h o u r i n t o t h e 
day . 
A s I w a s m a k i n g s m a l l 
t a l k w i t h o n e o f m y f e l l o w 
fishermen, 1 a l m o s t h a d the 
r o d p u l l e d o u t of m y h a n d s 
- b u t I s o m e h o w m i s s e d the 
f i s h . A n h o u r o r s o l a t e r I 
h a d t h e e x a c t s a m e t h i n g 
h a p p e n w i t h t h e s a m e r e s u l t s 
- n o t h i n g b u t a n e m p t y j i g 
o n t h e e n d of m y l i n e a n d a 
l a k e t r o u t w i t h a free l u n c h . 
T o w a r d th e e n d o f the d a y I 
felt a s m a l l t h u m p o n m y l i n e 
a n d m a n a g e d to se t t h e h o o k 
i n t o a n i c e fish. A f t e r a five-
m i n u t e ba t t l e 1 h a d a 2 2 - i n c h 
l a k e t r o u t o n t h e i ce . 
A l t h o u g h I o n l y c a u g h t 
one fish t h e e n t i r e d a y , I n o w 
L A K E R S to page 29 
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YeSy they re ugljy hut they throw a good party 
By BRIAN P O R T E R 
STAFF W R I T E R 
T h e s m a l l t o w n o f W a l k e r , 
M i n n . , w a s b u z z i n g w i t h ac t i v i t y 
l a s t w e e k e n d , a s d r o v e s of i ce 
a n g l e r s f l o c k e d to P o u t f e s t 
2 0 0 5 o n n e a r b y L e e c h L a k e . 
P a r t i c i p a n t s i n t h e 2 6 t h 
a n n u a l Pou t f e s t , w h i c h b e g a n 
a s j u s t a r e g u l a r f i s h i n g 
t o u r n a m e n t , a r e ab l e to l ook 
p a s t t h e i n s u l t i n g e x t e r i o r o f 
t h e s e fish a n d v i e w t h e m a s a n 
e x c u s e to soc i a l i z e . 
E e l p o u t , a l s o k n o w n a s 
b u r b o t a n d l i n g c o d , a r e n o t 
h i g h o n t h e l i s t o f s p e c i e s 
t a r ge t ed b y a n g l e r s . T h e y a r e 
far f r o m aes the t i c a l l y a p p e a l i n g 
a n d s u b s e q u e n t l y a r e perce i ved 
a s a n u i s a n c e . 
P o u t , h o w e v e r , p o s s e s s a 
great dea l of s t r eng th , p rov id ing 
a n e x c i t i n g fight for the a n g l e r 
a n d a r e e x c e l l e n t t a b l e f a r e . 
B o i l i n g the b a c k s t r a p s of th e s e 
s l i m y b o t t o m - d w e l l e r s a n d 
d i p p i n g t h e m i n m e l t e d b u t t e r 
r e s u l t s i n w h a t m a n y re fer to 
a s "poor m a n ' s l o b s t e r . " 
T h o u s a n d s flock to L e e c h 
L a k e ' s W a l k e r C i t y P a r k e a c h 
y e a r to p a r t i c i p a t e i n t h e 
P o u t f e s t , w h i c h c a n o n l y be 
c a l l e d a n e x t r a v a g a n z a . 
T h e con tes t i t se l f encourages 
c r e a t i v i t y . P a r t i c i p a n t s 
c o n s t r u c t c r u d e b u i l d i n g s 
o n t h e l a k e s o l e l y f o r t h i s 
BRAD VEENSTRA/COURTESY 0FWWW.P0UTFEST.COM 
Eelpout an ugly, slimy, and a good excuse to get a bunch of people, ice shacks and alcohol 
together on Ijeech Ixike every yearfor some friendly and unique competition. 
o c c a s i o n . I n a d d i t i o n to p r i z e s T h e s e w a t e r i n g h o l e s a r e 
f o r b i g g e s t , s m a l l e s t a n d 
m o s t p o u t c a u g h t , p r i z e s a r e 
a w a r d e d to t h e " M o s t L a v i s h 
B u r b o t B i v o u a c , " t e a m s u r v i v a l 
o f t h e " e l e m e n t s " a n d e v e n for 
the h a i r i e s t b a c k ( the w i n n e r ' s 
w i f e m u s t be p r o u d ) . 
P l y w o o d a n d p a r t i c l e b o a r d 
a r e i n g e n i o u s l y m a n i p u l a t e d 
i n t o n u m e r o u s , m u l t i - l e v e l 
" b a r s " a l o n g t h e m a i n d r a g . 
u n a b l e to se l l r e f r e s h m e n t s d u e 
to l i q u o r l i c e n s i n g r e g u l a t i o n s , 
so t h e y s i m p l y give t h e m a w a y , 
a s k i n g o n l y for g r a t u i t i e s i n 
r e t u r n . 
" I t w a s k i n d of l i k e X F e s t , 
o n l y o n a l a k e , " s a i d U M D 
s e n i o r M i k e W h a l e n , a first-
t i m e r a t t h i s y e a r ' s f e s t i v a l . 
" T h e r e w e r e t h o u s a n d s o f 
people , d r i n k i n g a n d h a v i n g a 
good t i m e . " 
W h a l e n d e s c r i b e d t h e 
" b a r " s c e n e a s a v e r y u n i q u e 
e x p e r i e n c e . 
" T h e r e we r e b a r s t h a t people 
h a d b u i l t ou t o n the i ce , j u s t 
for t h a t w e e k e n d a n d t o n s o f 
people w e r e h a n g i n g ou t a l o n g 
the s t r i p . I t h i n k m y favor i te 
w a s C a m p C a m e l t o e . " 
Not s u r p r i s i n g l y , t h e b a r s 
w e r e s u r r o u n d e d b y e n o r m o u s 
p u d d l e s d u e to th e e x c e s s i v e 
w e i g h t of t h e i r p a t r o n s . T h a t 
d i d n ' t s e e m to bo the r a n y o n e 
t h o u g h , a c c o r d i n g to W h a l e n . 
" T h e y j u s t t h r e w a b ig log 
a c r o s s t h e p u d d l e , a n d y o u 
h a d to t r y a n d j u m p to i t , a n d 
t h e n to the edge of the p u d d l e , " 
h e s a i d . 
T h e o f f i c i a l r e s u l t s l i s t e d 
4 3 7 p o u t c a u g h t o v e r t h e 
c o u r s e o f t h e w e e k e n d , w i t h 
t h e l a r g e s t w e i g h i n g i n a t 
1 2 . 3 9 p o u n d s . W h a l e n a n d 
h i s g roup fa i l ed to reg i s te r a n y , 
b u t h e d e c l a r e d t h e w e e k e n d a 
c omp l e t e s u c c e s s a n y w a y . 
" I t w a s a b l a s t , t h e w e a t h e r 
w a s gorgeous a n d the people 
w e r e g r ea t , " h e s a i d . " I U be 
go ing b a c k for s u r e n e x t y e a r . 
I c a n h a r d l y w a i t . " 
Pou t f e s t 2 0 0 6 ' s m a y h e m i s 
s c h e d u l e d for F e b r u a r y 1 0 - 1 2 , 
a n d p r o m i s e s to be a r a g i n g 
good t i m e . 
Brian Barter can be readied at 
porl0192@d.Hmn.edu. 
Fly fishing a tou^ habit to break 
By T O M H A Z E L T O N 
OUTDOORS ED ITOR 
I t w a s n ' t a b i g d e a l a s f a r a s 
s u r g e r y goes. I w a l k e d i n t o t h e 
c l i n i c n e r v o u s a n d w a s w h e e l e d 
o u t f ee l ing great. I t d i d n ' t h u r t 
a n d I l o o k e d a b o u t t h e p a r k i n g 
l o t w i t h a n e s t h e s i a - c o l o r e d 
g l a s s e s . 
F o r a b o u t f i v e m i n u t e s . 
T h e n , I a m n o t a s h a m e d to 
a d m i t , i t h u r t . A lot . 
B u t h e r n i a r e p a i r i s s t i l l a 
m i n o r o p e r a t i o n . I t o n l y t a k e s 
a n a f t e r n o o n . F u l l r e c o v e r y 
o n l y t a k e s a m o n t h . I a m 
p r e t t y s u r e t h a t w i n t e r , o n t h e 
o the r h a n d , l a s t s forever . 
A f t e r s u r g e r y , I w a s 
s u p p o s e d to s t a y i n a c t i v e for 
t h r e e w e e k s . 
M y fly r od , l ook ing neg lected, 
w a s l e a n i n g a g a i n s t t h e w a l l 
n e a r t h e door , a l r e a d y s t r u n g -
u p a n d a r m e d w i t h a s i z e 12 
R o y a l W u l f f . A f t e r a w e e k 
a n d a h a l f , t h e r e a d y - t o - f i s h 
t e m p t a t i o n e v e n t u a l l y p r o v e d 
too m u c h . 
T h o u g h 1 w a s n ' t s u p p o s e d 
to lift a n y t h i n g over 10 p o u n d s , 
I t o o k t h e 
c h a n c e t h a t I 
w o u l d n ' t h a v e 
t o l a n d a n y 
b r o o k t r o u t 
t h a t l a r g e o n 
t h i s p a r t i c u l a r 
day . 
T h e r i v e r 
t h a t r u n s b y 
m y f o lk ' s p l a c e 
i s r e a l l y m o r e 
o f a c r e e k m o s t 
of t h e y e a r . B y 
l a t e A u g u s t Fat, colorful brook 
( a n d t h i s h a d b e e n a n a r i d one) 
the w a t e r i s b a r e l y d r i b b l i n g 
over t h e r o c k s - w h e r e t h e r e 
a r e r o c k s . T h e p r e c e d i n g few 
y e a r s h a d p ro v i d ed v e r y l i t t le 
s n o w f a l l a n d w i t h o u t the heavy 
s p r i n g f l o o d i n g to b l a s t t h e 
bed c l e a n , i t gets v e r y m u c k y . 
Weeds grow t h i c k a n d the w a t e r 
s t a g n a t e s . I n o the r w o r d s , I d i d 
not a n t i c i p a t e s e e ing a n y t rout , 
let a l one ac t i ve ones t h a t w o u l d 
be i n t e r e s t e d i n a n ov e r s i z ed 
a n d fluffy d r y fly. 
I h o b b l e d d o w n t o t h e 
w a t e r ' s edge a n y w a y . D i r e c t l y 
i n f r o n t o f t h e h o u s e i s a 
w i d e , d e e p p o o l , r e a c h i n g 
n e a r l y e i ght feet i n the cen te r . 
I b e l i e v e i t w a s d u g b y t h e 
C i v i l i a n C o n s e r v a t i o n C o r p s 
b a c k w h e n t h e y d i d t h o s e 
t h i n g s . I t ' s t h e deepes t spo t i n 
F L Y F ISHING to page 29 
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trout like this one are what drive Northland fly anglers bonkers throughout the long, ice-bound Minnesota winter. 
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FLY FISHING: 
Summertime 
memories tide fly 
anglers over 
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t h e r i v e r f o r m i l e s i n e i t h e r 
d i r e c t i on a n d i f b r o o k t r o u t c a n 
s u r v i v e th e s u m m e r a n y w h e r e , 
i t ' s t h e r e . 
T h e a f t e r n o o n s u n w a s 
on the w a t e r i n t h a t s u m m e r 
f i s h - k i l l i n g w a y , w h e n t h e 
w a t e r j u s t l o o k s w a r m a n d 
s i c k , b r o w n a n d s l ow . T h e r e 
were p a d s a n d g r a s s e s g r o w i n g 
w h e r e I h a d c a u g h t good t r o u t 
tha t s p r i n g . 
B u t 1 w a s n ' t t h e r e to c a t c h 
fish a s m u c h a s to de fea t t h i s 
l a t e - s e a s o n c a s e o f c l i n i c a l 
cab in fever, so 1 s t a r t e d c a s t i n g . 
The l i n e w a s o l d a n d d i r t y a n d 
the l e a d e r w a s k i n k e d , b u t 
the r o d i s a good o n e , a n d 
w i t h a l i t t l e p r a c t i c e m y a r m 
r eme i i i b e r ed h o w to m a k e the 
fly l a n d o n t h e w a t e r m o r e 
or l e s s w h e r e I w a n t e d i t . 1 
hooked t h e b r u s h b e h i n d m e 
a few t i m e s , b u t I w a s e n j o y i n g 
t h e s o u n d a n d feel o f t h e r o d 
a n d l i n e s l i c i n g t h r o u g h t h e 
d r y a i r . 
T h e f i r s t f i s h h i t w h e n I 
w a s i n a t t e n t i v e l y s t r i p p i n g t h e 
W u l f f i n a n d i t w a s p l o w i n g a 
s i z e a b l e w a k e . I s t a r t e d a t t h e 
e x c e s s i v e l y v i o l e n t s p l a s h ; m y 
o v e r d u e s t r i k e s u c c e e d e d o n l y 
i n w i n d i n g the l i n e h o p e l e s s l y 
t h r o u g h t h e b r u s h to m y 
r e a r . 
I d i d get i t u n t a n g l e d a n d 
w a s r e a d y to p u t the f ly b a c k ' 
i n t o c o m b a t . I n o t i c e d t h a t t h e 
fol iage o n the o t h e r s ide of t h e 
poo l w a s a f f o rd ing a t h i n s t r i p 
o f d e e p w a t e r s o m e s h a d e , 
i n t o w h i c h m y p r e v i o u s c a s t 
h a d v e n t u r e d . 1 a i m e d t h e r e 
a g a i n . 
T h e f ly l a n d e d , I t w i t c h e d i t 
( M i n n e s o t a b r o o k t r o u t don ' t 
d e m a n d t h e f i n e s s e of, s a y . 
R o c k y M o u n t a i n c u t t h r o a t s ) , 
a n d a g a i n m i s s e d a f iery s t r i k e . 
T h i s t i m e a s I w a s f a l s e - c a s t i n g 
h e r ose a g a i n , be l l i g e r en t l y , i n 
t h e e x a c t s a m e spo t . F i n a l l y 
I d i d h o o k h i m , a n d h i s s l o w 
h e a v y t h r o b b i n g r e m i n d e d m e 
of a fish h o o k e d i n the e a r l y 
s p r i n g , w h e n t h e y a r e so c o l d 
i t h u r t s y o u r h a n d to h o l d 
t h e m . 1 b r o u g h t h i m to h a n d 
a n d a d m i r e d h i s v i v i d c o l o r s 
- h e w a s a l r e a d y d r e s s e d u p 
for t h e f a l l s p a w n . H i s 1 4 
i n c h e s w e r e e x h a u s t e d a n d 
he w a s g a s p i n g w e a k l y . I s l i d 
h i m e a s i l y b a c k i n t o the t e p i d 
w a t e r a n d , r e f r e shed , h e finned 
s p i t e f u l l y to a m i l d u n d e r c u t 
n e a r b y . ' 
1 d i d n ' t c a t c h a n y m o r e 
t r o u t t h a t d a y , a n d I s o o n 
b e g a n s c h o o l a g a i n . B e f o r e 
I k n e w i t , i t w a s e a r l y goose 
s e a s o n ( " S o r r y b o y s , I ' d love 
to h e l p y o u c a r r y t h e b o a t / 
d ecoys/geese b u t I ' m s t i l l no t 
a l l o w e d to l i f t a n y t h i n g , " ) a n d 
g rouse a n d deer s e a s o n q u i c k l y 
f o l l owed . T h a t e n d e d u p b e i n g 
m y l a s t fish o f t h e y e a r . 
T o d a y a s I s u f f e r f r o m a 
n e v e r - e n d i n g w e a t h e r - i n d u c e d 
b o u t o f c a b i n f e v e r , I f i n d 
m y s e l f w i s h i n g t h a t i t w a s 
o n l y e x c r u c i a t i n g p a i n t h a t 
w a s k e e p i n g m e f r o m the w a t e r 
i n s t e a d o f t h r e e feet o f i ce . 1 
c a n fly fish t h r o u g h p a i n . 
Tom liage/totl can he reached at 
hat(tO0}2@,d.umn.edu. 
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realize h o w a d d i c t i n g t h i s t ype 
of fishing c a n be . 
T h e m o s t d i f f i cu l t a s p e c t o f 
f ishing l a k e r s i s t h a t y o u m u s t 
fish t h e m deep - a n y w h e r e f r om 
90 to 3 0 0 feet o f w a t e r . T h i s 
becomes i n c r e a s i n g l y d i f f i cu l t 
when the s t r o n g c u r r e n t s of t h e 
Apostle I s l a n d s p u l l y o u r l i n e 
away f r o m y o u a n d the s i g n a l 
from y o u r s o n a r . T o o v e r c o m e 
this obs t a c l e , a n g l e r s u s e v e r y 
heavy b a i t s a n d d r i l l a n e x t r a 
hole for t h e i r f l a s h e r i n t h e 
direct ion i n w h i c h t h e c u r r e n t 
is mov ing . L a k e t r o u t a r e v e r y 
aggressive i n t h e w i n t e r a n d 
wi l l fo l low y o u r j i g u p 5 0 or 
more feet before h i t t i n g . T h i s 
is w h y i t i s i m p o r t a n t to h a v e 
a p o w e r f u l f l a s h e r a n d h a v e 
your h o l e s c u t i n t h e r i g h t 
location. 
T h e j i g s m o s t p e o p l e u s e 
for Lake S u p e r i o r l a k e r s o f t en 
come c l o s e r to r e s e m b l i n g a n 
anchor t h a n a l u r e . T h e j i g s 
weigh a n y w h e r e f r o m 1 to 3 . 5 
ounces a n d a r e u s u a l l y t i p p e d 
with he r r ing , c i s co or sme l t . F o r 
extra f l a s h , s o m e a n g l e r s a l s o 
add a s m a l l t w i s t e r - t a i l . T h e r i g 
is t h en j i g ged o r " b o b b e d " i n 
the bo t tom 10 feet o f the w a t e r 
c o l u m n . T h e m o s t p o p u l a r 
colors a r e w h i t e , c h a r t r e u s e 
and p u r p l e . 
Y o u c a n g e t a w a y w i t h 
fishing for l a k e r s o n m o s t i n l a n d 
lakes w i t h w a l l e y e e q u i p m e n t 
you p r o b a b l y a l r e a d y h a v e , 
b u t i t ' s a good i d e a to do a 
l i t t l e s h o p p i n g before y o u t r y 
a n d t a c k l e L a k e S u p e r i o r . 1 
r e c o m m e n d b u y i n g a 3 4 to 
4 0 - i n c h l a k e t r o u t r o d , w h i c h 
c a n be p u r c h a s e d for a s l i t t l e 
a s $ 1 0 . Y o u w i l l a l s o w a n t a 
ree l w i t h a large spoo l e qu ipped 
w i t h l i n e t h a t i s 1 2 - p o u n d t e s t 
o r s t r onge r . H e a v y bobb ing j i g s 
c a n be f o u n d a t a n y b a i t s h o p 
i n th e a r e a . 
S o m e p e o p l e f i s h l a k e r s 
w i t h a r e c t a n g l e f r a m e w i t h 
b r a i d e d l i n e w r a p p e d a r o u n d 
t h e o u t s i d e , a n d t h e n p u l l 
i n t h e fish h a n d o v e r h a n d . 
T h i s i s the o r i g i n a l m e t h o d of 
b o b b i n g for L a k e r s a n d i s s t i l l 
p o p u l a r t oday . 
A l t h o u g h m o r e l a k e r s a r e 
t a k e n b y t r o l l ing t h e n a n y o ther 
m e t h o d , i ce fishing for l a k e r s 
i s b e c o m i n g m o r e a n d m o r e 
p o p u l a r . N e w t echno logy a n d a 
h e a l t h y l a k e t r ou t p o p u l a t i o n i s 
m a k i n g t h i s m e t h o d of fishing 
m o r e a p p e a l i n g to n e w a n g l e r s 
e v e r y y e a r . B a y f i e l d i s a s w e l l 
l i t t l e t o w n t h a t h a s a lot to offer 
i n t h e w a y o f o u t d o o r s t o u r i s m 
a n d fishing. 
I f y o u do d e c i d e to m a k e 
a t r i p , c h e c k t h e w e a t h e r 
a n d i c e c o n d i t i o n s a t w w w . 
o u t d o o r a l l u r e . c o m a n d , above 
a l l , be sa f e . T h e c u r r e n t s of t h e 
i s l a n d s a r e u n p r e d i c t a b l e a n d 
c a n c a u s e d a n g e r o u s i ce v e r y 
q u i c k l y . 
I f y o u a r e ge t t ing bo red w i t h 
c a t c h i n g 6 - i n c h p e r c h a n d 
w a l l e y e s o u t o f F i s h o r P i k e 
L a k e , g ive B a y f i e l d a t r y . T h e 
D N R h a s d o n e i t s j o b b r i n g i n g 
the l a k e t r o u t p o p u l a t i o n b a c k 
a n d n o w i t ' s y o u r j o b to go o u t 
a n d c a t c h a few o f t h e m . 
Kent Paubert can be reached at 
paul0508@d. umn. edu. 
Big J ig Ice Fishing 
Contest 2005 
W i n n e r s : 
1 . D e r e k R u b e n z e r 
1.540 p o u n d s u c k e r 
2 . J u s t i n R a s m u s s o n 
1 .485 p o u n d s u c k e r 
3 . Edwturd B e r g r e n 
0 . 9 8 5 p o u n d p e r c h 
4 . R a n d y R u b e m z e r 
0 . 7 7 5 p o u n d s u c k e r 
5 . K y l e G e i s s i e r 
0 . 4 4 0 p o u n d p e r c h 
6 . S h a r o n L i t t l e 
0 . 3 8 5 p o u n d p e r c h 
7 . D a v e S u n d i n 
0 . 3 7 0 p o u n d p e r c h 
8 . J o h n K o p e t z k y 
0 . 3 6 0 p o u n d p e r c h 
9 . Abl>y L u n d e e n 
0 . 3 3 5 p o u n d p e r c h 
1 0 . B e l i n d a H a e d r i c h 
0 . 3 3 5 p o u n d p e r c h 
T h i s y e a r ' s c o n t e s t a t t r a c t e d 
a r e c o r d 1 ,900 a n g l e r s . T h e 
first p l a c e p r i z e , a 2 0 0 5 T o y -
o t a T a c o m a , w e n t to D e r e k 
R u b e n z e r o f T o n y , W i s e . 
F o r m o r e i n f o r m a t i o n , go 
to w w w . u m d b u l l d o g s . c o m 
"We Beat A l l 
Competitors 'Advertised Pr ice ! " 
^ W h i l e supp l i e s las 
r ' 
Rolling Rock 
Green Light 
$ 4 99 
12 P a c k B o t t l e s 
\ i 
I 
I 
( " o u p o n exp i r e s | 
1 ^l^lf^ _ J 
I 
I 
Leinenkugel's 
Original 
W h i l e supp l i e s last 2 4 P a c k C a n s 
I 
I 
C o u p o n exp i r e s | 
Old Milwaukee 
Light 
$ 3 99 
W h U e supp l i e s last ] 2 P a c k C a n s 
I 
I 
C o u p o n exp i r e s | 
UV Vodka 
Blue Raspberry 
$ 8 ^ 9 
1 ^ W h i l e supp l i e s last L i t e r 
%fl 
I 
C o u p o n e x p i r e s I 
W E B E A T Y4A^F P R I C E 
1603 Woodland Ave 
728-BEER 
( 7 2 8 - 2 3 3 7 ) 
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HELP WANTED 
G E T PAID TO WAVE . Lady Libertys 
and Uncle Sams needed. Have fun 
and make money. Hours flexible. Get 
a group of friends together, have fun 
and get paid. Liberty Tax Service, 
728-2200. Hourly plus bonus. 
H E L P WANTED: Counter person, 
11:30 a.m.-1:30 p.m., M-F. Park 
Bench Sandwich Shop, 729-5087 
Female MODEL, 18-30, attractive, 
needed by local artist tor Fine-Art 
nude photography. $20-$50/hr. cash, 
r.oeierich @ sparlo.net. http://sparlo.net 
PART-T IME W O R K 
Great pay, flexible schedule, 
sales/service, all ages 18+, conditions 
a p p l y . 2 1 8 - 6 2 5 - 8 0 1 5 . 
worktorstudents.com. 
$600 Group Fundraiser 
Schedul ing Bonus 
4 hours ot your group's time P L U S our 
tree (yes, tree) tundraising solutions 
EQUALS $1,000-$2,000 in earnings 
tor your group. Cal l TODAY for a 
$600 bonus when you schedule your 
n o n - s a l e s f u n d r a i s e r w i t h 
C a m p u s F u n d r a i s e r . C o n t a c t 
CampusFundraiser, (888) 923-3238, 
or visit www.campustundraiser.com. 
SPRING BREAK 
S P R I N G B R E A K 2005. T rave l with 
S T S , Amer ica 's #1 Student Tour 
Operator . J a m a i c a , C a n c u n , 
Acapuico, Bahamas , Florida. Hiring 
campus reps. Cal l for d iscounts : 
8 0 0 - 6 4 8 - 4 8 4 9 o r 
www.ststravel .com. 
S P R I N G BREAK/MEXICO. From 
$499. Reps go tree. (800) 366-4786. 
www.mazexp.com. 
#1 Spr ing Break Website! Lowest 
prices guaranteed. Free Meals and 
Free Drinks. Book 11 people, get 12'" 
trip tree! Group discounts tor 6+. 
www. Spr lnqBreakDiscounts .com 
or 800-838-8202. 
HOUSING 
HOME FOR S T U D E N T S : 5 bdrm., 2 
bath, ott-street parking, near campus. 
Call Tom, 310-4932. 
4BR, 2000-H sq. ft. Fireplace, 
basement, laundry. No smoking or 
pets. Early lease discount, early 
payment discounts. 591-7863 Kelly 
tor details and showing. 
FOR RENT: 5 bdrm. house. Heat 
included. Available June 1, 2005. 
OSP , Laundry. $345.00 per person. 
One-year lease. 590-1858. 
OFF-CAMPUS H O U S E S . Check out 
www.rentinduiuth.com. Licensed and 
weil-cared tor properties. 
PERSONALS 
L O S E WEIGHT NOW 
Without stan/ation diets or strenuous 
exercises. F R E E 30-DAY Sample 
a v a i l a b l e a t 
www.globalive.greatshapetoday.com 
WANTED 
N E E D 80's metal band tor a private 
party. Cover bands like Crue, Ratt, 
Old School Metal. Call Kerri at 218-
393-0186. 
I am -Here. 
"/ consider myself fo he a life-long 
learner and believe dm education is the 
key, which opens the doots in lifef 
t>on»tli> Olson, 
-.Y.s.-ristant Director. Aj«eflca8 Indian 
l earning Resource Center i#BCC 1993 
-( ivil Staff ItJtinber fenijdoyee at 
U M B for 39 Years 
• \.A. Degree. UMD 1977 
-B.A. romrtmnication. UMD 1985 
-,M.Kd. Dc^^ee, UMD 1995 
-Presently a student in K d D. Prngrain 
through the University of Minnesota 
At least half of the respondents 
believed providitifi; more 
sensiii vitj /awareness workshops 
would increase the L/niversity 
community's awareness of the needs 
of persons with disabilities (60%) , 
racial minorities (59% ), ethnic 
minorities (58 % ) , lesbian, gay, 
bisexual and transgcndcr persons 
(54%) , non-native Knp;iish speakers 
(53%) . and persons from different 
religious backgrounds (51 % ) , 
Source: 2(1112 l iWU U'anipiis t iimate 
Assexxmmt far UnderreprfM'oti-rt (imuiyx 
: ilUtrarstty CotnmSsstan 
0 
Mobile study partner. 
W o r k w h e n e v e r . W h e r e v e r . W i r e l e s s l y . 
With a PowerBook, the tools for success are always at . 
your fingertips. It's perfect for writing papers, sending 
email, creating multimedia presentations, surfing the web, 
collaborating on group projects, making videos, posting 
digital pictures, and more. And with your student discount, 
a PowerBook can be yours for as little as $1399. 
S t o p b y y o u r c a m p u s s t o r e t o d a y . 
Computer Corner: UMD Stores : lower level 
175 Kirby Student Center, Duluth, MN 55812 
!218) 726-6218 vvww.umdsloros.com 
Author ized C a m p u s Reseller 
SeAe.tk.-stnr,'*vjr.$'iiv^'r.*'tii'n\sci^\XtC'ni4^ iri-«Hhiv»iKaT*l%'*,-: j.vn*h*:*:*!w.x;iiv»t4*'w*--*i(»*jit. 1^**0*; ^tbu iruMrelf 
-\1vn-;»i*'j'.iy,'j.;'r.iM*irvk^ W"vxw'.'-JrippiniJ.i-. .-idivf 1'7!.!n,ie. «rrt if W.l ai U s *>a/i,.i.H • • ;.&Ci "^14*'-'^ -W.W. 4» "'j*''.'''••••'••.•J 
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Tweed Museum 
Through March 27 - 9 
M o n t h s i n A m e r i c a : A n 
Ethnocent r i c T o u r by Wing Young 
Huie. 
Senior Shows - Opening 
Receptions are T u e s d a y s at 4 p.m. 
Feb. 15-20: K a r a Hal l ie . 
E r i c a Boy les . A l l i son Gjov ik and 
E d Szymczak . 
F e b . 2 2 - 2 7 : E m i l y 
A cke rman . J e n Mollner a n d 
S h a n n o n Livingstone. 
Theatre Department 
"Prometheus B o u n d . " by 
Aeschy lus , new t rans la t ion by J o n 
Berry , wi l l be presented through 
Feb. 19. at 7 :30 p.m. at the 
Marsha l l Performing A r t s Center . 
T i cke t s are $ 1 3 adu l t s . $ 1 0 
sen iors/students a n d $ 6 UMD 
s t u d e n t s / c h i l d r e n a n d a r e 
avai lable by ca l l ing the U M D B o x 
Office at 2 1 8 - 7 2 6 - 8 5 6 1 . 
Music Department 
S u n d a y . Feb. 2 0 - Gues t 
Art is t Concert : Winterre ise . 3 
p.m.. Weber Mus i c Ha l l . Cost : 
$ 1 0 / $ 8 / $ 5 . 
Tuesday . Feb. 22 - Facu l t y 
Ar t i s ts Rec i ta l : U 3 i n 3 D . 7 :30 
p.m.. Weber Mus ic Ha l l . Cost : 
$ 8 / $ 6 / $ 5 . 
T i cke t s c a n be pu r chased 
by ca l l ing 2 1 8 - 7 2 6 - 8 8 7 7 . 
Black History Month 
Watch th is space weekly 
for a schedule of events for B l a c k 
History Month. 
T o d a y . 4 : 3 0 p . m . . 
Ballroom - Speake r J o e Rogers. 
The Dr eam Alive Program." 
Tuesday . Feb. 2 2 . noon. 
K 2 7 3 - F i l m : "Amer ica B e h i n d the 
Color L ine . " 
T h u r s d a y . Feb. 2 4 . 6 p.m.. 
K 2 7 3 - F i l m : ' The Edge of E a c h 
Other 's Bat t l es : T h e V i s i on of 
Audre Lorde." 
For quest ions, please ca l l 
218 -726 -8444 or 2 1 8 - 7 2 6 - 6 3 9 5 . 
Feast of Nations 
A n exc i t ing d inner a n d a 
l i v e - p e r f o r m a n c e s h o w 
represent ing c o u n t r i e s f rom 
a round the wor ld w i l l be 
presented at the Feas t of Nat ions 
Saturday . Feb. 19. at 5:30 p.m. i n 
the Ba l l room. 
T i cke t s w i l l be on sale unU l 
they se l l out. Cost : Ages 5 and 
under-free. S tudents-$10. General 
Pub l i c/Facu l ty -$15 . 
For more information, 
contact L e a h Glantz at g l an0020 
or Marga re t B u r e n c o v a a t 
b u r e O O U . 
C L A Th i rd Fr iday Lecture 
T h i s College of L ibera l A r t s 
faculty lecture ser ies features 
recently publ ished work or work-
in-progress by faculty i n C L A . 
G n Fr iday . Feb. 18. "L iv ing 
Landscapes : T h e Archaeology of 
E a r l y C i ty Life i n J o r d a n " wi l l be 
presented by Jenn i f e r J o n e s , at 3 
p.m. i n the L ibrary Rotunda. 
Volimteer Income Tax 
Assistance 
There ' s s t i l l time to get help 
prepar ing your 2 0 0 4 tax r e turns 
from the UMD Department of 
Account ing 's V ITA program. 
V I T A is the Volunteer 
Income T a x Ass i s tance Program 
developed by the I R S . T ra ined 
UMD account ing and bus iness 
s tudents w i l l help low income 
taxpayers complete their federal 
and state r e tu rns . 
Taxpaye r s should b r i n g in a 
copy of their 2 0 0 3 t a x r e turn . 
2 0 0 4 tax forms package, a l l 2 0 0 3 
income and deduct ion information 
and copies of their Certif icate of 
Rent Pa id (CRP) or their 2 0 0 4 
property tax statement to one of 
the following D u l u t h locations: 
UMD K i rby S tudent Center: 
Wednesdays . 2-8 p .m. a n d 
Sa tu rdays . 1-4 p.m. 
D u l u t h Publ ic L ib ra ry 
S a t u r d a y s . 10 a .m.-4 p .m. 
(Second Floor). Mondays 2-8 p.m. 
and Tuesdays 5-8 p.m. 
For more V I T A information, 
ca l l the UMD Department of 
Account ing at 726 -7966 . 
Biology Seminar 
"Xenobiotic D is rupt ion of 
the Amph ib i an Thyro id A x i s " wi l l 
be presented by Dr . S i gmund 
Deg l t z . E P A M i d - C o n t i n e n t 
Ecology Div is ion. Fr iday . Feb. 18. 
at 3 p.m. i n L S c i 185. 
Dream Alive Program 
J o e Rogers. Colorado's 
former l ieutenant governor, w i l l 
present The Dream Alive Program 
today from 4 :30-6 p.m. in the 
Ba l l room. 
Rogers served a s the 
youngest l ieutenant governor i n 
the country a n d the highest 
r ank ing A f r i can Amer i can state 
elected official. 
T h e D r e a m Alive Program is 
dedicated to the memory and 
legacy of Mar t in Lu ther K ing . J r . 
and leaders of the C i v i l Rights 
Movement. T h i s live commentary 
wi l l take audience members back 
i n time to the renowned 1963 
March G o Washington where K ing 
delivered h i s " I Have A Dream " 
speech - to h i s f inal words 
delivered in 1968 i n Memphis . 
Tenru 
A r e c e p t i o n w i t h 
re freshments w i l l take place 
i m m e d i a t e l y f o l l o w i n g the 
program. 
Composition Test Out 
A n informational memo 
regarding the test out procedures 
is availal j le on the Department of 
C o m p o s i t i o n W e b s i t e : 
hUp://www.d.umn.e,du/ comp. 
To register. 1. Go to the 
Solon C a m p u s Center Information 
Desk and obtain a "Credit by 
E x a m " form. 2. T a k e the "Credit 
by E x a m " form to the cash ier ' s 
window i n Dar l and and pay the 
$ 3 0 fee. Y o u wi l l then receive a 
green ca rd from the cashier . 3 . 
B r i n g the green card and the 
"Credit by E x a m " form to the 
Composi t ion Gffice i n H 4 2 0 to 
register for the test out. 
Comp 1100 and Comp 
1120 Tes t out E x a m ( in H u m 
470 I B M lab). 
T h u r s d a y . March 10. 5-8 
p.m. 
Students must register in the 
Composition office. H420, by noon 
Wednesday. March 2, for the 
Comp 1100 or 1120 tests. 
Preparat ion mater ia ls w i l l 
be avai lable in H 4 2 0 T h u r s d a y . 
March 3 . 
Comp 3 X X X Leve l Tes t 
out Two-part exam. Students 
must register by noon Monday. 
Feb. 28, in the Composition office. 
H420. 
3 X X X Qualifying E x a m 
(Part I) 
Wednesday. March 2. 12-
1:15 p.m.. H u m 458 . 
S tudents must pass the 
quali fying e xam i n order to take 
the wr i t ten exam (results available 
by Tuesday, March 3. in H420). 
Preparat ion mater ia ls for 
the wr i t ten e xam wi l l be ready for 
s tudents who pass the qual i fy ing 
exam T h u r s d a y . March 3 . i n 
H420 . 
3 X X X Written E x a m Date 
(Part II) 
T h u r s d a y . March 10. 5-8 
p.m. i n H u m 4 7 0 I B M lab. 
Student Leadership 
Conference 
A s t u d e n t l e a d e r s h i p 
conference featuring J e r m a i n e M. 
D a v i s , e d u c a t i o n a l a n d 
motivational speaker, wi l l he held 
Sa turday . Feb. 19. from 9 :30 
a.m.-3 p.m. In K i rby Rafters. 
T h i s event is free of charge 
to UMD students . Registration 
c a n he for either sess ion or for the 
full day. Those who register i n 
advance for the full day wi l l have 
l u n c h provided to them. 
Register w i th L a u r a Young 
at lyoung@d.umn.edu. 7 2 6 - 7 1 6 9 
or i n the Student Activit ies Gffice. 
K S C 115. 
North Shore Sounds 
Come and s ing wi th a 
women's four-part Barbershop 
Harmony C h o r u s Mondays from 
6:30-8:30 p.m. at Sa l em Lu the ran 
C h u r c h . 4715 Hermantown Road 
(near Ha ines Road). D u l u t h . 
Fo r more in fo rmat ion 
c o n t a c t S h e r r y D u n a i s k y . 
sdunaisk@d.uinn.edu or 384-
9907 . 
The Morris K. UdaU 
Foundation Scholarships 
Morris K. UdaU Scho la rs wi l l 
be named in A p n l . Information 
c a n be obtained from R i ck S m i t h . 
F a c u l t y Representa t i ve . 2 0 9 
B o h H . 7 2 6 - 6 2 9 3 . fax: 726 -6370 . 
e-mai l : r smi th l@d.umn.edu. 
There are two types of 
scholarships: $5 ,000 scholarships 
available for s tudents s tudy ing 
fields related to the environment 
and $5 ,000 scho larsh ips for 
Amer i can Ind ians or A l a s k a 
nat ives i n fields related to heal th 
care or tr ibal policy. 
To he considered for a n 
a w a r d , s t u d e n t s m u s t he 
nominated by their inst i tut ion. 
The deadline for receipt of a l l 
2 0 0 5 nominat ions is March 3. 
2005 . (Please note: The UMD 
deadline for applications is 
Thursday. Feb. 24. 2005 . 4 :30 
p.m. to R ick Smi th . Facu l t y 
Representative. 209 B o h H . 726 -
6 2 9 3 . fax: 726 -6370 . e-mai l : 
R sm i th 1 @d.umn.edu. 
Math Colloquium 
"What Does an Ac tuary Do?" 
wi l l be presented by Kel l i B ro in . 
UMD undergraduate student, 
today at 3:15 p.m. i n S C C 130. 
College of Pharmacy 's 
M&M Movie Series 
The College of Pharmacy ' s 
M&M (Medicine and Medication) 
M o v i e of t h e m o n t h i s 
"Phi ladelphia. " a powerful f i lm 
about homosexual i ty and A I D S , 
s ta r r ing Academy Award winner . 
T o m H a n k s a n d D e n z e l 
Washington. 
The film wi l l he presented 
Tuesday . Feb. 2 2 . at 6 p.m. i n 
C h e m 200 . Cost i s free. 
Fol lowing the film. Dr . Mark 
Langenfeld of UMD's Department 
of Psychology wi l l give a short 
presentat ion and facilitate a 
d i scuss i on on the psych-soc ia l 
aspects of A I D S . 
IF ILMS 2005 
I F I L M S 2 0 0 5 : Independent 
and internat ional f i lms at the 
D u l u t h Publ ic L ibrary is a free 
f i lm series sponsored by the 
Fr i ends of the L ibrary . 
Sa turday . Feb. 26 . 1:30 
p.m. i n the Ma in L ibrary ' s Green 
Room - "Fa l l ing Angels." T h i s 
wickedly funny story of three 
s is ters coming of age in a wi ld ly 
dysfunct ional family is set against 
the background of the 1960s: the 
age of free love, the Cold War and 
the dawn of feminism. F r o m 
Canada . 
UMD Techfest 2005 
T h e UMD Techfest 2 0 0 5 wi l l 
be held Fr iday . Apr i l 1. from 9 
a.m.-4 p.m. in the K i rby Ba l l room. 
The c a m p u s h a s come 
together each year at Techfest to 
l e a r n how technology h a s 
enhanced or changed the way we 
t e a c h . l e a r n a n d s h a r e 
information here at UMD. 
Al l faculty, staff and 
s tudents are invited to propose a n 
on-going booth demonstrat ion in 
w h i c h you share a success fu l way 
you have used technology to help 
s tudents l earn . 
We are especial ly interested 
i n f r e s h , i n n o v a t i v e w a y s 
technology h a s el iminated barners 
to learning. 
Deadl ine for proposals i s 
Fr iday . March 1 1 . 
S u b m i t p r o p o s a l 
information by one of the following 
methods: ma i l to 125 B o h H . e-
ma i l spihla ja@d.umn.edu or v i a 
t h e w e b a t 
w w w . d . u m n . e d u / i t s s / e t r g / 
techfest. 
Geology Seminar 
"Recycl ing and Renewable 
Energy : Cost Effective Al ternat ives 
in Modem Home Cons t ruc t i on " 
w i l l he presented by Dav id S t a r k . 
S t a r k Rav ing Mad Exped i t i ons . 
L td . . today a t 4 p.m. i n MWAH 
191 . 
FIND OUT HOW THOUSANDS OF STUDENTS 
EARN EXTRA CASH EVER Y MONTH. 
DONATING PLASMA IS A 
SAFE AND EASY W A Y 
TO EARN EXTRA $$$ 
T H R U THIS MONTH! 
D C I Plasma Center of Duluth 
1720 West Superior St. 7 2 2 - 8 9 1 2 
For More Information Go To 
www.dciplasma.com 
Friday, February 18tli 
^ playing :9pm|1a 
15 cove 
GUI Tight Committe 
i M 1 m. 
Wednesday 
Thursday 
Friday 
Saturday 
SOCTa 
$1 Taps 
$3 Martinis 
$5 single shot rail 
drinks or tap b e e r « I 
ALL NIGHT LOIgir 
or...for $10, get ANY 
single shot driek or beer 
ALL NIGHT LO 
